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AÑO IÍ. Martes 12 de noviembre de 1 8 8 a ~ S a n t o s Díe^o de Alcalá y Millan. N M V í KHO 208. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L 4 HABANA. 
TJELEGKAXAS C0XEKC1ALE8. 
Nueva-York, noviembre U, a las 
5', ile la tarde. 
Qm c\ oap.kflohus, it $l.r>,70. 
Centones, a $4.85. 
Descuentopa|)0l comorcial, 60div., 6J A 7i 
por 100, 
Cambio^ sobro Londros, 00 div. (banqueros), 
it $4.801-. 
Wom sobro París, 60 dj?, (banqnero-i), d b 
francos 21 i ets. 
Idem sobro Hamburgo, 00 dir, (bauíinero-í; 
Bonóa :• r5i<tnuJoo do los Estados-Unidos, 4 
por 100, ft 127 4 rx.cupdn. 
OÍJttl : .-• . tO, pol. 08, d 5 8|irt. 
Coutríiu^.n, c H.ÍD y ílnto, d 8í . 
Regalar il : • roOoo, do 4¡ 4 4 i . 
íudcar >h¡ • > i , J" 4# ¡J 4}. 
«leles, d 80, 
El morcado nmcho indsflnué* 
ílauteca (Wücox), un tercerolas, fi 6,40. 
Harina pateni Sfinnefiota, $5.25. 
LxmdreB, noviembre i), 
irWcur do renintácha. íl 11|0. 
i^loar co itrtfu^ii, pol. 06, ft 14. 
Idoim rosalai roflno, ft 12i?{. 
Oonsoti lado», ft 07 IjlO ex-dividondo. 
OR '.I '. V ;to.- ciento fldpaftol, á 74)t ox-interás. 
jkíM3i«ü;}i >, lían.'M «V» iuclatflrrn, ijhiior 
Par í» , noviembre íí. 
Benta, 6 por 100, ft 87 francos 60 cta, ex-
dividendo. 
•• ••• 
Nueva- York, noviembre 9. 
Ilistónelas en manos boy en Nuova-York: 
2,800 boroyes; :5ri0,000 sacos. 
Contni c vistciuias ón l{?ual locha do 1888: 
685 bocoyes; '.187,000 sacos, 
"COTIZACIONES 
C O L B a i O D E C O R K E D Ü K B S . 
C a m b i o s . 










•' íT.. . , 
Mercado nacional. 
AjfOci.aK.1 
Blunoo, trineo do üeroíiio y 
Rlllioiu, li.-Uo á regular.... 
Idem, Idem, iuem, Idem, bn»-
no 4 superior 
Idom, idom, !dom, id., floróte. 
Cogucho, luferior H regular, 
número 8 íi Ü. (T. E . ) 
Idom, bueno il superior, nú-
mero 10 6.11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á l i , idom 
Idem, bueno, n? 15 á 16, Id. . 
Idem, superior, nV 17 á 18. id. 
Idoro. flnrelrj. n9 19 £. 20. id,. 
Mercado catranjero. 
OBNrníruoAK DE CTAKAi't .—I oiariiflclén 04 4 96. 
Bacoo: Nominal—lio» oyen: Nominal. 
AZ(ICAB uu MiKL.-rolBriinción b? á 89.—Nominal. 
AZCOAK MABOABAÜO.—Común á rroular reúno.— 
Polarizocióu g? á 85.—Nominal. 
Goñcrcir; Corrsdoroar do semana. 
DE CAMBIOS.—D. Melilóu López Cuervo. 
DK PUÜT08.—D. Andrés Zavas y Ayestarán, 
Mudllar do Corredor y D. Pedro l'uig y Marcel, au-
xiliar de Oorc dor, 
• B» copla.Habana, II de noviembre do 1889.—Kl 
Sin Ileo Presidente interino. José M* de Montalván. 
Cotisaciones de la Bolsa Oficial 
cíi din 11 de noviembre do 1889. 
O R O 
b u 
b ü H o aíPAflOL. 
Abrid ni Ü.íí»i por 100 3 
cierra no 2:m ft 260i 
por 100. 
70 pg D. oro 
7 á 8 pg 1). oro 
7 A 8 pg I', oro 
9 íi 10 pg D. oro 
38 ú 39 pg D. oro 
i'J á 50 pg D. oro 
3 ú 4 pg P. oro 
10 l i l i pgP. oro 
3 á 4 pg D. oro 
P g U 
FONDOS P U B L I C O S . 
Rcula 3 por 100 interés y 
uno de amoiti/ación 
HUIUll 
Idem, id. y-J id 
Idom da umi:ili(I«de6 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Kieo 
Bonos del Ayiinlnmiento. 03 á 00 pg D. oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
do Cuba 
Banco Industrial 
Bum'u y Coutpafifa de Al -
maceues de Regla y del 
Comercio y Fori ocarri-
les unidos déla llaliaua 
y Almkoeuea de Kcgla. 
Bunro Agrícola 
Compañia <lo Almacenes 
<!•• Depósito do Santa 
Catalina 
Caja de Abonos, Des-
oueutos y Depósitos de 
la Habana 
Crddito Territorial Hipo-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Enipresa do Eomonto y 
Navogació del Sur 
Primera Componía do 
Vapores de la b.ibía.. . 
Oompaflfa dn Almacenes 
do Harondados 
Compañía de Aluwcénea 
do Depósito de la Ha-
bana 
Compañia Espafiola de 
Alumbrado ne Gas 
Puqpafila Ct̂ bann ilo A-
(ümlfrado de Ons 
Compañía Española do 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana.... 
Compañía do Caminos do 
FfietTO de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía do Caminos do 
Hierro de (Jitrdcnas á 
•Jiicaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cientuogos A 
yillaolara 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
BanoU-Spfrltna par A 1 pgD. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos do 
Hierro do la Había de 
la Habana 11 Matanzas, 
imp: 
ürbi 
Fcirocurril del Cobre.... 
Ferrocarril do Cuba 
Refinería de Cárdenas.... 
Ingenio "Cení ral Uedcu-
oión" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
do Cuba 
('.Muías Hipotecarlas al 0 
por 100 interés anual 
Idom dolos Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
"nr 10(1 lnlnr<5« nnniU 
-. .- . .J. n a — B S a B S H B B É M S S B Í B 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrid ft 2',m por 100 » 
ÜEL \ cierra do 280 ft 880| 





Co nañía del Ferrocarril 
U ano. 1 A 2 pg D. oro 
7 A 8 p g D. oro 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba i 
Bonos del Ayuntamionto 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco AgitfloU ' 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y Al-, 
macones do Regla ! 
Compafiia do Caminos de Hierro 
de CAidouas y Júcaro 
Compafiia do Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compafiia do Caminos de Hierro 
do Matanzas A Sabanilla 
Compafiia do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compafiia de Cominos de Hierro 
de Cionfuogos A Villaeiaru 
Compafiia dol Forrooarrü Urbano. 
Compafiia dol Ferrocarril dol O > ile 
Compafiia Cubana do Alumbra'io 
de Gas 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Botinería de CArdouas 
Compafiia do Almacenes de Ha-
ooudados 
Baioresa do Fomento y Navega-
"Jjrfon del Snr 
Oimpafiía do Almacenos do Do-, 
pósito de la Habana... . I 
ObHgaoíoncs.bipoteoariaa de Clen-
füfjzojy Villoclara 
108 A 113 




10J A 10̂  
Nominal. 
1J A l 
I i A 4 
6 A B 
4i A 4 
l P á J 
81 ¡j A 8o;i 









45 & 30 
051 & W 
96 & 90 
H á 11 
Bato; 11 do noviembre de iSfift 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S 
N ú m e r o 9 2 . 
DIKECC10N D E I I I D R O G K A F I A . 
E n cuanto se reciba A bordo esto aviso, deberAn co-
fasglrae lo" plábdaj ( artas y derroteros correspondlen-1 
•es. 
OClí ANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
España, 
5-U. JtlítífStAi.ACtÓN DE L i «OVA ÜÉi- ItAdo CA-
tíouK .MAH, i;s i .AKiAtíÉViao. E l iDgehiero Jeto 
du la pi ovincla db Pontevedra comunica qué él dio 4 
dfjuiiio de. 1889 iiá sido reinstalado en su emplaza-
nxionto la boya modelo C, (jue marea el bajo Cano dp 
.''aren ta rll de Vijoy quo^iábí'.i sido .retirada para 
su fopaiación [vianti Avicoi nún r.rósü't y 180-dt 
1889). 
Carta núm: 121 y plano núm. 198 do la sección I I . 
Afr i ca , 
545. PlfeDBA DKSCUHIERTA AL SO. DEI. BAJO 
CAUI'I.NTKHÜ (SJIH¡R¡\) . ' (A. a. If., 7iúmero 87?524. 
París I8S!»;. E l vapor HENIN de la A F R I C A N S -
T E A M SH1P COMPANV, da 6,35 metros do calado, 
tocó ligeramente el 0 de septiembre de 1888 cpn mar 
gruesa, en una piedra que sitóa A 1 milla al S. 35? O. 
de la piedra Carpintero. 
Situación fquo debo considerarse como dudosA): 49 
33' N. y 2'}'2' O. Consultar el aviso núm. 39i224 do 
1889). 
Carta núm. 547 de la sección IV. 
MAR DE LAS ANTÍLLAtí. 
,, . . , isla Án(¡tíiia. 
548. BOYA DK CAJI P¿ S £ f: f ni. ' i i i icü WARBÍ^-
OTOll ÍÜBIITB AL rUERTU DE SAN JCAH. (A. a. iV., 
número «5/509 Parí» 188D). Una boya do campana, 
compuesta de cuatro estáis de bierro en forma pira-
midal, todo pintada de rojo y en su vértice una jaula 
y sobre ella una bandera con la letra G negra, so ha 
fondeado para valizar el banco Warrington, fronte al 
puerto de San Juan. 
Esta boya estA ea 9 metros de agua en la extremi-
dad SO. del banco. Desde olla se marca el monte 
Tilomas al S. 8? E . v la colina do Drew abierta por el 
N. dol fuerte Jpmos'al S. 0̂ 9 E . 
Los buques de cualquier calado nurden atracarse A 
la boya por el S. y el O., pero no deben pasar por el 
N. y E . de olla. 
Carta núw. 511 do la sección I X . 
MAR NEíniO. 
Rus ia . 
517. L r z DE BÁTI;M. {A. a. JV,,. niímero 85(508. 
Parí» 1889.) La luz de Batum, ruyos destellos de lu-
gar A rquivocaeiones A los bur|ucs que salen del puer-
to, se b* disminuido de intcnudad por la parto de la 
hahl*. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 210: carta 
núm. 101 do la sección I I I" 
O C É A N O I N D I C O . 
Canalado .Mozainbhiue. 
648. Exn.oKAci . i .v DBL HANCO 8AÑ LX2AKO. (A: 
a N. , número 87[82!(. Paris 1889̂ . (Rectificación al 
aviso nrtm. 73i537 do 1889). E l comandante del buque 
bidnWafo inglés S T O R E ha explorado durante seis 
días el banco San Lázaro, en el canal do Mozambique. 
V. le banco ocupa, por dentro do las sondas do 180 
metros, una extensión de 11 millas en dirección N.-S. 
por 0 millas de ancho; éflU comprendido enüto los pa-
ralelos do 12? 7' S. y 12? 17* S. y los meridianos 47? 
3^ y 47? 88'48" E . 
Su fondo en general so mantiene menor do 37 me-
tros (arena y coral). Su menor fondo so encuentra 
próximo al extremo N. y tiene unas 1 millas en direc-
ción NO. S E . y 2 millas de ancho, y en la parte más 
somera que no tiene más de 6,3 molros de fondo y es-
tá lormada por un pequeño placer de coral, se en-
cuentra situada en 12? 8' S. y 47? 34' 3" E . 
Fuora de la línea de sonda do 180 metros, el bra-
ceoje aumenta rApidamente: A 0 millas al NE. dol ca-
bezo do 0,3 motros, se han obteniilo 1645 metros, y A 
14 y 25 millas al E . del mismo cabezo, las sondas han 
acusado respectivamente 2350 y 2035 metros. 
Se ha observado una corriente regular de marea; la 
creciente tira al E S E . durante cuatro horas y la va-
riante al ONO. durante siete horas, habienuo entro 
ollas un intervalo do una media hora en que las aguas 
quedan sensiblemento paradas. 
La fuerza de la creciente alcanza á unas 2 millas en 
mareas vivas y la altura de estas A 3.7 metros. 
Es posiblo que fuora de la inlluencias do estas co-
rrientes, A corla distancia del banco, varian en direc-
ción y fuerza según lo época del año. 
En el banco existe abundante pesca. 
Dada la naturaleza de lo exploración hecha, se de-
be admilir que los varios bajos reconocidos basta aho-
ra, sobro la extensión que ocupa el banco ó en sus In-
mediaciones, caen dentro ilo los límites asignados por 
el S T O R E . 
Cartas núms. 162 y 607 do la sección IV . 
Madrid, 10 de junio de 1889.—El director, Luis 
MtwttntM de Arce. 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION MARITIMA 
Dli LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
I'or el último vapor-correo do lu Península soba 
recibido en esto Comandancia General la Real Orden 
ligulenU), de fecha 11 del mes próximo pasado: 
"Excmo. Sr.:—Do Real Orden comunicada por el 
Sr. MiutBlro de Marina, manifiesto :í V. E . para MI 
noticia y circulación en eso Apostadero do su digno 
1.1.1 do, que legfiil participa el Ministro do Estado, lia 
imedadu l̂ vnntado el bloqueo de la costa de Zanzíbar, 
a partir del 1? del corriente." 
Lo que de orden do S. E . se publica paro conocí 
miento do los navegantes. 
Hahana. 7 de noviembre de 1889.—Luis O. Our-
''•>»ell. 10 D 
COMANDANCIA G E N E R A L DE LA PROVI.NciA 
D E LA HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
El guardia civil licenciado do la Comandancia do la 
H -K'iia, Francisco Aguilera Homero, que se halla en 
e«ta ciudad en espectación de retir.), y «uyo domicilio 
so ignoro, se servirA presentarse en la Secretaría dol 
floliirrno Mi'ilar de la Plaza, en día y hora hAbi!, con 
el lin d. unlerarle de un asunto que le concierne. 
Habana, 9 de noviembre de 1889 — E l Comandante 
Secretarlo, Mariano 3[artL 3 12 
E l pairano D. Hemógenes Curro Dúquez, ve.Mno 
que fué do esta capital, callo do Ti-niente-Rey núme-
ro 65, y cuyo domicilio en la actualidad se ignora, se 
servirA presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar do la Plaza, en día y hora hAbil, con el fin do 
hanerlo entrego do un documento que le portenecc. 
Habana, 7 de noviembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marii. 3-9 
El recluta disponible dol Batallón Reserva de San-
tander, Alejatulro San Emoterio, vecino quo fué de la 
.•alzada del Monte número 59, y cuyo domicilio hoy 
so ignora, se servirán presentarse cu la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plazo, en día y boro hAbil, con 
el fin do entregarle un documento que lo pertenece. 
Habana, 7 de noviembre do 1889.—El Comandante 
Sor.retario. Mariano Martí. 3-9 
BXORiO, AYUNTAMIENTO DE KA HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Con niolim de tener efecto el día diez y seis del eo 
i riente la lie.it.iy procesión de San Cristóbal, patrono 
tutelar de eata eludid, y debiendo procedorsa A la ad-
quisición por subasta de la cera que so necesita en 
•i ribos actos quo consisten en doce hochonf s do tres 
libras cada uno, treinta y cinco de dos idem, cuarenta 
y ocho de una idem y ciento cincuenta de media idem, 
siendo las primeras tres partidas do '•lase superior y 
la última ó sean las velas de media libra de segunda 
clase, el Excmo. Sr. A'calde Municipol lia dispuesto 
se anuncio en el Bolrtin Oficial y demás periódicos 
diarios. A Un do que las personas que quieran hacer 
proposiciones las presenten en pliego cerrado ante la 
comisión respectiva el día once del actual A las dos do 
la tarde. 
Lo quo de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana. 7 de noviembre de 1889.—El Secretario, 
Agxislin Guaxardo. C 1677 3-9 
VOLUNTARIOS DE LA HA BAÑA, 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Existiendo vacante la plaza de corneta de la tercera 
componía do este Batallón, por fallecimiento dol que 
lo servía, se anuncia por este medio A fin de que los 
que deséen cubrirla, presenten en esto oficino, Egido 
número 2, sus instancias debidamente documentadas, 
paro tomar parte en los exámenes que al efecto han 
de tener lugar el domingo 24 del actual, A las ocho do 
su mañana. 
Habana, 10 do noviembre de 1889.—El T. C. Jefe 
del Detall, Tiburcio V. Cuesta. 8 12 
Orden de la Plaza 
del día 11 de novienibre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 12. 
Jefe dodia: E l Coronel del primer batallón de L i -
geros Voluntarios. Excmo. Sr. D. Adolfo Leuzano. 
Visita de Hospital y provisiones; Batallón Inge-
nieros, 5? capitán. 
Capitanía General y Parada: primer batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiiuto infantería de la Reina. 
Batoría de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3? 
de la Plaza, D. Luís Zurdo. 
Imaginarla en idem: El 3? de la misma, D. Car-
los Justlz. 
Módico para provisionos: el de Caballería de la 
Reina D. Eduardo Sampox. 
Reconocimiento do pienso: Caballería. 
Es copia. E l T. Coronel Sargento ftlayor interino, 
Jn»*G. Drloodo. 
Ccmandanc'a Or-titai 'U Marina fl Capitanía Sel 
Furrio de la Uabana. 
Edicto.—Los individuos inscriptos por esta provin-
cia que á continuación se expresan, se prosontarán en 
esta Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto 
A la mayor brevedad posible, en la iuteligoncia que do 
no hacerlo, les pasará el perjuicio A que haya lugar. 
Juan J . Ramos Hernández, de Juan y de Blasa. 
Vicente Moró Várela, de otro y Nicolosa. 
Francisco Brito Sánchez, de Romón ó Isobel. 
Constantino Galego Corral, de Antonio y Ramona. 
Benito Castaño González, do Francisco y Rosa. 
JOÍÓ Quintana, de Josó y Fulgencia. 
Manuel Bernnídez. .ie incógnito y Josefa. 
Miguel Heniández Rodríguez, de Josó y María 
Josó M? Chao Sesano. do Franoisoo y Andrea. 
Manuel Gómez Freirá, de Benito y Peregrina. 
Bonifacio Rido Gago, do Vii cnte y de Josefa. 
Hubina, 9 de noviémbro do 1880.—Antonio de la 
Boeha. 3-12 
Doo RTCABDO TUDEI. V Y Anuíz. Aytídahtc do Ma-
rina del distrito do Mantua y Fiscal do cansas del 
'tfíismo. - • . ... . . . . . » • . 
HfülAndo:r.e it'struyenib ci pediofifo en averigua-
ción de la pérdida de los documonto.i do inscripción 
del individuo Francisco Gabriel Bellatón, msOftipto 
do la Provincia do Vinaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
on el pesquero oi Guanal, en esto distrito marítimo, 
durante el ciclón sufrido en los días 4 y 5 do septiem-
bro del año próximo pasado; :c anuncia por este me-
dio y término do treinta días, á tin de quo las perso-
nas que puedau haber encontrado dichos documentos 
los presenten en esta Fiscalía ó A la más próxima ou-
toridod óe niorina del punto dende radinuen, enten-
diéndose quo transcurrido esto plazo quedarán nulos y 
sin ningún valor los expresados documentos. 
Mantua, 1G do octubre do 18^9.—El Fiscal, l itcar-
ds Tadela. 3-22 
Ayiidanlía ái; M'arlntt del distrito de Bahía-Hoiír-
da. 
En expediente quo se instruyo por estd Aytiuaiitía 
en avorifrüflei'Sh de líi procedencia y pjriípíedafl legal 
do uno embarcación, y teniendo. que pte&tav dcc'aro-
ción en ti mismo el Lnscripio ák tía?" r.' : • ni Blanco 
Salsedo, natural de Mariel, y cuyo domicilio se ignora, 
so lo cita por este medio y por «1 improrrogable tórmi-
no de treinta días, para que se presente en esta Fisca-
lía, al objeto indicado. 
Babia-Honda, 4 de noviembre de 1889—JWí Ca-
nales. 8-7 
DON ANTONIO MAUTÍ Y D'AZ DE JAUBKOUI, Juez 
Municipal del Di-írito de la Catedral y encarga-
do interinamente del despacho dol do Primera 
Instancia del Obtnto del Ecte de oita capital. 
Por el présenlo edicto so haco sabor; quo A conse-
ouencia do ¡os autos ejec .tivos seguidos por la suce-
sión de D? María de la Luz Rabeiro contra D'.1 Pau-
jo Santa María y Pelaos, lia sefialado el día 10 del 
entrante mes (Icflicienibre, Ahs doce del mlitno y en 
el-¡ocal del Juzgado, para cfaéi r-a ^'ecto el remate 
de la casa situada eii está ciudad, cabada dol Cerro n. 
514, do manipostería y anotea, (!e alto y bajo, tasada 
on diez y nuevo mil nnventa y tres pesos cuTer.^a y 
nueve centavos oro, de cuyo precio ¡te rebaja el veinte 
y cinco por ciento; advirtiéndo-j que no se ad'iiiten 
proposiciones que no cubran los do8 tercios dfl avaluó 
youe para tomar parle en la subnsta tendrán los lici-
tailorcs quo consignar previnir.entc en la mesá del .luz 
gado una cantidad igual por lo menos al diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes que sirve de tipo 
pare la subasta y quo no se presentarán los títulos de 
dominio de la ejfccrttoda, conitr.mlq sólo en autos la 
certificación oportunamente expedida por Cl Ro£Í^fO 
d^ la Prooíedad. Y para su publicación en el DIAUÍO 
ni'. LA MUMNA do esta ciudad, te libra la presonte. 
Sabana 7 de noviémbro do 1881».—/ííi/onio Murlt <i 
DUU de Jánrcgai.—Ante mí. Aurelio Dclaneourt. 
v m * 3-10 
Sacíi i w i 
• a P O K E S i>S TRAVESÍA. 
Nbro. 12 Reina Mercedes; Vigo y osoalaa. 
. . 12 Flacbat: Veracruz. 
.. 13 Olivotto: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 14 ^ónoca: Nueva York. 
. . 15 Antonio López: Cúdi.; y cecalas. 
.-. n?'VAMÓÓU í-uerto »•:. « . .-J... 
. . 15 Méndez Núñez: Phigfoso y esoalaa. 
15 Ciudad Condal- Nunva York 
. . 15 Mui riano: Liverpool y eüoahu 
. . 16 Washington: Vor/icrua. 
.. 10 Veraytw y ••¿-¿••v 
. . 18 City of Washington: Ne>v York. 
. . 18 Rema M!.'Cristina: Progreso y CBoala». 
. , '9 Leonora: Liverpool y escalan. 
. . !¿0 Ichcnanm: Veraoru/." 
20 Navarro: Liverpocl y escalas. 
- itj óf Columbla: Ñ'etr fork. 
ti Saturnina: Amberes y escalas. 
• '•• 1 V ' l l - . / i r ' i r pin Uiui).j «>tî «M 
. . '.T) Ardangorni: Cllaecdw. 
.» 28 .-. /Utftiita. Ké» V >:'.-
29 R. de Larriunga: Liverpool y eacolu». 
80 Sena- Liverpool y escalas. 
D -rt.. ? l io IX: Barcelona y escalas. 
r- Vsrvflüt» y Msrí:.. !: fiico'j -.SC^M 
7 Baldomoro Iglesias: CW&i y GSCOIM. 
Xbre. 13 Flacbat: Havre y escalas. 
9 Oliveltc: Tampa y Cayo Hueso. 
14 Reina Mercedes Colón y psoalas 
14 • i.. ••: A'.iii'ti-.-Ke^ V»i:i. 
. . 10 ^orAtoga: Nii':.va Vori 
.. lli W.-isliinuton: Si. Nozairo y escola». 
. . l s City of Washinton: Vorai-ruz y eseaias. 
. . 20 City cf Cdumbia: N«« V «« 
. . ítí "'Niiinjla: Pn<«jM Riie . racaiiti 
. . 31 ' éueca: New Voik. 
.. 21 Rhebanla: Efomlin'rgo y osoálií; 
Para CADlíí y BARCELONA, en ol vapor-correo 
esp. MóritevldtO: 
Srcs. P. P r r ' ^ i •Diímal-T-íaimo fiosch, J '» ' í 2 
hyos—Paulina lleruíiudcj! y 1 iiíffa—Manuel ReboUe-
do—Josefa Ifílcias—Ramón Rubín—r'raneísoo J ív iV 
y Concepción Mas—Francisco Verdalles—Moría Pdút 
y 1 niño—Antonio Osorio—Juan Balngaer—Joaquín 
GonzAlez—Juon Palmer—Gobrie' Culafl—Modesto 
Castillo—Antonio Tarragó—Segundo Durán—Loren-
zo Lliteras y 1 niña—Fernando Lozano—Gabriel Cas-
tejón, Sra. y 5 hijos—Josó Vila—Angel Escandóu— 
María Ana Rivas—Guillermo Zorber y S-a.—Fran-
cisco Martínez—Concepción Escobar—Dolores Gon-
zAlez y 2 nifios—Isabel Moya y 2 hyos—María Joso-
phine Alexandre—Alexandrine Poncet- Miguel Bér-
gamo—Lean Iro Martínez—Petra Aguado y 1 ñifla— 
Hartolomó Marimón—María de la Concepción Colo-
mcr y 2 hermanas—Loreto Rocalba y 4 niños—Dolo-
res llocalba—Cristóbal Pons—GelascoFeyóo—Eloísa 
Pórez-r-Antor io franco—.losé M? Caraccna, Sra. ó 
h\)o—Demetria IsGn—MacloVio de San Cristóbal— 
Amparó' Cóntreras—Éveliá Bermfidcí é hl^o—Juan 
Oról—íiloriano Mingo—Jasó Rivas—Gaspar ^antero 
—Ju,ana Mero y 1 viña—Xlminas, Walsond Maiollns 
Ángelopa—Peter Abril maíofie LTIÍ¿{—Joisé Pórtela 
- - Ivluvipis Familia—ííafaolFerr^u-;- -Cce'J'H Lauren-
se--Alítj?i)dro Laurel.—160 ¡ndividnos dé tropa y u d¿ 
tíáneñmT ' : ' * T ? n . ... , ... 
Paro NUt-iVA-x ÜR •', en oi vapor omericono City 
of Alexandi'ía: ' 
Srcs. D. Josó E . Pérez-Gregoria Cruz Gnillair-
Gabriel Codina—Louise Johnson ó h ĵo. 
Para P U E R T O - R I C O , en el vapor esp. Manueli-
la y María: 
Sres. D. Josó María Larrazábal, Sra., 4 h\jo8 y 2 
criadas y 25 para puertos de esta Isla. 
M e r c a n c í a s i£¿£>ortada&. 
De N U E V A Y O R K , on el vap. amor. Niágara: 
O'.lbán, Rio y C'.': 310 tere, manteca, 325 sacos ha-
tina, W lluaí:a!cs r^les. 5 bar. zanahorias, 15 cajas po-
ras. 
.. E . Pulg: 150 s. haríni, 20 c. tociild, oOO a*odos pa-
pel; );•• : 1 . ;. , • . . . . . . 
, E . P". í.ooiois'y.e?: í"1 bir. ma^za^aá. 
W. B . Carberry: 110 tcc . jrlan^C".'10 caja» to-
cino, o " ' *Í 
J . Codina: 200 tere, 18 bocoyes man'eca,. líko. 
tocinos, 8 tere, jamones, 100 quesos. 
Inck Chong lucn: 0 bultos eíectos para los chi-
nos. 
L . Mojarriota: 4 huacales coles. 
Lawton linos.: 5 tere, jamones, 10 barriles, 101 id. 
manzanas. 15 bar. frijoles. 
J . M. PIuillM y C?: 1 saco arroz. 
F . Abascal: 12 bar. frijoles, 50 tero, carne. 
Otamendi, Uno. y C?; 450 s. harina. 
J , Mendyy C?; 6 bar. carne de puerco, 2 atados 
galletlcas, 1 ca,ia mantequilla, 1 caja gusanillos de ba-
rrena.; 
F . M. Arming y C?: 50fl Pacos maíz, 200 idem ha-
rina . 1 .,„ s . 
J . Mayor jr-Agmar; 7 Ó. dulces, 2 c. carfuchos, 1 Ct 
efectos do sport. ' * • » »v ...! t ' - • «' 
P. Pérez: 11 c. higos, 4 c , 3 b-i-tlloe p-alfeticaB; 2 
id. peras, 5 c. dulces, 1 huacal dátiles, 
¡ilartlriez, Méndez y C9: 50 tere, manteca 
Wed. A. G . Heiuecken y Gooneu: 70 c. quesos, 2 
c. mantequilla. 
Jas. IT. AVood: 10 c. higos. 
W. Brookoy C?: 100 o. quesos. 
Uigirinay Qfi 100 c. id. 
M. Barranco y C?: 0 ierc. jamonea. 
P ó l i z a s corridas e l dia 3 
do noviembre . 
Azúcar sacos i 













G B N B S A l T R A S á T L A f ' f I C á 
D E 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia 11 de noviembre. 
Conde Wi/rdo. do Boi ce!ona y escalas: 
SOOpi vino Alelln Vía $00 los 4(4. 
300 cuñetes aceitunas inanzan? G. P. 5? rs. uno. 
300 sacos afrecho exlrafinos . . . . B ( B 
47 eerones njos Málaga de 1? 
13 id. id. id. deS» 
JTupo, de Cádiz: 
300 sacíi.l nfrcebo evtrafino BiB 
300 cftfiefes acéituJIu» mtffiían? E. B . 
Súsi-al-ni de Santándefi 
207 sadod háfínái Lil Rosa 1?....-..-WÍ. 
217 id. id. t ¿ K , . i t i i * u t i t ú 
: Crislóbal.Qoltii, do Málaga.' 
? ! sosos com'jioa '. 
Almac^... 









10 rs. ciya. 
la m i 
G O L E T A " B L A N C A . " 
Admite carga por el muelle do Paula paro Cionfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores BU pa-
trón á bordo. 13050 10a-7 10d-6 
ViOíifct.y ^ú.:Ac.; \ Imr. s;i 
mas, '¿ e. cátílocós y QÍ\S£; 
E. Aguilera v C": 10 o. mml 
chlchouep, 8i2 id. man-
JfSí) 5 c.' bizcochos, 20 o. 
T8IB0NA 
DON ANTONIO IM I ATI;, capitán do fragata de la Ar-
mada y Fiscal de la sumaria que de orden supe-
rior instruyo al que fué Contador de navio D José 
Mnriozyx nchez, por falta do subordinación, fuga 
y dMfhloo. 
U»andn do la autorización que mo conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido Contador D. Josó Mu-
fioz y isáucbez. para oue en el término de veinte días, 
dontadoi dende la publicación del presente, compa-
rezcii en lil Mayoría General del Apostadero á dar sus 
d-snirgos. en ol concepto de uno, de no verilicarlo ai-í, 
10 le ;ir,i la responsabilidad á que dó ¡URiir. 
l l B l w i n a . 7 de noviembre de 18Í9.—^1 nionio JPit-
lute. 3-12 
SL ESPEHAJV. 
Nbre. 13 Argonauta, cnBatahacó, de C'v.ha, Mauzani-
Qo. .: anta Cruz, Jácaro, Tuuaa, Trinidad, 
y Cienfncííos. 
. . 1̂  Manuela: do Santiago do Cuba y escalas. 
. . 20 .losellta, en Batabanó: do Cuba, Munzani-
llo, Santa Craz, J^csro, Tun it. Trinidad 
v Cienfueeos. 
V4 M L. Vi!i;<verde: df Sai.llas'O i«e Cnbi y ec 
Dbre. 6 Manuolita y María: de S'sntiago de Cuba y 
escalas. 
SALDRAN. 
Nhrc. 13 Gloria: do Batabanó, para Cienfuegos, Tri-
nidad y Tunas. 
10 Avilés: para Nucvitas, Gibara, Mayarí, Sa-
gua de Tánumo, Baracoa, Guantauumo y 
Santiago de Cuba. 
. . 17 Argonauta, de batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 20 Manuela: para Nuovitae, Gibara, Baraoj i 
OuantAnamo, KantlAffo do Cuba y osSalaa. 
. . 80 M. L . Villavprde: para Nuevit-a», «.naic, 
Santiago do Cuba j cEcalas. 
UOBWK I>E UEHUKUA.—De ia Habana para Sagua 
i CaioittlAi^ iossAbadoa á IfU 0 de la tarde, regresan-
do ios miórcolps A Int. muve d* la mañana. 
TRTTON.—Do lu Habana pura Baliía Honda, Rio 
fílanco. Son Cayetano y Malas Aguas, todos los sAba-
ios. A b.s 10 do la nrtcho. re/rosando lor miórcolb». 
ALAVA.—Do la Habana los midróolea, A las 6 de la 
tarde, pora CArdonaa, Sagua y Caibarión, regresando 
los martes, 
(H'AOIANA.—Pera los Arroyos, La Fe y Guadiana, 
lo» sAbado» > ro(ír«<.an 1o« Innon. 
GDANIQUANICO.—Do la Habana para los Arroyos, 
L * Fe v Guadiana lo» sábados, reirresando loa Innes. 
PIHSi lTO B S 1 . A HABANA. 
ENTRADAS. 
Dia 10: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. City of 
of Alexandría, cap. Me Intosb, tons. 1,050, tripu-
lación 04, A Hidalgo y Comp.—A las GJ.—Con 
carga ccneral. 
CardilT, eu '.'3 díai. vapor inglés Coronilla, capi-
tán Garriu, tous. 875, trip. 20, A M. Calvo y Cp. 
A las 3.—Con carbón de piedra. 
Día 11: 
Do Nuova-Orleans y Cayo-Hueso, en 4 días, vapor 
amer. Hutcbinson. cap. Baker, tons. 909, trip. 34, 
A Lawton linos.—A las GJ. - Con carga general. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Hausen, tons. 1,667, trip. 56, A Hidalgo y 
Comp.—A las 8i.—Con carga general. 
S A L I D A S . 
Dia 9: 
Para Veracrnz, vap. alem. Rhcnauio, cap. Schoflcr. 
Día 10: 
Paro Nuova-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Penzol. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosb. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelila y Ala-
ría, cap. Vaca. 
Charleslon, gol. amer. Thomas N. Stoue, capitán 
Mattheus. 
Día 11: 




sal de Inglaterra. 
Longm.-.n y Martínez: 200 c. aceite, 2 c. piulura, 25 
cuñetes, 23 bar. unto para ejes. 
Benguria y C?: 1 c. pintura. 25 c. aceite. 
Prieto y C": 5" e. alquitrán. 51 bultos ferretería. 
Arturo Amblard: 1 c. máquina para bombear. 
José Pérez: 8 b:ir. aceite de bacalao. 
Fe ix Cabello: 10 bulto» componiendo parte de un 
t.icho al vacío. 
M. Janor: 5 c. madera labrada. 
A. Alonso: 10 c. id. id., 1 c. pasadores de hierro. 
Lastra v C1?: 14 bultos accesorios para maquinaria. 
Vila y Coto: 12 id. pintura. 3 c , 2 huacales ferrete-
ría. 
M. Ci Galindez: 24 fardos tejidos do yuto. 
Fr incisco M. Duraüona: 60 bultos maquinaria para 
ingenio. 
J . López y C'J: 3 bultos modera labrada, 14 c. vi-
drios. 
Builla y C?; 1 c. anuncim. 
F . do P: Niiñez; 2 c; botellas) 1 c. efectos para dro-
guinas. 
Pons y Cíi 2 c. cuero, 1 (i; metal blanco, 1 fardo 
eolelninetas. 
George Dcliu: I c. ouadros. 
Ernesto Longa: 1 í bultos maquinaria. 
Ramos y Castillo: 22 c. aguorres. 
Aramba'zay Hnói 10 c. arad6«; 
M. C. Aj-tiz: 57 c , 1 carretilla maquinaria, 40 pares 
ruedas y ejes. 
M. Infanzón: 1 c. sai;cólug03. 
C. Carranza y Cp: 17 buhos máquinas de coser, 1 
c. aceite para id. id. 
BoüVnó; G aham y Fell: 27c. alquitrán, 1 c. tenodo-
rüó de, hierro 
F. Gamba y Cp: I innlcta efectos personales. 
G. Garduef y Cp: 1 C. máquina para bombear, 1 
rueda, 1 c. accesorios. 2 c. aceite, 7 pieías do hierro 
para cálenla 'or y ,10 tebos. 
R. B. Pegudo: 1 c. material de impronta, 1 c. im-
presos y 2 b. muestras do expreso. 
., : .¡..itrn in; : '.> ivi^'iHH< y \ yecua. 
J . A. Newbiirg: 1 c. papéf, 1 c. ñjrfstcrla y 2 fdos. 
lona. 
L . A Sussdorff y Cp: 108 eúñetes, 4 e. hierro, 70 
fdos. jarcia y estopa, 57 bultos ferreterta, 2 c , 1 cuñe-
'. oc ic ' i : ios para maquinaria, 1 casco vidrio, 9 bultos 
Jliroin y es'" rti 
Tiiero y ' ;.: lüli cuñetes bieríp, 205 c., 4 barriles 
aoi ile y í.iquitráh, Iti barrilbs, 70 tíufibtes unto para 
ejes, 40 bultos jarcia y estopa. 
P. Coll y Cp: 2 bultos pintura, 
A. Fernández: I c. plantas y 1 c. raices. 
Ferrocarril dbl Oeste: 4 ranas para ferrocarril, 2 c. 
accesorios. 
L . d*! Jjugc y Cp: 5 KIoS. püpfel. 
A. García y Cp: 3 bultos clavazón, 3 huacales ma-
dera, 1 c. ferretería y 1 c. cabetes 
A. Alarcia: 1 c. artículos para escuela y 1 c. made-
ra labrada. 
Criarte y San Mariín: 16 bultos tinta y papel. 
Qrtlc y Uno: 1 b rril liet(:ii,.l c. cuero y hierro. 
M R. Calma-: 7 c. papel y 2 bultos mucílago. 
J : P. Coliart: 11 bultos maquinaria para ingenio. 
P. F . Martínez: 75 barriles material para jabón. 
R. Agnilar: 14 c. pintura. 
R. Alericc: 9 c. madera labrada y papel. 
H. A. Torrest y Cp: 1 c. madera labrada. 
Falk. Rohlsen y Cp: 4 fdos. tejidos. 
J . Carranza: 1 c. abanicos. 
S. C lieifía y Cp: 10 tercerolas grasa, 4 c , 1 barril 
iHodóro^ 3 c , 1 barril, í cascos material para teléfo-
nos, 8 rollos alahibre y c material eléctrltb. 
A. Verástegui: 200 tubos, 4 atados, 14 c. y 21 piezas 
bltijninana para azúcar. 
l iq-.iinla, Diaz y Cp: 17 bultos ferretería y 78 id. 
e:'ieios navales. 
Do Cardiffen el vapor inglés Cr+onÚla: 
Consignatarios: 1.603,700 kilógrambs carbón de pie-
dra. 
De Nueva-Orleans y Cayo-Huesb. cii el vap. ome-
ricáno ITuichtnsoil: 
Galbán. Rio y Cp: 50 barriles cebollas. 
Jenaro do la Vega: 2 yegiias. 
I . Amiel y Cp: 5 huacales tocino. 
J ; Aiala: J c. anuncios. 
Eduard-i Delgado: lá bnllos maquiboriá. 
De Veracruz y escalas, eu el vap. amer. Cily of 
Alexandría: 
Consignatarios: 19 fardos estopa. 
Codina Unos : 89 sacos frijoles. 
C'oimi 'o." ci'n mililurnt nwvina y ettptlanta del 
tmi-rtn Je ¡o Hithaiui —Comisión Fis al.—DON 
M A si'y r. CON/ú.r.z v GIÍTIÍUUKZ. capitán de 
inr..iiierfn de Marina y fiscal tn comisión de esta 
' 'oinandancia 
P(ir«l présenle y término de diez días, cito, llamo y 
eióplaiu pura que .-omparezca en e-ta llscnlía para un 
neto d.i Justie .i. Fiuneiseo Rodríguez Gonzáfei y el 
mureno Corne'iii Alambase, vecinos que dijeron ser 
de la calle de Veiazco n? 1 y Feruaudina n? 64, en la 
inteligencia de que BÍ no comparecieren se les segui-
rán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 7 de noviembre de 1889.--El fiaoal, ifa-
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De N U E V A - O R L E A N S y C A Y O - H U E S O , en 
ol vap. amer. Jínlchiuson: 
Sres. D. Adolfo P. Morales—Felioio, José y Juana 
Maiia Cubino Amelia Alfonso de Cubino—Cresccn-
cio Tuster—Luisa Pierra—Pilar Domínguez—Ciriaco, 
Herminia y Manuela Rivas—Pedro F . Hidalgo Gato-
Antonio y Manuela Fernández—Tomás Luque—Ale-
jandro Perdomo—Víctor Ayala—Rosa, .'uan y José 
Asadca Santos—José D. Fernández—Leopoldo del 
Pino—Francisco Arteapa Cayetano Lallanillo é hyo 
—Francisco Valdés -Josó Acostó --Nicolás Muro— 
Angel A costa—Petrona Monte— Vietory Rufino A 
cota—Ensebio lucera—Merced Rodrigue/ Leandro 
Fernández—Mateo y Nieves Allende—Atanasio y Jo-
sefa Disz—José. Juan y Manuel González—Justa 
Valdés de González -Andrés Vázquez—Isidra SAn-
chez—Hipólito González Vega—P. R. Tonáldez— 
Antonio A. Ruiz Isabel, Juan, María, Carlota, Lui-
sa, Jorge y Alejandro Gómes. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sre4. D. Geo. Fowlcr é hija—A. C. Fowlcr César 
Casanovn—Vicente Hernández y criarlo—Sra. Her-
nández y criada—.1. WolíT--' . M. Fernández—A. 
Orupe y señora - B . W. Law, señora y 2 hijos - E r -
nesto y Julio Haeot—J. Me Ernery - J . Willet—Mr. 
Muyoz—Mr. Eufelbrecht Mr. Bernhard—Mr. E i -
sennut—J Escarpante—M Chávez—E SI. Bouser— 
O. Iznaga—E, A. Jtdlaoy—R Fernández--Adeiná», 
45 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K , en el vapor esp. Babona: 
Sres. D. Bonifacio Fernández—Angel Madró—Josó 
M* Villar—H| Btmjpnes—Antonio Gonzálei y 8 de 
frícsitflí 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 11: 
De Sacua. vapor Cosme de Herrera, cap. Bilbao: con 
efectos. 
Nuevitas, gol. Juanita, pat. Alemany: con 600 va-
ras maderas. 
Despachados de cabotaje. 
Día 11: 
Para Santa Cruz, gol. San Antenio, pat. Vera: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Paro Cayo-Hueso, gol. amer. Lono Star, cap. Carba-
llo, por L . Someillán 6 hijo. 
Montevideo, bca. esp. Cristina Batet, cap. Ge-
lata, por N. Gelats y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-corroo esp. Reina 
María Cristina, cap. San Emeterio, por M. Calvo 
y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berc. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L. Ruiz y Camp. 
Buques q u o se han despachado. 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor e>p. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 
10 tercios tabaco; 5,600 tabacos; 213,325 cajetilías 
ciganos; 16 piés madera y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosb, por Hidalgo y Comp.: con 656 
tercios tabaco; 2.000,100 tabacos; 215,800 cajeti-
llas cigarro»; 1,056 kilos picadura y $5,500 en 
metálico. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas vapor-correo espa-
ñol Montevideo, cap. Penzol, por M. Caivo y C?: 
con 2,010 sacos. 40 estuches y 70 barriles azocar; 
908.300 tabacos; 333.804 cajetillas cigarros; 433* 
kilos picadura; 910 kilos cera amarilla; 40[4 pipas 
aguardiente y efectos. 
Nueva-York, vap. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp.: con 1,000 sacos azúcar; 
«29 tercios tabaco; 196,900 tabacos y efectos. 
Nueva-York, bca. amor. Antonia Sala, capitán 
Dinsmore, por L. V. Place: con 1,100 carboyes 
vacíos. 
Buques que han abierto registro 
hoy. 
Para Nueva-Orleans, vap. amer. Hutcbinson, capitán 
Baker, por Lavrton Hnos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitAn 
Hausen, por Hidalgo y Comp. 
Eztracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos 2.010 
Azücar estuches 40 
Azúcar barriles 70 
Tabaco tercios 1.465 
Tabacos torcidos S.000.900 
Cajetillas cigarros 702.929 
Picadura kilos 1.489^ . 
Cera amarilla kilos 91Q 
Aguardiente pipas 40ii 
Metálico $ B.B0O 
CArt&ycs vacíe:, = :-.::3 l,]Q0 
S B N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
DE 
Vapores-correos Franceses. 
B A 3 K r T ^ 3 S r D E R ESPAÑA-
S T . K T ^ S ^ I R E FRANCIA 
fíaldíá p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r o c -
t a m e í i t o s o b r e e l d í a 1 6 d e n o v i e m -
" f e r f í á - l A s é c*o l á m a ñ a n a e l v a p o r -
c o r r e o í r á ñ e d ó 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t e d a E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e á y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i f e i t ó - " ? . L e s c o n o c i m i e n t o f -
d e c a r g a p á r a R i o J a ñ O i í í » , M o n t o -
v i d e o y B t t o a o s A i r e s , d e b e r á n e x -
p e c i f i c a r o í jr**»* # n . t W e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . • -< ~ 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú t t t c u U l i r H i é e l 
14 d e n o v i e m b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
ge s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s « I t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a A i a 
n o s o h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l o t e p m . do t a b a c o s 3T. 
IÑTO s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ i a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e o p a s a j e r o s 
o l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s d o t e r c e r a . 
D o m á s p o r m e n o í O s i m p o n d r á n 
u u s c o r i s i g n a t a r i o s . A m a r g u i r a «5. 
B R I D A T , M O l S f ^ - ' R O S y C p . 
13750 101 7 10H.fi 
P L A N T STBAMS3IIP L3NE 
A N c w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rll|i!dos vaporcs-corrortsnmcricímos. 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de cStüta vaporas fr̂ drA »(e estfl puerto todos 
loe miéreolcs v t-ibados A la. una de la t-'de con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde oe loman los tfenes, 
lio,-; vio lot pasajeros i Nueva Yorli |iu cambio algu-
no, pi Jiu'Aí. ñor Jr.cíbonvillt.;, Savanonli, Cbarleston, 
íilelimoi'd. Washington, Filadellia y Ualtimore. fie 
Tondeu biu&t&e rrem Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go r loda* laa i.rincipaí. :, ol^dbdú de los Estados Uni-
dos, y par.; Europa en comblñáuon cóh tas mejores 
líneas do «aperas que solo.i do Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 or-; amoricano. Los 
oonductoi-iii. l.ablan ol oaKt«1lana, 
Para mía pormenores dirigirse A sas cousignatarior 
LAWTON HERMANOS. iVioreaderos n. 35. 
J . D. IIaíhá}:ím Sttt m$»iv:** v-»»T»-Vork-
C. S. Fustó. Aeoñtf (&ttl#&1 Viajcffl. 
.. l.>7* '^c-i l.» 
m m m & COBA. 
Mail Steam 8üip Company. 
B I A B A I T A T N E W - I T O H K . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N B W - ^ O R K 
L O S MIKRCOI.Kf* A I.Art » DE L A T A R D E Y 
L O S «ABADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
C I T Y ÓF A T L A N T A — Nbre. 2 
NIAGARA. i U i i t i i j i i t i . . . 6 
S E N E C A ^ 9 
C I T Y O F WASHINGTON 13 
C I T Y O F COLOMBIA ^ 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y OF A T L A N T A 23 
8ARATOGA 27 
S E N E C A . . 30 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 








C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F COLOMBIA 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F A T L A N T A 
8 A R A T O G A . . . . . . . Í; 
S E N E C A 
NIAGARA 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F WASHINGTON 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus vliyes, tienen excelentes co 
modidados pora pasajeros en sus espaciosas cámaros. 
También se llevan A bordo excelentes cocineros es 
pañoles y franceses. 
L a carga so recibe on ol muelle do Caballería hasta 
la víspera del día do la salida, y se admite carga par? 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amstordan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video A 80 cts., para Santos A 85 cts. y Rio Janoiro 75 
ote. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southomplon,. 
Havre París, en conoxfón con la línea Cnnard, Whité 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y Now-York y el Havie. 
LINKA E N T R E NUEVA Y O R K V CIKNFUKGOS, 
CON E S C A L A KN NASSAU Y SATIAGO D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
fiÜPLoa hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen on la forma sigulenf-e: 
D e N e w - " S r o r k . 
Nbre. C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
De Cienfuegos. 
C I E N F U E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
Nbre. 
Dbre. 
De Santiago de Cuba. 
1S 
8 
C I E N F U E G O S Nbre. 23 
SANTIAGO Dbre. 7 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse A L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n'.' 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
O 961 312-J 
.A. V I S O . 
Por ser día festivo el sábado 16 del corriente, el va-
por americano Saratoga, saldrá para Nueva-York á 
las doce del día. Los conocimientos de embarque de-
berán entregarse en la casa consignataria la víspera 
del día de salida, así como la carga on cl muelle de 
Caballería.—Hidalgo y Cp. . 5-11 
J l i l J L l i 
P a r a Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
E l vapor-correo americano 
UUTCHINS0N, 
capi tán B A H E R . 
Saldrá de este puerto el lunes 11 de noviembre i las 
cuatro de la tarde. 
Be admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
Oe más pormenores dirigirse á Merc&derea 85, np 
Yapores-correoB franceses. 
C0EUÑA España. 
HAVI iE Francia. 
Saldrá para dicíoa pnertce directamente 
sobro ol dia 13 de noviemWfi rf f f tvnr-roneo 
francés 
C a p i t á n L e r o y . 
Admito carga para la Coruña, Havre, 
Paria y con trasbordos rilpidos para Am-
beres, Kotterdam, Amstordan, Hamburgo. 
Londres y demsla puertos de Europa, así 
como liio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, íl precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente do tercera 
pat» la Coruña y Francia, á precios módi-
COQ. 
La carga se recibirá, el 12 firmándo-
se conocimientos directos para todos los 
ptiertos. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargnr?» 5, 
BRIDAT. MONT' ROS Y COMP.. 




A N T E S D E 
iSiTONW LOPEZ í ( W . 
ÉL V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r m u n - . . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 do nó'ífcín-
bre A lac 2 de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo v Cp., Oficios numoro 28. 
I n. 19 813-1K 
V A P O R - C O R B S O 
EeiM María Cristina, 
c a p i t á n Báú B m e t e r i ó . 
Saldrá para la Corufia, Santander, íñ f'orpool y ÓT 
Havre el 20 de noviembre á las 5 do la tardo llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas A flete co-
rrido y con councimiento directo para Vigo, GUón, 
Bilbao y San Kebíistián. 
Loa paáaporiéa se entregarán al recibir los billetes 
dep^f^ó. . . 
Las pólizas (i* cñfgo so firmarán por los conaignata-
rios antes de correrlas, cin cuyo réquísito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta cl dra Í8. 
Do más pormenores impondrán sua consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 313-E1 
Xamea. de a T e w - l T o r k 
s a c o m b i n a c i ó n - c o n l o s v i a j e s ¿. 
Suropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viaje» mensuales, saliendo los vapores 
oste puerto v del de Nueva-York, lof días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
S L V A P O R - C O R R E O 
C P 1 -9 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para ITe-w-York 
1 día 2:i do noviembre, á las cuatro de la tardé. 
•idmiie carga y pasajeros, á los quo ofreco c! buen 
•r ito inue « l é untigua Compañía tiene acreditado on 
ros dlfcrcntet IÍJICSÜ. 
Tambión recibo carga pSí;i Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rottordam, HstTe y Amberes, 
oon conocimiento direcu). 
i -. -urga ce recibe hasta la víspera de la salida sola-
toeate si muelle de Caballería. 
La corrospoadcnfll» SÍW recibe en la Adminictra-
oión do Correos-
NOTA.—Esta Compañía tiono abicriá CHri nóllsa 
flolanto, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asogurarso todos los efectos que 
so omhfciqúon en DUB vapore?. 
Habana, l í dé í i o t o b r o f i M m - M O A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. tt Í9 S12-1 E 
LI1TEA D E L A S A N T I L L A S . 
l íDA. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
Nuovitas ol 2 
. .Gibara v . , $ 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevl&A e l . . j . . . 2 
Gibara 
. . Sautiiigo do Cuba. 
. . P-mce 
. . MayagUez 
. . r u m o Rico io 
S A L I D A . 
De Puerto Rico el . . 
. . Mayagüez 
. . Ponce.., 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas <á 
L L E G A D A . 
Á Miyagüez el 15 
. . Ponco. . . . .M;j. . . . 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. , Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá cu Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la caff-a y pásajoros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba exprc?i»d08 y Pacífico, con-
duzca cl correo que sale de Barcelona el «Ha 25 y de 
Cádiz cl 30. 
E u su viiye de régreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico elíft ¡a ortrga y paíajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del n»aT Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena ó sea desdo ol 1'.' de ma-
yo al 30 de eentiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y CoruCa, pero pasiyoroB solo 
para los últimos puertos.—M. CRWO y 6" 
11» 3yJn 
L I N E A de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte dol PsCífleo. 
V A P O Í ^ - C O R R E O 
REINA MERCEDES 
cap i tán l igarte 
Saldrá el día M de noviembre, á las cinco do la lat-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
L a carga se recibe el 13. 










Santiago de Cuba.. 














Santiago de Cnba. 




































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-con-co que procede de la 
Península y al vapor M. L . Viüaverdt 
L i m o m HABANA Y C010N 
E n combinación con ¡os vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
De Habana... . . 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta. . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . L a Guaira 
Sgo. de Cuba.. 
Dlaa. LLEGADAS. 
. . A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla....... 
. . Santa Murta... 
. . Puerto Cabello. 
. . L a Guaira*••«• 
. . Sgo. de Cuba,. 














d-I???. -» . Calvo y 
;<\ TaporeB-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hambnrgnesa-Amerieaiia. 
Para V E R A C R U Z dlre«c. 
. Saldrá para dicho puerto eljdia 9 do noVíambro 
próximo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaffor. 
Admite carga á flete, pusajoros de proa y unos canu-
tos pne ĵoroa de 1? cámara. 
íftrftci.ois de pasaje. 
E n 1? cámara Stíh $26 
E n proa ¿t.Uté.. 13 
• • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala enHyli-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro ol 21 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Sc i ía t t fWf . 
Admite oarga para los citados puertos y tanitlín 
trashordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
RSirnnfl ' LONDRES, Soathampton, Grímsby, 
J j ^ l U U a . nuil. LIVERPOOL, BREBIKH, AMIIE-
IU:", Rotterdam, AMSTERDAM, Bordcanx, Nautoi, 
M-inella, Tricsío, OtoíTror.MO, Gothenburg, 6T. PB-
TBRSBÜRO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l 8 1 1 1 : ^ ^ % ^ 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Gramío Cu PT>I, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BOENOS 
AIRES, Rosario, Csn Nicolás, LA GÜA.:RA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
/C Rí Q . CALOUTTA, Bomhay, C^rubo, Benang, 
JAJi ia , . singapore, HONOKÓNO, Snuig^ftl, Yoreo-
HAMA y Hiogo. 
X •('».;« Q . Port Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
- t t - I ITOa. Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADKLA1I>B' MELBOUBHB y BID-
O l i Q P r v n f»í/vn • L a carga para L a Guaira, Puer-
U D S e r V a C l O n . ^ o-^,,^ y Curazao se tras-
horda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasteros de proa y unos cuantcs de i-." Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamnorgo 
• á preoíos arreglados, sobre los que impondrán los oon-
' signatarios. 
L a carga so ífclbirá por el muelle de Caballería. 
L a corrcspondecciit eólt no recibe en la AdminLstra-
oi6n do Correos. 
.íara más pormonoren dirigirse A Ion O&joslgnatarloe, 
callo do San Ignacio número 54. Apartado «íc Correos 
S47.--r>lALK, B O I H . S E N Y CP 
O n. 7S« IB Mv 
p̂ores cosluros. 
V A P O R 
CSuitán U R R U T I B E A 8 C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miórOolds do ci-la semana. A las sola de 
la tarde, del muelle do Luz, y ííega'íl £ Cárdenas y 
Sagua los jueves y á Caibarién loa vlenifla. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Babo-
na loa domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Vlvoroo y ferretería $ 0-20 
Morcancíaa 0-40 
A SAGUA. 
Víveíes y ferretería . . • 9 0-40 
Mercancías-....• * 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferreíeflft oen lanohage $ 0-40 
Meícancías idom idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZazs, 
«o despachan conocimientos especiales para los par*-
deron de Viñas, Zuluela y Plaotíu». 
OTRA.—Estando eu combinación con el fon-ooarril 
do Chinchilla, so despachan conocimientos dlre-citos 
para los Quemados de Guineo. 
Se despacha A bordo < híform»»1 f'ub» n" 1 
«'« ifiil ' N 
E M P R E S A 
DK 
VAPOllES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E I Í H E H A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 16 de no-
viembre á las 12 dol día farde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gü-íbara, 
S a g t i a d o T á n a m o , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t a n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—St. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—S'r. D. G.̂ briol Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sreu. Monós y Comp. 
Guanlánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estcngcr, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Podro numero 26, plata do Lnz. 
t D. 18 812-1 B 
Esta empresa tiene abierta una póliza on ol U, S. 
Lloyds de Ñ. York, bajo la cual asogara tanto laa 
mercancías como los valores que se embarquen en sai 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado A precio sumamente reducido. 
dospacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
píaía ¡ís r.*«. T i» oia-iif 
V A P O R 
CAPITAN D. J . D I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g r u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana los sábados á las teis da 
la tarde, llegando á SAOUA los domingos al amaneorr 
y A CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIDARIEN los martes A las ocho de la 
mañana despuós de la llegada del tren da pasajeros, y 
UegurA&J^ 11 AIJAHA, locando en SAQUA, dos mtór-
eolei á las nuove de la mañana. 
'Además de Us buenas condiciones do este vapor 
par.i nasaje y carga general, se llama la atención do los 
eanaaeios A laBospeciale» quo tieno para ol trasporto 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Src?. Puonto, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con el ferrocarril de lo Chinchilla, 
este vapor admlle carga directamente pura los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS DK H E R R B R A , 
B*n Pedro número SO. plena do Lu«. 
1 n i fl 312-1 E 
GIROS DE LETSAE. 
GIRO DE LETRAS. 
OUtóA.NUM. 43, 
B. PIÑON Y COMP. 
12, A M A R G - T 7 R A 12. 
H A C E N P A G t O S P O R C A B L X Í . 
GIBAN L E T I U 8 
A CORTA Y A LAJRGA V I S T A , 
•obre Londres, París, Berlín, Nuova-York, y demás 
(lazas Importante» do Franela, Alemania y Estados-laidos; así como sobro Madrid, todai las capitales de erovlniía y nuoblos oblóos y grandes do Espafla, Islaa laleares y Canarift» 
.ÍIBorjesyC-
B A N Q U E R O S 
2̂  O B I S P O 2, 
ECCfJ-nTINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN ?AOOS POK E t CABLE 
F A C I L I T A N MARTAS D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á o o r t a y l a r g a v i s t o » 
HOntí K N E W - Y O R K , BOSÍÍTN, CHIÍIAOO, HAN 
5 FKAN< IHCO, NlIUVA-ORLKyí/'H, V K U A Í ' I Í Ü Z r 
nSSlQO, SAN JÜAH D B PUBRTtMMCIOi PON-
C E , MÁ VAQVV/A, l.ONDKKH, P A Í l í » , BDtt» 
OEOH, J . r ih i , HAYONNE, if AniHl'Uí.'f/, MRK-
r»lKN B E R L I N , VIKNA, AI>INTERDAN¡. B R O -
8EI .A.S ROIMA, NAPOHíEM, DJILAN, «4RNOVA, 
E T C . , E T C . , AHI COMO «DKKK 1'OOAH J.A» 
CAP1TALEH Y l 'UBBLOH DX 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEINAH, COMPRAN Y VENDEN K E N I AH 
EHPAÑOLArt, ERANCE8A«, Ií INfJl.f:••'/»>«, »•> • 
líOH DB 6 0 8 B 8 » A D 0 B - U N I N 0 » » V l.'t/ALtJtíU •v-
BA OTRA «JLAMIt OU rAT.ORKM P1IB»-I< OK, 
L. RUIZ & C 
8, O ' R E H i l i Y S , 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r á d i t o . 
Giran letras sobro Londrec, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Vonecla, Florencia, Ná^ 
foles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hamburgo, aris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUI^ Lyos, 
Méjico, Veracruz, San Juan de l'uerto-Rlco, 4». 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma &n 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y SanU» Cruz do Tenerife. 
Y E N ESTA ÍSIJA 
«obre Matanzas, CArdona.11, Romedios, Santa Clara. 
Caibariéí», Sagua la Grande, Trinidad. Clouíaegos, 
Sanoti-SníritT-i, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pim^' del Rio, Glbora. Puerto-Prlncivs1. 
*>-n**tn» M*. Q ñ. PKT. ir.R-1 .TI 
M E R C A N T I L E S . 
O B R A P I A 
E M P R E S A ÜNIDA 
d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
E l da ¡39 del actual, á las doce, on el local do lab 
oficinas de la Empresa, calle de Mercaderes núm. 22, 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, en la que so 
leerá ol informo do lai Comisión nombrada para el 
examon de las cuentas y presupuestos presentados eu 
la General del día 30 dol mes prózlmo pasado. Lo que 
se pone en conocimiento de los senorcB accionistas pa-
rasu asistencia al acto; en concepto do quo dicha 
Junta so celebrará con cualquier número (fe concu-
rrentes. 
Habana, 11 de noviembre do 1889.—El Secrotorio 
accidental, JoséM1} de Mon tullían, 
Cn 1693 16-12N 
Empresa do Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo do la Junta Directiva de esta F.mprcsn. 
se cita á lós seíioros accionistas para que so sirvan 
concurrir .1 láyánta general extraordinaria nuo ha de 
celebrarse el día 3 de diciembre próximo á la una de 
la tarde, en las oUcinds de la Empr- sa. Oficios núme-
ro 2«. 
E l objeto de dichajunta es tratar aoore In conver-
sión dol capital do billetes A oro, y la reducción del1 
mismo una vez hecha la referida converdión. 
Advirtiendo que no podrán tomarso acnerdos sobre-
estos particulares, sino so hallan representados en la 
júntalas tres cuartas partes del capital y las d « tec-
coras partes do los accionistas. 
Habana, noviembre 7 do 1889.—El Secretario-Con-
tador. C 1672 8-8 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién Á 
SanctMSpíritus. 
BEORIíTARÍA. 
E l Sr. D. Fabiád Alonso y López, ha participado 
en la oficinas de esta Empresa ol extravio dol certlli-
cado número 4,310 por tres acciones sus números 1,461 
y 2,731(32 expedido á su nombre cl 10 do julio del co 
rriente año, solicitando on su consecucr.cia quo pre-
vias las publicaciones oportunas so lo provea del du-
plicado correspondiente. Lo que do orden de la Pre-
sidencia so hace público para general conochulonto, 
con la advortencia de quo si transcurridos los ocho 
dias de la publicación do esto anuncio, no so presenta-
ra reclamación alguna tanto cu la Conladuría do la 
Empresa, Jesús Marín !!3, como cn la Adniinisración 
del Camino en Cnibaricn, so proveerá al intertesado 
del duplicado que solicita. 
Habana, 2 do noviembre de 1889.—Secretario, 
Manuel A. Bomero. Cn 1«(!7 8-fi 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo proecdorso por subasta al arrcadamicnlo 
de los puestos de cantino, tabaco, etc.. de las Estacio-
nes do Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas, se anuncia por esto medio para conoci-
miento do los interesados, quo podrán enterarso do las 
condiciones on la Adminibtración do estos Ferrocarri-
lles (Villanueya) do 12 á 4do la tardo, en dias li 
lea, advirtióndoso quo se admitirán proposiciones es-
critas hasta el 15 do no-iembro, á las 3 do la ^arde. 
Habana, 26 de octubre do 188».—El administrador 
general. A. de Ximeno. C lfin2 15-270 
A? 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , Amor-gura esquina á Oliólos. Remisiones do bultosy eu -
cargos para toda la isla, la Península y cl ( •x i i .u i j . -n . 
por las vías más rápidas y seguras. Hace (nlradas y 
despachos de mercancias etc. en Aduanas y n.nells. 
13H39 1-10 
Batallón de Ingenieros. 
Autorizado este butullón por la Supcrioridnd pura la 
adquisición de setecientos sombreros de jipijapa con 
destino al mismo, so avisa ú los sefiores contratistas 
que deseen presontur proposiciones para la subasta quo 
ha de tener lugar ante la Junta Económica, á las ocho 
de la mafiana del día 23 del actual cn la oficina dol 
Detall, sita cn el cuartel de Madcni, cn cuyo punto se 
encuentra de manifiesto el pliego de condioiones y mo-
delo do la citado prenda; siendo do cuenta del quo so 
le adjudique l a B i i b a s t a , cl pago del presento anuncio. 
Habana, 8 <le noviémbro do 1880.—El Jofo dol De-
tall: P. A., Ramón Fort. O 1082 8-0 
A V I S O . 
Por mútno convenio, y según escritura otorgada en 
6 del corriente ante el notario Ldo. D. Manuel Fornari 
del Corral, quedó separado do la sociedad quo gira en 
esta plaza bajo la razón de Manuel Herrera y Cp. cl 
socio D. Luis Fernández y Pórcz, continuándo aque-
lla hasta la terminación del contrato social con los ge-
rentes 1). Manuel Herrera y D. Francisco Blanco. 
Habana, 8 de novioinbro de 1889.—Manuel Herre-
ra y Cp. 13763 3-0 
. A . 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobro todas las nrlncipalos 
plazas y pueblos do esta ISLA y la do P U E R -
T O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S Ü 
ÍSLAB CANARIAS. 
Tamb'ón sobro las principales plazas de 
tE RANCIA, 
I N G L A T E R R A ^ 
M E J I C O Y 
L O S ESTADOS UNIDOS. 
21, OBISPO 21. 
Í!n.9fi7 156-1 J l 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A P I A 26. 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, Now-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes do los Estadoa-ünidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de Espolia y sus provüiHa». a » , «ta IIW-I-TI 
1 0 8 , Ü G - U I A R 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R O - U P A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to 
y giran le tra» á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrur, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Burdee», 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Gónova, Marsella, Havre. Lllle, Nantes, St. Quintil, 
Dioppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Palenno, T t -
rín, Meslna, &, asi ooroo aobre todas laa oapltalei j 
pueblos de 
¡ E S P A Ñ A É m M 0 A Í Í A B I A S 
A V I S O 
Falsificándose con ol mayor descaro los acreditado» 
vinos de mi marca T O R R E S , mientras acudo á loa 
tribunales do justicia, para castigar á los defraudado-
res do los mismos, llamo la atención de los consumi-
J^ros, tengan especial cuidado en su compra para no 
ser yfOtkkS' 0̂ engafio, y en caso tal, suplico den avifl» 
& los Sres. Bfto&J O?, MercadoreH n'.' 6. 
^ a i m o T o r r e s . 
01640 »» l-N 
Batallón Cazadores de Isabel I I . 
N ú m e r o 3 . 
Autorizado esto Cuerpo por cl Excmo. Sr. General 
Subinspector del Arma parala compra de nuevo oa-
ballos con destino á la Guerrilla raontoda, so avisa 6 
los sefiorcs tratantes do caballos, que deseen presen-
tar proposiciones para la subasta que ha de tener 
efecto, auto la junta reunida, & las ocho do la^mafia-
ua dol dia 20 del corriente mes, cn el patio del Quai^ 
tcl de la fuerza; cn inteligencia que cl pago do esto 
anuncio es de cuenta A prorrateo delicltadom. 
CONDICIONES. 
Precio máximo 102 pesos oro. 
Edad do 4 á 7 afios. 
Alzada mínima 6 cuartas 3 dedos. 
Cabafia, l?dc noviembre de 1889.—El Capitán Co-
mandante, Antonio Jordán. C—1648 8-3 
AGUA D i F l O l ü i l A 
BASEBALL 
E l Agua do Florida de la marca B A S E B A L L 
constituye un exquisito porfunio que puede emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática quo el 
más modesto obrero. Afiadiendo un poco do Agua do 
Florida, marca B A S E B A L L al agua de la pa-
langana le comunica un aroma grato y la propiciad de 
tonUicar los nervios. Para el bafio y cl tocador, par i 
cl pañuelo y para lavarse los dientes, cl Agua ib- Pie-
ria», marca B A S E B A L L es la mejor quo pntdo 
emplearse, pues ninguna la supera en friinganc n y 
fortaleza. Fabricada cn la Habana con cl alcohol 
del Central San Lino y las esencias de las dores y 
plantas más aromáticas de Cnba, su pr.-no .n 
ventajoso que ol Agua de Florida qu»Bu impoHa del 
extranjero. 
Be prepara v vendo noy el Dr. González—caUo do 
Agriar núm lOQ—JIíbapR-'y c^íláé fliojj.tfri*»; BGVit 
cas y porAnnerisi a„ i „:::.::* 
m ' 
H A B A N A . 
Lü-VES 11 l)E N0V1Í M1JRE Mi 188«. 
Telegramas por el Cable. 
vSKltVICIO PAtmCULA-K 
tílSL 
Biario de la Marina. 
A L D I A R I O D B h A M A R I N A . 
Habauft. 
T E L E a ^ A M A D E L S A B A D O . 
Par í s , 9 de noviembre, á las) 
8 de la noche, s 
L o s p e r i ó d i c o s bu lang i s t a s anun-
c i a n pa ra e l mar t e s p r ó x i m o una 
m a n i f e s t a c i ó n de sus amigos , que 
se d i r i g i r á á l a C á m a r a y a l El iseo, 
p ro tes tando de l a e l e c c i ó n de l Sr. 
J o u f r i n . 
D í c e s e que d i cha m a n i f e s t a c i ó n 
s e r á p r o h i b i d a por e l Gobierno . 
T E L E G R A M A S D E 330"?. 
Madrid, 11 de noviembre, á las ) 
7 de la mañana. \ 
E n l a s e s i ó n del Congreso de l s á -
bado se a p r o b ó por u n a n i m i d a d una 
p r o p o s i c i ó n en que se declara que 
l a C á m a r a h a sabido con profundo 
s e n t i m i e n t o l a m u e r t e d e l Rey de 
P o r t u g a l . 
Con m o t i v o de haber l e i d o e n l a a l -
ta C á m a r a e l P res iden te de l Conse-
jo de M i n i s t r o s y e l M i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , u n t e l eg rama de l Go-
bernador Gene ra l de Cuba, se ha 
pedido que se l l e v e a l Senado l a me-
m o r i a de l m i s m o sobre i n m i g r a c i ó n ; 
y que se e n v i e n ext rac tos á los pe-
r i ó d i c o s para darles p u b l i c i d a d . 
U n m u c h a c h o de 12 a ñ o s ha ma-
tado de u n t i r o á una n i ñ a de 11, por 
celos. 
E l Sr. Por tuondo ha anunc iado 
una i n t e r p e l a c i ó n a l Gobie rno so-
bre las cuest iones u l t r a m a r i n a s . 
Nueva York, 11 de noviembre, á l a s l 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
E l nuevo vapo r Orízí iba, de 3 , 0 0 0 
toneladas , per teneciente á los Sres. 
W a r d , s e r á botado a l agua en esta 
semana. 
Nueva York, 11 de noviembre, á las) 
9 de la mañana. \ 
Se h a n inaugurado o f i c i a l m e n t e 
las obras d e l C a n a l de N ica ragua , 
en San J u a n d e l N o r t e , e l d í a 2 2 de l 
pasado m e s de oc tubre . 
Londres, 11 de noviembre, tí tos / 
9 y 30 ms. de la mañana. \ 
E n u n d i scu r so p r o n u n c i a d o por 
L o r d S a l i s b u r y di jo é s t e que las d i -
f i cu l t ades que rodean á E u r o p a se 
v a n desvanec iendo por efecto de las 
t endenc ias p a c í f i c a s que p r e d o m i -
n a n en todos los gobiernos , pues to-
das l a s nac iones desean que l a paz 
no se a l te re y hacen los m a y o r e s es-
fuerzos p o r e v i t a r u n conf l ic to . 
Londres, 11 de noviembre, á las ) 
10 de la mañana. \ 
L a hue lga de los l ancheros ha 
t e rminado . 
Dice e l Tintes en u n t e l eg rama de 
Cons tan t inop la , que e l Conde Her -
b e r t de B i s m a r c k m a n i f e s t ó a l G r a n 
V i z i r que l a s potencias no consen-
t i r í a n de modo a lguno que B u l g a r i a 
tu rbase l a a r m o n í a que en t re e l las 
exis to . 
Par ís , 11 de noviembre, á las ? 
10 y 35 ms. de la mañana . S 
E l Gob ie rno ha p r o h i b i d o l a m a n i -
f e s t a c i ó n que pensaban efectuar e l 
m a r t e s los pa r t i da r i o s de l G e n e r a l 
Boulanguer . 
Dice con este m o t i v o e l t íour j ia l des 
Debuts que dos r e g i m i e n t o s de caba-
l l e r í a h a n r ec ib ido l a o rden de per-
manecer l i s tos en los cuar te les pa ra 
i m p e d i r c u a l q u i e r m o v i m i e n t o qvio 
i n t e n t a r a n l l e v a r á cabo los bou lan -
gis tas . 
La Haya, 11 de noviembre, á lae 
11 de la mañana 
Se h a l l a m e j o r de s a lud S. M . e l 
Rey G u i l l e r m o I I I . 
Boma, 11 de noviembre, á las i 
11 y 10 ms. de la mañana. \ 
E n las elecciones m u n i c i p a l e s e-
fectuadas en esta cap i t a l , los con-
servadores so a b s t u v i e r o n de vo ta r . 
San l'etersburgo, 11 de noviembre, á las ) 
11 y 20 ms. de la mañana. \ 
Dice u n p e r i ó d i c o de esta c a p i t a l 
que C h i n a e s t á s i tuando grandes 
fuerzas en l a f rontera rusa , a rmadas 
de fusi les do r e p e t i c i ó n , y las cua-
les son e n s e ñ a d a s por of ic ia les ale-
manes . 
Belgrado, 11 de noviemlyre, á las i 
11 y 40 ms. de la mañana. $ 
H a l legado á esta cap i t a l e l r ey 
M i l a n o . 
Londres, 11 de noviembre á las 
11 y 50 ms. de la mañana. 
L o s derv iches m a t a r o n á l a guar-
n i c i ó n de Gondar , antes de haber 
incendiado l a p o b l a c i ó n . 
E n Z a n z í b a r no se da c r é d i t o á l a 
no t i c i a de haber sido asesinado el 
Dr . Pe te rs y sus c o m p a ñ e r o s de ex 
p e d i c i ó n . 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 11 de noviembre, d las ) 
5 de la tarde. $ 
K a empezado á d i scu t i r se h o y en 
e l Senado una i n t e r p e l a c i ó n sobre 
l a s cuest iones mun ic ipa l e s , que 
t an to h a n preocupado y preocupan 
a ú n l a a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
H a carecido de i n t e r é s l a s e s i ó n 
de l Congreso celebrada hoy . 
A ú n no se h a f i jado d í a para que 
explane s u i n t e r p e l a c i ó n e l genera l 
Cassola, con t ra l a R e a l Orden de l 
M i n i s t e r i o de l a Gue r ra referente á 
l a c o n c e s i ó n de l i cenc ias i l i m i t a d a s 
á los soldados. 
(Queda proh ib ida l a r ep roducc ión 
de loa telegramas que antecedtw, r.oj>. 
arreglo a l a r t í c u l o 3 1 'le. h c y dt. 
JFriytiij 'f iful intelechisíK i 
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E l D I V O M O D E LA M E S A 
Novela1 escrita en france's 
iA , V0̂ •̂ 
C A R L O S M E R O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
Él, por su parte, no sería más que el ser-
vidor, Q\ factótum, el ejecutor de sus volun-
tades; se'esforzaría para hacerla agradable 
la vida; adoraría á Magdaleuita, á la her-
mosa niña que por momentos rivalizaba en 
belleza y encantos con su madre; la querría 
como á su propia hija; ó más aún quizá, pa-
ra hacerle olvidar su condición do huérfana, 
de hija abandonada. 
Marta no respondía. Le costaba trabajo 
comprometerse: el fantasma de Santiago se 
colocaba entre ella y La Foret como para 
defenderla, en actitud celosa y triste. 
Pero todo se conjura contra la pobre mu-
jer. Hasta Binyc habia dejado do mirar con 
antipatía á los La Foret. 
Simona, cuya epidermis era más difícil do 
alterarse, continuaba en sus trece, aprove-
chando todas las ocasiones para decir cua-
tro frescas contra el coronel en la intimidad 
de la cocina. ... '. . ^ 
Luisa, la camarista, per su parte, des-
pués de haber resistido la pesada y monó-
tona vida de provincia, volvió á París, el 
paraíso de las doncellas sin escrúpulo, mos-
trándose muy irritada contra la Marque-
sa do Blemont, que en eu testamento se 




Señalábamos, al concluir nuestro anterior 
artículo de esta serie, la tendencia que pa-
rece predominar en los ofrecimientos de 
nuestros hacendados, á colocar en la proxi-
midad de sus ñucas, on terrenos de ellas 
mismas, ó limítrofes, las primeras colonias 
que so establezcan, de íamilias inmigrantes; 
y prometimos insistir en este punto, por 
creerlo de gran interés. 
En efecto, veníamos exponiendo nuestro 
criterio, en que nos conürmaba el parecer 
de autores muy acreditados, en estas mate-
rias de colonización, referente á ía rocesi-
dad de que las colonias nuevas encuentren 
facilidad de comunicación con el rento del 
país, cuando han de constituir base para el 
fomento de su población; y en tal concep-
to, aplaudíamos que se atendiera á esa ne-
cesidad, ya impulsando la construcción de 
carreteras y caminos de hierro en las co-
marcas en donde se haya ideado su estable -
cimiento, j 'a facilitando su primera instala-
ción en la vecindad do los poblados ó ñucas 
on explotación, lo que es acaso lo más prác-
tico, por ser lo más inmediato y asequible. 
El peligro del aislamiento de las familias 
pobladoras desaparecería, por este medio, 
ayudándose eficazmente á estas, on los cul-
tivos á que habrán de dedicarse, cuyos pro-
ductos habrán de encontrar más fácil sali-
da, así á los mercados, cuando so trate de 
aquellos que directamente se utilizan, tales 
como los crea la naturaleza, como á los es-
tablecimientos industriales, cuando de la 
transformación industrial necesitan para a-
propiarse álos usos y exigencias de la vida 
humana. 
Mas dijimos siempre, en estos nuestros 
estudios, que considerábamos la obra de la 
colonización, como algo superior al mero 
concepto económico, sin que por ello des-
preciemos ese concepto; puesto que respon-
de al fin social en toda su integridad. Así, 
pues, conveniente, en alto grado convenien-
te, nos parece el resultado agrícola ó indus-
trial de la actividad de los nuevos poblado-
res, que han de aumentar la riqueza mate-
rial del país. Pero no por ello debemos 
descuidar aquel otro aspecto del problema 
que se refiere, no al aumento instantáneo 
de unos cuantos miles de pesos en nuestra 
producción, sino al beneficio del crecimiento 
y auge de la población, bajo el punto de 
vista social. En tal sentido, esos nuevos 
gérmenes de vitalidad para el país, han de 
estar llamados á producir otros frutos, de 
orden monos material, pero no menos im-
portante, de eso orden que se comprende 
en la genérica calificación de la cultura de 
un pueblo, la cual abraza todo aspecto de 
la vida. 
Pues bien: la cercanía, la vecindad de los 
nuevos pobladores, ya á los centros agrí-
colas ó industriales, ya á las antiguas po-
blaciones, proporcionarán ventajas que son 
muy de apreciar. El inmigrante sin romper 
con sus hábitos de trabajo, antes al contra-
rio, insistiendo en ellos, merced á la mayor 
remuneración que obtendrá, por el sudor 
con que riegue una tierra agradecida, ven-
drá á cooperar á la obra general del ade-
lanto, del progreso. Ni él, ni su honrada 
compañera, ni sus tiernos hijos, vivirán le-
jos de la iglesia en la cual so alimenten en 
su espíritu las creencias y los sentimientos 
do la religión que les enseñaron sus padres 
ó sus abuelos; ni de la escuela, donde culti-
ven su entendimiento y adquieran las no-
ciones elementales de las ciencias ó de las 
artes. Entrarán, pues, en la comunidad so-
cial; perpetuarán una tradición de sucesivo 
progreso, al que no puede substraerse nin-
gún pueblo moderno que aspire á disfrutar 
do los derechos de una nación culta; crea-
rán como recordamos haber dicho ya, nue-
vos focos de población que ó aumentarán la 
vitalidad de los municipios existentes, ó 
ucreeentarán el número de estas agrupacio-
nes, fundamento primero de las sociedades 
olyilizadas. 
Todavía nos resta otro aspecto de la 
cuestión, del cual creemos imposible pres-
cindir. Es evidente que uno de los medios 
más eficaces de garantizar los buenos resul-
tados de una empresa colonizadora es la 
concesión de la propiedad, ó siquiera de 
una coparticipación en la propiedad del 
suelo que cultiven, reconocida en favor de 
los colonos. No sabemos qué formas, de las 
varias que nuestro derecho civil patrio re-
conoce, se adoptarán en definitiva, para 
asegurar el interés del colono en permane-
cer en el lugar donde va á trabajar, sin la 
intención de regresar, es decir, con la abso-
luta idontificación á la tierra cultivada por 
su esfuerzo, y que recompensa su labor. 
Pero, de todos modos, se comprenderá que 
una de las condiciones de la buena coloni-
zación ha de ser esa coparticipación en el 
dominio del campo en que so establece. 
Ahora bien: el primor elemento de segu-
ridad y garantía de esa coparticipación más 
ó menos extensa, os la determinación exac-
ta del lugar á donde ha do alcanzar su de-
recho, ya en muda propiedad, ya como cen-
satario, ó en otra forma cualquiera; y resul-
ta entonces, que nada más adecuado á eso 
objeto importante que el establecimiento 
on tierras acerca do cuyo dominio no pueda 
Marta, indiferente á todo, avezada á los 
sufrimientos de que era víctima, acogió du-
rante mucho tiempo las instancias de Olive-
rio, sin gusto ni enfado. Después conclu-1 chas probabilidades de éxito al tenaz pre-
yó por habituarse á verle llegar á horas fi-1 tendiente. 
¿as; á recibir los ramitos oue le lleyaba, la I El asalto final fíe preparó con precaución; 
músioa que pedía á París para regalárse-
1 y más tarde llegó á considerarle como un 
amigo íntimo. 
Sus conversaciones se prolongaban y sus 
paseos por la orilla del arroyuelo se multi-
plicaban, no sin que, al ver el puente rústico, 
exporimentase Marta una emoción inefable. 
Allí ora donde Santiago le babía repetido 
que la amaba; allí era donde la había pedi-
do en matrimonio; allí donde la había jura-
do amarla siempre y no a m a r á nadie más 
que á ella. 
Jamás había querido acercarse á aquel 
paraje cuando paseaba con Oliverio, y para 
evitarlo imaginaba infinitos pretextos. 
Aquella era para Marta como una especio 
do capilla en donde estaba suspendido el ex-
convento de su amor y no permitía qne na-
die la profanase. 
Sin embargo, los La Fort, que fabricaban 
en silencio sus trincheras en torno de la pla-
za situada, preparaban sus minas y no per-
dían tiempo. 
Habían obtenido una información en la 
que constaba que el Conde se había embar-
cado en Barcelona en el vapor San José y 
al mismo tiempo que este buque había nau-
fragado, sucumbiendo la tripulación y pa-
sajeros. 
Esto era el expediente que habían imagi-
nado para conciliar las exigencias de la 
Iglesia con laa prescripciones de la loy civil. 
Paesto que la Condesa había quedado libre 
por efecto del divorcio, los casarían en la 
alcaldía, y en la iglesia recibiría la bendi-
ción como una viuda que contrae segundas 
nupcias. Sólo faltaba saear de BU abati-
miento á l a pebre mujer para que consintie-
, on el divorcio. 
Marta no sentía amor hacia Oliverio, pe-
ro tampoeo aversión, y esto daba mu-
ofrecerse dificultad on lo futuro; aparocion-
üo así que las tierras cuyo legítimo posee-
dor es reconocido, sin discusión, ofrecen 
mayor garantía y seguridad para su adqui-
rente. Todo esto acontece con los terrenos 
indisputados de la vasta extensión de gran 
número de nuestras fincas; y acaso no acon-
teciera con aquellas tierras abandonadas, 
de las cuales nadie so ocupa hoy, pero pue-
den mañana que produzcan, flor objeto de 
ruidosos pleitos de propieóád. 
Digimos, en un artículo anterior, que nos 
proponíamos ir tocando diferentes cuestio-
nes, sin prometernos profundizar en algu-
nas, contentándonos con exponer puntos de 
vista que nos pareciesen importantes. Sus-
pendemos, pues, el examen del que ahora so 
ha presentado á nuestra consideración, sin 
perjuicio de volver sobre él, coando la oca-
sión se presentare. 
Vapores-correos. 
Según tologi ama recibido en esta ciudad 
por los Sres. M. Calvo y C", consignatarios 
de los vapores-correos nacionales, el Berna 
Mercedes, sailó de Puerto-Rico á las nueve 
de la nocho dol sábado último, oon direc-
ción á esto puerto» 
Ayer, 10, salió de Cádiz con dirección á 
esto puerto y escala en Puerto-Rico el Ca-
taluña. Conduce 100 emigrantes y 200 in-
dividuos de tropa. 
El vapor-corroo Antonio López ha salido 
de Puerto-Rico parala Habana hoy, lunes, 
á las doco del día. 
•—•i wa-gp »i 
Un folleto del Sr. » . Manuel Calvo. 
Insertamos á continuación el que ha pu-
blicado recientemente en Madrid esto nues-
tro querido amigo y corl-eligionario, on el 
cual expone observaciones muy juiciosas, 
acerca del problema do la inmigración en 
esta Isla. Cuando con tanto empeño se es-
tá tratando y estudiando esta difícil cues-
tión, así on la Península como aquí, no pa-
recerá inoportuna la publicación del referi-
do folleto, doblemente interesante por su 
asuuto y por proceder da un patricio tan 
distinguido, dotado además de un elevado 
espíritu en todo lo relativo al progreso y 
engrandecimiento de estas provincias. 
De las ideas y observaciones del Sr. Cal-
vo, contenidas en el interesante trabajo do 
que se trata, nos ocuparemos en la serie do 
artículos que viene publicando el DIARIO 
respecto do coloaizaclón. He aquí ahora 
el mencionado folleto: 
Madrid, septiembre 22 de 1880. 
Hay dos cuestiones de urgente resolución 
para las conveniencias de Cuba, tina es 
la pronta implantación del atanoel forma-
do aquí, que allá se mandó á informo, con 
el 25 por 100 do recargo sobro toáas las l i -
quidacionss aduaneras, paira qué no falten 
recursos con que cubrir, además do las o-
bligacianes do la Deuda, las de Gobierno 
y Administración, pagando con puntuali-
dad á todos los empleados^ y sobrando al-
go con que atender á otras de pública uti-
lidad, bace tiempo muy desatendidas. 
Es otra, inclinar, con esfneros patrióti-
cos y recursos necesarios, hacia Cuba la e-
migración de nuestros trabajadores, que 
están saliendo por millares á poblar países 
extranjeros y á fomentar producciones ex-
trañas. 
Pena da considerar que los argentinos, 
brasileños y otros, para explotar nuestras 
miserias, hayan estudiado formas que, ayu-
dadas con sacrificios que saben hacer, se 
llevan nuestra población para aumentar las 
suyas, y nuestros brazos para que cooperen 
al progreso de sus países, habiendo tierras 
españolas más feraces que las que olios o-
frecen para productos especiales que dan 
pingües y muy inmediatos resultados. 
Pero ellos hacen todo y nosotros nada do 
lo que conduce á la atracción de esos emi-
grantes; les facilitan mucho para incitarlos, 
y nosotros ni siquiera facilitamos pasaje l i -
bre para quo puedan trasportarse á nues-
tras Antillas. 
Ellos cuentan con Gobiernos quo organi-
zan y dirigen las inmigraciones, dedicando 
ciinnto es necesario de los fondos comunes 
para lo que ha do obrar en beneficio del in-
terés común. 
Nosotros poseemos la fértil Cuba, casi 
ioexplotada, rica con lo quo produce, y ca-
paz, por las condiciones de su clima y cali-
dad de sus productos más valiosos, de cua-
liruplicar en breve tiempo su actual pro-
ducción. 
Pudo ol interés particular, sin interven-
ciones de Gobiernos, llevar brazos á la Isla 
despoblada para alcanzar las producciones 
que hoy so obtienen cuando se podían to-
mar del Africa ó dol Asia en condiciones 
que garantizaban provechos para los es-
fuerzos quo los particulares empleaban on 
poderlos obtener; poro ahora que, diremos 
por fortuna, la roclutación de emigrantes 
ha do hacerse entre hombre libre, que no 
pueden obligar un minuto de su vida ni un 
polo de su libertad, que no pueden dar al 
particular quo so esfuerce y sacrifique para 
reclutarlos, garantía retributiva con su tra-
bajo por tiempo determinado, puesto que 
do su voluntad ha de depender siempre el 
continuar ó separarse del patrono con quien 
trataron; la reclutación de brazos sólo se 
hará en beneficio do la población ydo las 
producciones generales de la Isla, y deben 
por consiguiente salir de las costas quo irro-
guen del Tesoro de la misma. 
Debería consignarse on el presupuesto de 
Cuba del comente año una partida desti-
nada al objeto, mayor, si no mucho, que 
quedaron sin aplicación por no haber dado 
forma á la manera con que debieran inver-
tir se. 
No muy grande cantidad, porque á mi 
juicio so equivocan los que juzgan que ofre-
ciendo probabilidades para la inmigración 
á Cuba acudirían de momento millares de 
trabajadores á la llamada de protección. 
No habrá tantos, y sabemos quo otros 
más avisados que nosotros establecieron 
corrientes que los llevan para otros puntos, 
exagerándoles tal voz las ventajas quo les 
prometen, y como seguros, con fines sinies-
tros, los riesgos del clima de Cuba. 
Pero sólo cuatro ó sois mil trabajadores 
que á Cuba arribasen en el cercano invier-
no, seria la gota de agua que llenaría el 
vaso do la actual necesidad, facilitando la 
zafra próxima y ayudando al aumento de la 
sucesiva. 
No podría costaraos muy caro este au-
mento de emigración, por mucho que lo 
protegiésemos; y ojalá que hallando allí, los 
que fuesen, ventajas y bienestar, incitasen á 
otros, y consiguiéramos dar abrigo en tierra 
española á todos los que sueltos ó en fami -
lias, de la madre Patria se vieran obligadas 
á emigrar; quo no faltarían recursos para 
trasladarlos, bien remuneradas y ocupacio-
nes y terrenos bastantes que explotar. 
pero hubiera fracaBado sin duda á no haber 
acudido en su auxilio un inesperado refuer-
zo. La amiga íntima do la Condesa, An-
drea de Tremol, llegó á la Mesangere coa 
su marido. Esto era un magistrado inteli-
gente, honrado, de v a s t a ilustración, de for-
mas amables, de excelentes maneras; espi-
ri tual sin exageración, en extremo cariñoso 
y muy campechano. 
Por todas sns circunstancias se hallaba 
poco más ó menos en la misma situación 
que los La Foret, y, como era natural, de-
bía ponerse de su parte y así lo hizo. 
Oliverio procuró captarse el aprecio de 
Andrés, y el coronel también la suplicó que 
emplease' su influencia para con su hija on 
pro de su felicidad. 
La reciean casada, quo en su Bretaña, 
entro el mar al borde de su casa y la iglesia 
de su aldea no había conocido las pasiones 
violentas é ignoraba las irresistibles tenta-
ciones del mando—razoaospor las cuales 
no podía comprender ni excusar las graves 
faltas del Conde,—impulsó á su amiga á 
que la imitara, destruyó sus escrúpulos, sos 
rosisteacias y hasta los argumentos quo 
Marta no cesaba de oponerle, haciendo un 
verdadero esfuerzo do imaginación. 
—Tu pretendiente—la decía—me parece 
una excelente persona, y aunque no es un 
fénix, has do convenir en que esos pájaros 
no se enamoran más que de sí mismos. Mí-
rate on mí: soy bella, y mi marido no tiene 
nada de particular; lo domino y me adora; 
le llevo por dondo quiero, y obedece con 
placer. Además, con ese nuevo matrimo-
nio realizarás ol deseo de tu padre; quo no 
vive ni sosiega hasta asegurar de ese mo-
do tu porvenir. 
En su alegato no olvidó nada. La habló 
do la ley del divorcio, manifestando que 
su marido ora muy partidario de ella. 
En resumen: á los ocho días de llegar á 
la Mesangere Andrea de Tremel y su espo-
Puede para el año actual bastar una con-
signación do 250,000 pesos. 
Y para que la consignación no resulto 
inútil como las anteriores, por falta de 
plan para su empleo, daré mis opiniones. 
Croo que no establecerá el Gobierno reclu-
tas en provincias quo los inciten al abando-
no de la Patria, ni siquiera á alejarse de su 
sonó, si las necesidades les obligan á buscar 
tierras ultramarinas. En este caso os cuan-
do deben facilitarles pasaje á las españolas 
y protección ea ellas. , 
TarüpOpo opinó que debieran consignarse 
fondos del Estado para facilitar trasporte á 
las cóstas desdo ,el interior del país. La 
aplicación do esos fondos podría prestarse á 
dificultades y aun á excitaciones antipatrió-
ticas. 
Esa parte podría dejarse al esfuerzo dol 
emigrante, ó al interés particular de pro-
pietarios cubanos que vinieran á solicitar 
trabajadores peninsulares. 
Bastaría con que todos los hagan en Es-
paña intenciones de emigrar supieran quo, 
si deseaban hacerlo á Cuba en concepto de 
trabajadores agrícolas porque lo fuesen, te-
nía oí Gobierno, en puertos determinados, 
buques que los condujesen gratis con toda 
comodidad. 
Quo serían bien recibidas en la Habana 
por cuenta del Estado, dándoles asistencia 
á los que pudieran llegar enfermos; asilo y 
manutención por días determinados á los 
sanos; acomodos por los mejores salarios 
que se pudieran obtener sobre el tipo mí-
nimum qüe UoVásoh asegurado, y la ali-
mentación también asegurada (iue so les 
ofreciese. 
So prosontárian eu los puertos dos clases 
de emigrantes. .Una, on mi concepto la 
más numerosa, do los •que habrían conve-
nido con patronos condiciones para su aco-
modo. 
Y otra de los que se embarcasen á la 
eventualidad bajo la acción protectora del 
Gobierrib. 
Todos necesitarían comprobar que reu-
nían como trabajadores las condicienes qne 
el Gobierno exigiese para concederlos su 
protección. 
¿Y quién haría esa comprobación? Esa 
ciase do comisiones de confianza sólo pue-
den desempeñarla patriotas iatorosados en 
ayudar á los Gobiernos, on las empresas 
elevadas que conduzcan al bien común, sin 
otro interés quo el del buen éxito. 
Dignísimas personas han constituido en 
Madrid una Junta protectora do emigra-
ciones á Cuba, y otras, no menos dignas y 
de la más interesadas en los progresos do 
aquel país, constituyen en la Habana una 
Delegación do esta Junta. 
Otra Delegación de la misma en cada 
puerto de embai-que de emigrantes en la 
Península, podría examinar las condicio-
nes de los emigrantes, para no expedir or-
den libre pasaje más que á los que reuniesen 
las que el Gobierno hubiese establecido, y 
la Delegación en la Habana recibirá á to-
dos, cumpliendo con ellos todo cuanto el 
Gobierno hubiera determinado. 
Los que llegasen ya convenidos para su 
acomodo, la Delegación se limitaría á to-
mar nota de ellos, para dar cuenta á la 
Junta, y ésta al Gobierno, de los que fue-
ran. 
Esos sólo costarían al Estado ol íntegro 
precio del pasaje. A los que fuesen á la 
eventualidad bajo la protección del Go-
bierno, cumpliría con ellos la Delegación 
todo lo que el Gobierno les hubiera ofre-
cido. • 
Estos costarían algo más, si causaban 
dictas ó asistencia; pero mos pondremos á 
considerar si cuesta 25 ó .'50 duros cada 
ciudadano que salvamos para la patria, 
evitando que de ella emigre, y que va ade-
más á retribuir al Estado con productos do 
su trabajo muchas veces lo que le pudera 
costar? 
Esta última consideración es la que se 
hacon los extranjeros quo gastan para lle-
várnoslos; y, aún más quo olla, la primera 
os la quo debemos atender. 
Concluiré recomendando quo establez-
can muy claras y terminantes las condi-
ciones do producción quo á los emigrantes 
so les ofrezcan. 
Aunque en la actualidad se está ofrecien-
do en la Península, á los que ni piensan, ma-
yores salarlos que el de 15 duros al mes, 
con buena alimentación, aunque con segu-
ridad serían en la Habana solicitados tam-
bién por más preciólos quo arribasen bra-
zos útiles para las faenas del campo, no Ios-
timo puédase ofrecércoles salario m í n i n v i m 
asegurado que exceda de 15 pesos mensua-
les, con buona, además, manutención. 
Manutención la que allí so dice buen ran-
cho del soldado, la que se da á los soldados 
rebajados del servicio quo so dedican á las 
faenas del campo, determinando bien la 
cantidad diaria de pan, menestra, tocino, 
etc que así conviene para las rolacio 
de patronos y trabajadores y para la Junta 
protectora do ellos. 
Después de Lo !", lihi o son, y liLygw, van: 
y allí, on los coíiciértos del brazo con la 
producción, ellos podrán obtener todo lo 
m ís que alcance el brazo. 
Pronto aprenderán los buenos á hacer-
se querer, cumpliendo para ganar mucho; á 
asociarse para trabajar á destajo, en que 
más ganan y al hacendado complacen, y por 
último á pedir terrenos, quo allí sobran, co-
mo auxilios para el labrador honrado para 
cultivar por su cuenta. 
El caso es que vayan trabajadores, que irán 
do todo, poro más buenos que malos. Que 
aprendan por resultado que, sin dejar la 
patria, tienen, más que on otras, recurso 
do subsistencia para todo trabajador; ^ue 
Cuba para todos puede dar y para todos 
cen provecho. 
Y el caso es también la actualidad: que, 
si no procedemos á organizar las cosas cen 
actividad para aprovechar el tiempo: quo, 
si lo perdemos en escrupulosidades do for-
ma ó discusiones triviales, otros seguirán 
llovádose la sangre y fuerzas de España 
que defender no sabemos. 
—gg-. J 
Rumor infundado. 
No os cierto que nuestro respetable y dis-
tinguido amigo el Excmo. Sr. D. Lucas Gar-
cía Ruiz, Director del Banco de Comercio, 
haya pensado on dejar tan importante car-
go, que hace algunos años desempeña á 
completa satisfacción de la Junta Directiva 
y de los accionistas do tan importante es-
tablecimiento de crédito. 
Noticins de Marina. 
Hoy ha tomado posesión do la Ordena-
ción did Apostadero el Sr. Ordenador do la 
Armada D. Ladislao Bahamondo y Ortega, 
cesando por lo tanto eu esto cargo el Sr. In-
terventor D. Julio López Morillo, quo lo 
desempeñaba intorinamento. 
—lia subido al varadero del Arsenal el 
crucero Sánchez Barcaíztegui. 
—Ayer ha salido para Nuovitas, á tomar 
posesión del mando del cañonero Indio, el 
teniente de navio D. Rafael Bausá y Ruiz 
de Apodaca. 
—El teniente do navio D. Manuel Gurri, 
después do hacer entrega del mando del ca 
ñonoro Indio, comenzará á hacer uso de 
dos meses do licencia que se lo han conce-
dido por la Superioridad del Apostadero. 
—So ha dispuesto quo el alférez do navio 
D. Hartolomó Morales se presento en esta 
cepita! á recibir órdenes. 
—A,vor se embarcaron para , la Península 
el capitán de fragata D. Fernando Lozano 
y Ol primer médico D. Gabriel Castejón. 
Regreso. 
Según noticias recibidas de la Península, 
nuestro respetable amigo el Sr. D. Ramón 
Argüelles, Presidente del Banco de Comer-
cio, Ferrocarriles unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla, se embarcará para es-
ta Isla á fines del presentemos. 
so, Marta, vencida perlas instancias de su 
amiga, balbuceó al fin su consentimiento, 
no sin pesar y con las lágrimas en los ojos; 
poro el caso es que lo dió. 
En ausencia de Santiago, nada fué más 
fácil quo obtener, á instancias déla Conde-
sa, un fallo de divorcio, que se la notificó 
con una rapidez milagrosa, gracias á la ac-
tividad que pusieron enjuego los La Fo-
ret. 
Algunos días después, Marta, esperando 
Blempre que una intervención de la casua-
lidad vendría en su ayuda, suscribió todo 
cuanto le exigieron. 
Con gran contentamiento del coronel— 
quien se mostraba plenamente convencido 
de la muerto de eu yerno,—cedió en todo 
y por todo, anonadada, inerte, y prometió 
cambiar su título de Condesa de Vigneu-
lles por el nombre más modesto de Mad. 
La Foret en cuanto terminaran los plazos 
legales. 
Los habitantes do Lignón triunfaban, 
pues, en toda la línea. Sus planes habían 
salido á pedir de boca. La plaza estaba to-
mada, y no esperaban más que el momen-
to do recibir las llaves de la fortaleza ea 
una bandeja de oro. a 
Las semanas y los meses trascurrieron, y 
por fin se publicaron las amonestaciones. 
A medida que se acercaba la época fija-
da para el matrimonio, la Condesa se mos-
traba más sombría y agitada; poro nadie— 
áno ser su amiga Andrea, quien, accedien-
do á las súplicas de Marta, volvió á la 
Mensagere—nadie, repetimos, se apercibió 
de aquella tristeaa que por momentos inva-
día su alma. 
Un día más y la hora decisiva iba á so-
nar, cuando una tarde, al recibir Huberto 
Dosvignes la correspondencia, como de 
costumbre, fijó los ojos en un sobre y se 
levantó de su asiento como movido por un 
resorte. 
Billetes de Madrid, 
En la Gaceta de ayer se ha publicado lo 
siguiente: • 
"GOBIERNO GENERAL UE LA ISLA DE 
CUBA.—Hacienda.—Atendiendo á las ra-
zones expuestas por la Intendencia gene-
ral de Hacienda, respecto á la reventa en 
esta Isla de los billetes de la Lotería Na-
cional. 
Considerando: que la prohibición do la 
reventa no ha producido ventaja alguna á 
la Renta análoga de esta Isla, y que on 
cambio ha perjudicado al impuesto de la 
contribución industrial on el importe de 
las cuotas que satisfacían los importadores 
y vendedores do billetes. 
Considerando: que las medidas coerciti-
vas no han servido siquiera para extirpar 
la inmoderada afición al juego de Lotería 
Nacional, ventaja moral que compensaría 
las pérdidas materiales sufridas por el Te-
soro, y 
Considerando: que reglamentado este 
mal, irremediable por ahora, se obtendrá 
ventajas para el Tesoro y el consiguiento 
alivio para las clases contribuyentes, he 
resuoltq: 
1? Quedan derogadas las disposiciones 
que prohiben la reventa on esta Isla de los 
billetes do la Lotería Nacional, á reserva 
do la aprobación del Gobierno de S. M. , á 
quien se da chonta do esta medida. 
2o La autorización para la reventa que-
dará circunscrita á lo dispuesto on Real or-
den de 4 do octubre de 1864. 
3o La importación y reventa constitui-
rán dos industrias distintas; la primera de 
cuota íntegra, y la segunda de patente, se-
ñalándoseles respectivamente la suma de 
mil y do cien pesos, que se satisfarán en la 
forma y previos los requisitos que determi-
na ol Reglamento vigente para la imposi-
ción y cobranza dol Subsidio industrial. 
Habana, 9 do noviembre do 1889.—ilfa-
nuel Salamanca." 
Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
La Directiva de esta benemérita Socio-
dad ha acordado conmemorar el día de la 
"Purísima Concepción", ocho de diciembre 
próximo, á cuyo efecto celebrará una fun-
ción religiosa con misa cantada en la capi-
lla de la quinta quo lleva ol nombre de la 
Virgen y que es propiedad de dicha Aso-
ciación, cuyo establecimiento podrán visi-
tar eso día todas las personas quo gusten. 
Los gastos que ocasione la expresada 
fiesta serán costeados por medio de suscrip-
ción voluntaria abierta al efecto; y el so-
brante que probablemente habrá de resul-
tar, so empleará on ol arreglo de jardines y 
otras mejoras en la casa de Salud, con lo 
cual no se afectan los fondos sociales. 
. Por la noche se dará una espléndida fies-
ta para los señores socios en uno de los tea-
tros do esta ciudad, de acuerdo con la Sec-
ción de Recreo y Adorno, encargada de or-
ganizar dicho espectáculo. 
La fiesta de los Bomberos. 
Fama merecida han alcanzado los Bom-
beros Municipales de la Habana por la ma-
nera como celebran todos los años la 
fiesta de su excelsa Patrona la Virgen de 
los Desamparados: pero el esplendor de es-
te año ha excedido á cuanto hasta aquí ha-
bía sucedido, debiéndose principalmente 
tan satisfactorio resultado á las oportunas 
gostioues de nuestro respetable Gobernador 
Civil, que interviniendo amistosamente en 
las diferencias quo separaban á los Munici-
pales de los del Comercio, consiguió esta-
biecer entre ambos la mejor harmonía, ha-
ciendo quo estos últimos so asociaran con 
regocijo y espontaneidad á dicha fiesta, 
concurriendo personalmente, con música y 
su malorial rodado, á la procesión efectua-
da ayer tarde. Ya hemos descrito en el 
número anterior del D I A R T O , los arcos que 
se habían erigido en la calle del Sol, en ho-
nor, el dolos dol Comercio, do los Munici-
palés, y el de éstos, de los del Comercio: 
además de los arcos, la expresada calle y 
todas las del tránsito do la procesión, y es-
pecialmente his plazas de las Ursulinas y 
do la iglesia do Monserrato, hallábanse v is-
tosamente engalanadas. El entusiasmo que 
animaba al vecindario, admirador sincero 
io los hombrea beneméritos que arriesgan 
eu vida por salvar las de sus semejantes y 
sus hogares ó intereses, se traducía en las 
dcmosiracioues hechas on honor do los 
Bomberos y de su Santa Patrona. 
Justóos que á la ve- quo cousignemos 
bl uplaus© que se merece el Sr. Rodríguez 
Batista, por su excelente cooperación en 
todo, aplaudamos también al Sr. Alcalde 
Municipal y á la policía, así gubernativa 
como municipal, por el celo desplegado, 
merced al cual ha reinado el orden más 
completo en todo, sin que so registro olme-
nor suceso desagradable, pues no puede 
darse ese nombro al incendio casual ocu 
rrido en la iglesia de Monserrato en la ma-
drugada do ayer, domingo, < que destruyó 
ol J ico manto que ostentaba la Virgen de 
los Desamparados, que se venera en el al-
tar mayor y quo fué sustituida para la fies-
ta de ayer por la Virgen que existe en la 
iglesia de San Nicolás y para la procesión 
por la de Jesús del Monte. 
La fiesta religiosa empezó á las nueve 
do la mañana, llenando el templo una con-
currencia extraordinaria, en la que figura-
ban muchas señoras y señoritas, los señores 
Gobernador Civil de la provideia. Alcalde 
Municipal, varios concejales, comisiones 
de los Bomberos del Comercio, jefes y ofi-
ciales del Ejército y Voluntarios. El ilus-
trado Rector dolos Escolapios de Guana-
bacoa, R. P. Pbro. D. Pedro Muntadas, o 
cupó la Cátedra del Espíritu Santo, y con 
la elocuencia quo lo distingue y el fervor 
religioso de que se halla animado, pro-
nnució un hermoso sermón en honor do la 
Vi recudo los Desamparados, aludiendo en 
ó.l incidcntalmonte al sensible siniestro o-
curijiílo pocas horas antes, que privaba á 
los. fieles.do,adorar la imagen de la Virgen 
que llevaba Lautos años do venerarse en 
dicho templo, por cuya causa había sido 
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Huberto no podía dar crédito á lo que 
veían sus ojos. Dió varias vueltas al sobre 
y vió quo tenía el timbre do Suez. Por lo 
demás, no podía engañarse: aquella letra 
era de Santiago. 
¿Luego el Conde no había muerto, como 
todos suponían? 
A l cabo abrió la carta, y leyó con avidez 
estas cortas lineas. 
"Amigo mío: quizá ya no te acuerdes ds 
mí; poro si así fuera, serías un ingrato, 
porque yo no te he olvidado un solo ins-
tante. 
"Hasta muy pronto. 
'•Te abraza, Santiago." 
Como sé ve, era muy lacónica la carta. 
Huberto leyó varias veces aquellas lí-
neas, que le parecían un mensaje de ultra-
tumba; pero nada más cierto quo la auten-
ticidad de aquella carta. No era juguete 
do una visión; tenía en sus manos un her-
moso papel de china. 
Entre el resto do su correspondencia, ha-
lló otra carta timbrada en Mans, que tam-
bién era de letra conocida y no monos la-
cónica. 
"Señor Huberto—decía,—ya es cosa re-
suelta: la Sra. Condesa se casa en segundas 
nupcias. Hasta esta mañana no he queri-
do creerlo; pero era demasiado cierto. Es-
te triste matrimonie so celebrará mañana á 
las doce. 
"De V. atento y seguro servidor, Juan 
Btchard." 
Huberto Desvlgnns estaba ya enterado 
do este proyecto; pero á pesar del afecto 
profundo qu© sentía por su amigo de la in-
fancia, no s» había decidido á disuadir á 
Marta de aquel nuevo enlace. 
Todas las culpas eran del Conde, y ade-
mís, si había perecido, como todo lo hacía 
creer, ¿debía Marta condenarse á u n a e-
sustítuída por otra imagen do diversa ad 
vocación , perteneciente á otra íglesin. 
También en el discurso do su notablo ora-
ción aludió ol P. Muntadas á las gestiones 
felizmente realizadas por el Sr. Gobernador 
Civil do la provincia para lograr la unión 
fraternal do los dos cuerpos do líomboros, 
llamados á realizar tantos y tan humanita-
rios servicios; felicitando á la expresada 
Autoridad por su oportuna iniciativa, como 
también á los Bomberos, así Municipales 
como del Comercio, y á l a Real y muy ilus-
tre Archicofradía de la Virgen do los De-
samparados, por el eaplenaor cen quo so 
celebraba la fiesta de su Santa Patrona. 
Las ceremonias todas fueron espléndidas, 
contribuyendo á su mayor lucimiento una 
excelente orquesta, dirigida por el maestro 
Ankorman, y algunas excelentes voces, en-
tro ellas la del distinguido barítomo señor 
Palou. 
La fiesta de por la mañana terminó des-
pués do las doce del día. Más do las cinco 
de la tarde eran cuando, después do reunir-
se loa Cuerpos de Bomberos del Comercio y 
Municipales en la plaza do las Ursulinas, 
emprendieron la marcha hacia la iglesia do 
Moneerrate, pasando antes por el parque 
Central, donde se hallaba nuestro celoso 
Gobernador Civil, Sr. Rodríguez Batista, 
que quiso presenciar la marcha de los be-
neméritos Cuerpos. Cuando llegaron éstos 
á la calzada de Galiano, so puso on camino 
la lucidísima y espléndida procesión, si-
guiendo on su marcha el orden anunciado. 
El brillante material rodado del Cuerpo 
do Bomberos del Comercio, se componía d« 
las potentes bombas de vapor. Colón, Cer-
vantes y Habana, con sus correspondientes 
carreteles do manguera y dos carros do au-
xilio, uno do éstos adornado alegóricamen-
te representando en tres hermosos escudos 
un edificio incendiado, los nombres de las 
las bombas do ambos Cuerpos, dando prefe-
rencia á las de los Municipales, j el símbolo 
del lazo do Unión. En este mismo carro iba 
representada en miniatura la antigua torre 
do Vigía con sus cristales rojos para alar-
mas do Incendio, que se hallaba instalada 
en una casa de la calzada dol Monte, hasta 
hace pocos años, cuando aún no so contaba 
con los adelantos que para el servicio do 
extinción do incendios poseen hoy día los 
Bomberos del Comercio. 
Los Municipales llevaban las magníficas 
bombas Virgen de los Desamparados j Es-
paña, con sus correspondientes carreteles, 
el carro de escaleras y el de auxilio, esto 
último muy caprichosamente adornado y 
con alegorías alusivas al acto. Así mismo 
conducían la hermosa bomba del Arsenal y 
una bomba química. 
Daba realce á este Cuerpo una sección de 
señoritas y niños, vestidos de bomberos, 
la cual fué llevada durante la procesión 
en los carros de auxilio de los del Comer-
cio. 
Terminada la procesión, se hizo un bri-
llante desfile por la calzada de Galiano, San 
Rafael, Parque Central, calle del Prado 
hasta fronte el Cuartelillo de los Municipa-
les. Una vez allí, los bomberos dol Co-
mercio pasaron á la calle del Sol y se pu-
sieron en correcta formación frente á la 
Estación Central, á esperar que el Cuerpo 
hermano pasase por frente á ellos; y al o-
foetuarlo, se cruzaron vivas entre ambos 
Cuerpos: de esta manera terminó la fiesta, 
quedando ligados estrechamente esos hu-
manitarios cuerpos por los lazos de la unión 
y el compañerismo. 
Nuestro digno Gobernador Civil puedo 
estar orgulloso do haber visto coronada su 
obra do concordia, y el pueblo do la Haba-
na, que siempre supo apreciar los servicios 
de esas dos agrupaciones hermanas, no 
pudo menos quo darlo una prueba de la 
alta estimación quo profesa á esos hijos dol 
pueblo, acudiendo on número considerable 
á dar mayor realce á las fiestas do su San-
ta Patrona. 
ra una tarifa do precios, para evitar en lo 
sucesivo las quejas. 
Después pasó el Sr. Gobernador Civil á 
la Enfermería y Sala do Observación de 
Dementes, haciendo algunas indicaciones 
al Médico-Director, cuyas indicaciones fue-
ron atendidas. Observando asimismo quo 
on la Sala de dementes so carecía de baños 
y duchas para los enfermos, pasó un oficio 
al Sr. Alcalde Municipal á fin de que se re-
medie con tiempo esa falta. 
El Sr. Rodríguez Batista antes de reti-
rarse distribuyó socorros entre algunos en 
formes. 
E l accidente del "Clyton." 
Según habían anunciado los periódicos 
de Cienfuegos, á las tres do la mañana del 
jueves último salió de aquel puerto el va-
por Gloria, do la Empresa de los Sres. Mo-
néndoz y Compañía, á dar auxilio al vapor 
Clyton, que como se sabe, so encuentra an-
clado al sudeste de Cayo-Largo, ó Banco 
de los Jardiaillos, con averías en las má-
quinas. 
El Gloria luchó ineficazmente por espa-
cio do tros horas, sin lograr coger los ca-
bos do remolque quo lanzaba la tripulación 
del Clyton á causa del viento reinante y de 
una mar agitadisima. Solamente logró apo-
derarse de dos estachas que rompieron en 
seguida. Se hizo adomás imposible el hacer 
gso de los botos á causa de las grandes é 
imponentes marejadas, habiendo perdido 
el Clyton uno de sus botes, tan pronto como 
cayó al agua. 
El piloto y los cuatro marineros del Cly-
ton, que bajaron á puerto á pedir auxilio y 
salieron en ol Gloria, para trasladarse á su 
vapor, tuvieron que hacerlo por medio de 
una cuerda, por ser ineficaces los botos. 
El Gloria, vista la imposibilidad de pres-
tar auxilio al Clyton, y teniendo quo cum-
plir el itinerario de su carrera, regresó á 
Cienfuegos el mismo día á las cuatro do la 
tarde, no sin haber sufrido ligeras averías 
en la obra muerta de proa, que fueron 
reparadas ayer mismo. 
El capitán del Clyton logró trasbordarse 
al Gloria, también por medio de una cuer-
da y con auxilio do un salvavidas. 
El viernes á las once do la mañana, salió 
á bordo del vapor inglés Fort Williams, 
cuyo buque ha ido á prestarle auxilio al 
Clyton. 
El Clyton entró al fin en Cienfuegos á 
las ocho do la mañana dol sábado 9, re-
molcado por el Fort Williams. 
Fallecimiento. 
Víctima do una enfermedad aguda ha 
fallecido on su residencia del Vedado la 
muy estimada Sra. Da Joaquina Lamiguoi-
ro do Bueno, hija do nuestro querido ami-
go ol Iltrao. Sr. D. Francisco Lamigueiro, y 
esposa de nuestro también amigo el señor 
D. Prudencio Bueno. Las bellas prendas 
do carácter que adornaban á la difunta ha-
cen doblemente sensible su pérdida, por la 
que damos el más sontimo pésame á su 
aman tí sima y afligida familia. 
Descanse en paz. 
El entierro de la Sra. Lamigueiro do 
Bueno so efectuará mañana, mártes, á las 
cuatro do la tarde, habiendo sido embalsa-
mado el cadáver por los Dres. Aróstegui, 
Yarini y Plá. 
El Constitucional. 
Se ha heoko cargo de la dirección de 
nuestro apreciable colega matancero E l 
Constitucional, nuestro amigo ol Ldo. don 
Teodoro Cardenal, quien en su artículo-
programa consigna los propósites de con-
tribuir eficazmente á la más pronta unidad 
do todos los correligionarios de Matanzas, 
suavizando las asperezas creadas por pe-
queñas diferencias. A l efecto dice: 
"Esta es la linea do conducta que nos 
proponemos seguir en la actualidad dentro 
do nuestro partido, cuyas doctrinas defen-
derémos'no rehuyendo la discusión franca y 
leal con nuestros adversarios políticos do 
buena fe, al par que rechazaremos las for-
mas ambiguas con quo ciertos colegas tra-
tan de encubrir sus pobres fines é ideas se-
paratistas, que aún alientan bajo una for-
ma más ó monos encubierta". 
Visita Á la Cárcel. 
Eu la mañana de hoy, lunes, ha girado 
una visita de inspección á la Real Cárcel 
el Sr. Gobernador Civil do esta provincia, 
quedando satisfecho del buen orden y aseo 
do aquel establecimiento. 
El Sr. Rodríguez Batista atendió solícito 
á las quejas de algunos presos respecto del 
rancho, ofreciéndoles quo resolvería con 
justicia lo procedente sobro osto particu-
lar. Animismo dispuso que en la cantina 
que existo en dich© establecimiento so fija-
terna viudez y sufrir un castigo tan com-
pletamente inmerecido? 
Huberto, pues, guardó silencio; pero la 
noticia quo acababa de recibir cambió sus 
resoluciones. 
Consnltó ol reloj, yeran las ocho; dema-
siado tardo para escribir; apenas podía 
enviar un telegrama, y no sabía cómo se-
ría acogido 
Iba á decidirse, sin embargo, cualquiera 
quo fuese el resultado de su determinación, 
cuando se abrió la puerta do su cuarto y 
un hombre so precipitó en sus brazos. 
—¡Ay, amigo mío—exclamó Huberto— 
la Providencia te envía! 
—iPor qué? 
—Pronto lo sabrás. 
Vjgneulles eetaba completamente desco-
nocido: sus facciones revelaban una mortal 
fatiga, y por lo abatido de su espíritu, pa-
recía que habían pasado por Santiago 
quince años. Un movimiento de sorpre-
sa, que Huberto no pudo reprimir, le hizo 
exclamar: 
—¿Te asusto? 
Y sonriendo tristementa añadió: 
—¿Qué habría sido, si me hubieras visto 
hace quince meses? 
—¿En dónde estabas? 
—Más próximo á la muerte que á la vida. 
—¿Y el naufragio? 
—¿El del San José? 
—Sí. 
—Desembarqué en ol Cabo, por efecto de 
la enfermedad á que aludí antes, y esa cir-
cunstancia me salvó de la muerto, que su-
frieron los otros compañeros de viaje. 
—¿Por qué nos has tenido sin noticias? 
—¿A qué fin escribiros cartas lúgubres? 
Más valía dejaros en la creencia de que 
había muerto. 
—¿Y qué es lo que has hecho? 
—He corrido el mundo de un extremo al 
otro, ©n compañía de un desesperado como 
Comunicación. 
Deseando contribuir por nuestra parte al 
esclarecimiento del asunto que preocupa en 
estos momentos á los hijos de las provincias 
catalanas residentes en esta ciudad y que 
será objeto de una gran reunión pública ol 
próximo domingo 17, complacemos á la 
persona que la suscribe, insertando en las 
columnas del DIARIO la comunicaoión si-
guionto: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARIKA. 
He seguido con atención el movimiento 
de la colonia catalana de esta ciudad en fa-
vor del Derecho civil regional; y por ser ca-
talán y abogado con diez y siete anos de e-
jercicio entre Barcelona y esta ciudad, me 
creo obligado á intervenir en un asunto que 
por tantos conceptos mo interesa. 
No daré en esta carta mi opinión sobre 
el fondo; pero debo advertir que los respe-
tables promovedores del movimiento par-
ten de una base equivocada. Los catalanes 
y los otros españoles, procedentes do las 
provincias aforadas, que éramos vecinos ó 
residentes on la Isla el día 5 de este mes, 
hemos quedado sujetos al Código civil , pa-
ra todos sus efectos, áun contra nuestra vo-
luntad, pues como sometidos al derecho que 
aquí regía entonces, no podemos gobernar-
nos más quo por el Código civil que lo ha 
sustituido, sin que para nosotros pueda a-
plicarae la ley foral, que nunca ha regido 
aquí, ni se ha promulgado, como en las re-
giones aforadas do la Península. 
De esto se deduce que nuestros hijos na-
cidos ó por nacer seguirán sujetos al dere-
cho común, lo propio quo nuestras mujeres, 
cualquiera sea ol lugar do su nacimiento. 
Los catalanes que desde ol di a 6 de esto 
mos vengan á la Isla desdo Cataluña, estos 
podrán optar por ganar vecindad ó abste-
nerse de ella, y habrán de hacerlo si no la 
hubieren ganado por otro medio, ante ol 
Juez municipal con la inscripción consi-
guiente. 
Los fundamentos do mi opinión no son 
de esto lugar; pero es muy fácil que los t r i -
bunales resuelvan en este sentido los casos 
que ocurran. Si así fuere, la precipitación 
quo se observa y las inscripciones en cier-
tos casos, serán una fuente de perjuicios 
que la prudencia aconseja evitar. 
Es necesario convencerse de quo ol dere-
cho foral está estrechado por el Código, y 
relegado á las provincias aforadas. Lo con-
servarán aquellos que no arraiguen en otro 
lugar; y fuera de estos, la unificación será 
un hecho consumado que el tiempo pondrá 
do relieve. 
Como quiera, aconsejo á mis paisanos 
quo coacurran á l a junta anunciada para 
ol domingo 17 de este mes en los salones 
del Casino Español, on donde se tratará, 
sin duda, este punto y otros quo el caso 
ofrece. 
Le suplico encarecidamente la publica-
ción de esta carta, por lo quo le anticipo las 
gracias y aprovecho la ocasión para ofre-
cerme do V. atento S. S. Q. B. S. M. 
Ldo. Juan Alúm. 
Ŝ c. 10 de noviembre de 1889. 
Adnana de la Habana. 
RBCAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
en Marida do Yucatán una plaza y teatro 
construidos expresamente para ellos, se-
guirá viajo basta Mójico. Humos tenido el 
gusto do recibir la visita del empresario de 
esa compañía, el Sr. D. Eduardo Orrin, tan 
conocido como estimado en esta ciudad, 
dondo ha tenido con éxito empresas análo-
gas. La compañía ecuestre que llevan á 
Méjico esto año los hermanos Orrin es la 
mejor de cuantas han formado para eso ve-
cino país. 
—Según dice un periódico do Sagua, hoy 
lunes 11, debo comenzar la molienda el iu-
genio central "Constancia," de los señores 
Apezteguía. Créese que su zafra oste año 
alzanzará la cifra de 30.000 bocoyes. 
—En una colonia de Ranchuelo so ha he-
cho funciona^el carro sembrador de caña y 
el mecanismo para taparla, inventado por 
ol Sr.- D. Rafael Pascual, quedando todos 
los que presenciaron la prueba, altamente 
satisfechos do la utilidad de ambos apara-
tos. 
—Los Alcaldes do barrio de Santa Clara 
recorren todas las casas, anotando los niños 
quo asisten á las escuelas. 
La madida ha hecho que las escuelas mu-
nicipales so vean más concurridas que en 
los pasados días. 
—Ha fallecido en su ingenio ."ROSOIIIT 
ción," jurisdicción de Sagua, la respetable 
gra. Da Eloísa Rodda de Lozama. También 
ha dejado do existir en Trinidad,;á la a-
vanzada edad de 82 años, el Sr. D. Joaquín 
Soler. 
—Dice la Aurora de Matanzas: 
"La nueva fábrica do hielo de los soñe-
ros Bellido, Heydrich y C* piensa ,estable-
cer muy pronto una máquina para hacer so-
gas y bueno es que so preparen los que pue-
dan hacerlo, para la adquisición de la mar 
teria prima quo tendrán que comprar di-
chos industriales en grande escala, no has? 
tándolos como es de suponer, sus propios 
terrenos para la referida industria". 
—En la semana terminada el sábado 2 
del actual,, se exportaron por Tunas 80 no-; 
villas y 100 toros remitidos por los Sres: 
Lay, viuda de Pina y C°; 50 toros por D-
C. Balbín; 50 por los Sres. Fernández y 
Hno., y 50 por D. José Iznaga; en junto 330 
resos, qne con G,GG2 desde Io do enero hat-
een G,992 por 11,117 en 1888, lo que da, una 
diferencia do 4,125 on contra de lo expor-
tado en lo que va del presente año, por esa 
vía. 
—Ha cesado en su publicación La Voz 
del Guaso de Guantánamo. 
—Dice La Lealtad de Cienfuegos: 
"Sabemos que con destino á las obras de 
la canalización del rio Cauto, se encuentran 
en este puerto trescientas toneladas de rails 
en buen estado, que deben sor llevados muy 
pronto á su destino, lo cual demuestra cla-
ramente que, segúu ol.propósito inquebran-
table de nuestro digno y activo Gobernador 
General, las susodichas obras deben empe-
zar sin pérdida de tiempo. Lo celobramos, 
tanto por ol hecho en sí, cuanto porque él y 
otros confirman lo que hace tiempo veni-
mos diciendo. 
—El viernes último, en sesión celebrada 
por el Excmo. Ayuntamiento; fué nombrado 
Administrador del ramo de Obras MunioU 
pales de esta ciudad, nuestro amigo y anti-
guo compañero en la prensa el Sr. D. JosÓ 
Hermida y Gras, inteligente y activo fun-
cionario do la Municipalidad. 
—En Remedios so ha nombrado una coi 
misión gestora, bajo la presidencia del Al -
calde Municipal, para tratar todo lo condu-
cente á la instalación allí del alumbradb 
eléctrico. 
—En los almacenes de Cienfuegos exis-
ten 548 bocoyes azúcar centrífuga y 416 de 
mascabado. 
En bahía so cuentan 6 buques; 3 espa-
ñoles, 1 inglés, 1 americano y 1 noruego. 
—Dieeun periódico profesional de esta 
ciudad que ha tenido ocasión de ver el nue-
vo cartucho metálico para fusil Remington 
de 11 milímetros, que se construye ya en la 
Pirotecnia Militar de Sevilla y del que se 
han recibido en esta Isla algunos ejemplares 
como modelos. 
Dicho cartucho que es consecuencia de la 
reforma de armamento propuesta por los 
Jefes do Artillería Sres. Greiro y Brull y a-
ceptada por el Gobierno, ofrece las siguien-
tes novedades. 
Es míis corto que el cartucho antiguo, no 
tierno reducido alguno en el casquillo para 
sujetar la bala. Esta es todavía más cóni-
ca quo antes y está formada por plomo re-
cubierto de una funda de latón. El cartu-
cho, pues, resulta todo dorado y tiene buen 
aspecto. 
Como propiedades tiene el nuevo cartu-
cho las de admitir más carga do pólvora y 
llevar una bala, que no se deforma fácilmen-
te y tiene más fuerza perforante. 
Para ol uso do esta munición en los fusi-
les quo tiene nuestra infantería es preciso 
la reforma de la recámara de aquellos y es-
to en el armamento de la Península es útil 
y so está verificando ya. 
El 11 de noviembre 22,556 14 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 11 de noviembre do 
1888 269,226 37 
Del 1? al 11 de noviembre de 
1889 162,342 87 
De monos en 1889. 106,883 50 
CRONTC-a. G E N E R A L . 
Teniendo que ausentarse de esta capi-
tal ol Sr. D. Julián Silveira, Cónsul de la 
Uepóblica argentina, el Excmo. Sr. Gober-
nador General ha tenido á bien autorizar 
al S •. D. Adolfo Baró y Cunípara que pue-
(ia encargarse intorinamento del Consulado 
de dicha nación. 
—A bordo del vapor americano Niágara, 
quo estuvo en puerto en la mañana de hoy, 
siguiendo viaje para Progreso y Veracruz, 
venjá una numerosa y excelente compañía 
ecuestre y acrobática, contratada por los 
hermanos Orrin y quo después de estrenar 
yo, un Barón alemán á quien su mujer ha 
engañado odiosamente. Hemos visitado 
la Australia, Sydney, la Amórioa del Sur, 
la República del revólver, el Canadá, Chi-
na, el Japón, Ceyland, el paraíso del uni-
verso, procurando consolarnos mutuamen-
te. ¡Eramos dos mausoleos, dos catafal-
cos! Mi amigo adoraba á su iHfiol 
con un amor tenaz: este era su flaco. 
Caando yo le contemplaba coa atención, 
tan lleno de grandes cualidades, me pre-
guntaba cómo una mujer había podido fal-
tarle; cómo ne había vivido siempre exta-
siada ante un esposo de sus prendas. Na-
da bastaba á calmar su ansiedad, y al fin 
y al cabo rae dijo un día: 
—Voy á buscarla. ¡No puedo vivir sin 
ella! La pediré p e r d ó n , y si me re-
chaza la mataré. 
Le he acompañado hasta terminar su 
viaje: esto era mi deber. 
—¿Y qué ha sucedido?—lo preguntó con 
curiosidad Huberto, 
—He asistido á su entrevista, y no fué é l 
quien so arrojó á los piés de la culpable, si-
no ella, quien al ver á BU marido se entu-
siasmó, porque parece que en el fondo lo 
adoraba. 
—¿Le adoraba engañándole?—preguntó 
Huberto. 
—Pero, en fin, el hecho os que se han 
perdonado mutuamente, y son felices—res-
pondió Santiago suspirando. 
—¿Y tú? 
Santiago bajó ia cabeza. 
—¿Echas de monos también á tu mujer? 
—Mira mis ojos abrasados por el llanto. 
—¿Por qué no has ido á su encuentro, en 
voz de alojarte de ella? 
—Ella no puede ni debe perdonarme. 
—¿Quién sabe? 
—Adomás, un espectro so levanta entre 
nosotros. 
—¿La Marquesa? 
Correspondeneia de la Isla. 
Managua, 8 de noviembre de 1889. 
El día 3 del corriente tuvo efecto en esta 
pintoresca villa la bendición del banderín 
de la Compañía de Voluntarios blancos, 
habiendo quedado dicho acto con ol luci-
miento que EO esperaba. 
A las cuatro de la mañana los toques de 
corneta y la música anunciaban la fiesta 
que se iba á celebrar. Alas nueve se efectuó 
la misa cantada, con la solemnidad debida, 
siendo el templo pequeño para contener 
tanta gente. En él so veían representadas 
todas las clases de la sociedad y las auto-
ridades de esta Villa. Terminada la misa 
salió el banderín procesionalmente á la fin-
ca del "Recreo," donde había de efectuar-
se dicha bendición. En primer término iba 
la Guardia Civil de caballería vestida de 
gala, la música, el padrino y la madrina, 
que lo fueron don Nicolás de los Santos y 
su simpática hija la Srta. D^ Piedad, los 
cuales llevaban las cintas del banderín y 
muchos acompañantes, incluso el Sr. A l -
calde Municipal, Excmo. Sr. Comandante 
Militar, Conde do O'Reilly y vecinos del 
pueblo. Seguían á esta comitiva los volun-
larios y la oficialidad de la Compañía do 
color. 
Llegada la procesión á la citada finca 
del "Recreo," se procedió, bajo una tienda 
de campaña vistosamente engalanada don-
de so levantaba un bonito altar, á la ben-
dición del banderín por el Sr. Cura-Párro-
co de esta Villa, ol cual, después de dicha 
ceremonia, dirigió á los voluntarios una 
brillante alocución alusiva al acto; recordó 
con entusiasmo las glorias do nuestra pa-
tria y probó como el militar tenía necesi-
dad de ser eminentemente religioso para 
poder obtener las victorias cuando la gue-
rra sea de absoluta necesidad, siendo ca-
lurosamente victoreado por toda la concu-
rrencia. Acto continuo el Excmo. Sr. Co-
mandante Militar dirigió también su elo-
cuente voz á los voluntarios, recordándo-
les los deberes que habían contraído y la 
nunca desmentida lealtad que los animaba. 
Se sirvió un espléndido almuerzo en la 
casa, presidiendo la mesa el Excmo. Sr. Co-
mandante Militar, acompañado de los Sres. 
Cura Párroco, Alcalde Municipal, D. Nico-
lás do los Santos, Ruiseco, profesor muaici-
pal, D. Luis Azcárate, Alonso, Falcon, Sres. 
oficiales do la compañía y otros. La tropa 
tenia dispuesta una extensa mesa en la ala-
meda de la mencionada finca, donde se les 
sirvió un exquisito almuerzo. Terminado 
éste, ol Excmo. Sr. Comandante Militar, 
brindó por nuestro augusto Monarca, por 
—Ciertamente, 
—Bien; pero 
— A l volver al lado de esa mujer, á quien 
tan indignamente engañó, me hubiera pa-
recido que la muerta se levantaba de su 
tumba y me gritaba: "Eres un traidor, un, 
miserable". 
—^Quimeras! 
—No; no lo son. Siempre veo sus ojos, 
que no apartan eu mirada de mí; oigo su 
voz, quo me habla y me pide piedad con un 
írrito desgarrador ¡Dios te libre, amigo 
Huberto, de asistir á escenas como las do 
que he sido testigo y actor! He bufca-
do el medio de olvidar á Matilde, pero inú-
tilmente; no puedo ha l la r le . . . . 
—Pues no estaba muy lejos—le interrum-
pió Huberto. 
—¿Dónde? 
—Junto á Marta: ella y tu hija son tus 
dos ángeles guardianes. 
—Es verdad; pero no me he creido digno 
de ellas. 
—¿Las quieres siempre? 
—Daría mi sangre.por volver á verlas; 
pero no rae atrevo. 
—¡Atrévete, hombre! Has cometido 
grandes faltas; pero ya las has expiado. 
—Cruelmente, querido Huberto. ¡ A h . . . 
qué suplicio el que he sufrido! ¡Saber que 
la felicidad, que el reposo, estaban á mi al-
cance, y sentirme impelido á correr en d i -
rección contraria! - Verme devorado 
por el deseo de estrechar en mis brazos á la 
hija de mi amor, y escuchar dentro de mí 
una voz amenazadora quo me decía: " L a 
profanarías ¡Huye de ella!" ¡No 
puedes comprender qué clase de torturas 
me han desgarrado el alma! ¡Me preguntas 
por qué he callado tanto tiempo! Yo me 
decía: ¿Para qué anunciarles que vivo, si 
el día menos pensado me he de matar? 
¡Hubiera perecido con tanto gusto hace 
tiempo con mis compañeros d© embarcación! 
los prosontos, por los Voluntarios PD gene 
ral y en paitienlar por oí digno Sr. Cnrn. 
qae vnn sus vinudos y ejemplar conducni 
diriRo ¡i catu follgresfa por el camino do la 
ylrtiisl. y por ol Sr. Alcalde Municipal y por 
c\ CiipitAn de la compañía y los padrinos. 
El Sr. Alcalde contestó dicho brindis, dán-
dolos las gracias por los elogios y manifos 
tando que todo cnanto hacia era de su de-
ber como autoridad y como ciudadano. El 
Sr. Molina bríodó también por el simpático 
Alcalde, por el Exorno. Sr. Comandante Mi-
litar y por la prosperidad de España y Cu 
ba. 
Nuevamente so dirigieron á la casa del 
Sr. Alcalde Municipal, donde los recibieron 
con la amabiliad que caracteriza á dicha 
familia, deapidióndose todos los acompa-
ñantes. 
Por la noche se celebró un esplóndido bai-
le 0:1 la casa de los padrinos, al cual asistió 
una numerosa concurrencia. 
Nuestra más cordial enhorabuena al Sr. 
D. Mamerto Ruisnco, Comandante de dicha 
compañía, A los demiis oüciales y fuerza de 
Voluntarios y al padrino y madrina que tan 
bondadosos y eaplóndidos han sido. 
También el día P del corriente tuvo lu-
gar en esta Villa la Comünlón general de 
loa niñea de las escuelas Municipales, dis-
puesta por el digno Párroco, el .cual combi-
nó una brillante función de Iglesia para 
celebrar tan sagrado aeto, habiéndolos ex-
Ijortado con au palabra evangélica á que 
porsevoren en el camino do la virtud. Ter-
minado dicho sagrado acto, el tan querido 
Párroco dió un esplóndido convite á los ni-
tios y á los Maestros, los cuales lea eatán 
agradecidoa por sua cariñoa y bondades, 
tanto á los niños como á ellos. 
E l Corresponsal. 
G A C E T I L L A S . 
• TEATRO DE ALIÍTSU.—El espectáculo do 
piañana, martes, en dicho coliseo, ae com-
pondrá de las siguientes tandas: 
, A las ocho.--Segundo acto do E l Anillo 
de Hierro, á petición de varias familias. 
A las n ovo.—Dt- Madrid á París. 
A las d\Qz.—Certamen Nacional. 
MUERTE DE UN MÚSICO.- Ha dejado de 
existir, en Sancti-Spíritus, el famoso direc-
tor do orquesta Pablo Canoio. Ha muerto 
Sobre, como mueren casi todoa los artistas e mérito. 
Pablo Canelo fué en Sancti-Spíritua, lo 
que Juan do üioa Alfonso en la Habana, lo 
que Rafael Ramos en Santa Clara, lo que 
Julián Jiménez en Trinidad. 
De estos Inspirados compositores y ojo 
outantoa sólo queda el último, que reside 
aetualmoQte en eata capital. 
¡Paz á los reatos del infortunado Pablo 
Canelo! 
VACUNA.—Se administrará mañana, mar-
tea, de 12 á l , en laa aacriatías del Espíritu 
Santo y del Santo Cristo, por los Dros. H u -
rla y Cowioy. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Hemos recibido 
lo eiguionte: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA: La Junta Directiva del Cayajabo 
B. B. Club, cumpliendo con una do las con-
diciones del articulo i? do su Roglamnnto y 
á propuesta de su digno vocal D. Teodoro 
Funes Valdéa, acordó dar una función de 
beneílcio on la Sociedad del Pilar en la no-
jphe del 17 del corriente, para fundar un co-
legio on el barrio do Jesús María; y eata 
Directiva, conociendo los sentimientos quo 
ániraan á usted en pro de los grandes idea-
les quo la ciencia y el progreso vienen piad-
teando sin cesar en nuestra culta sociedad, 
tiene el honor do Invitarlo para quo nos 
honro con su asistencia, dando al acto que 
trata do realizarse mayor esplendor y real-
ce.—Habana, 5 do noviembre do 1889.—ia 
Directiva." 
Véase ahora el programa de dicha fun-
ción: 
Primera parte.—Diacurso por la aeñorlta 
Carlota García Calderón. 
Recitación poética por D. Juan B. Mo-
rejón. 
Dlacurao por D. Diego Serrano. 
Recitación por D. Cándido G. de la To-
rre. 
Segunda parte.—Monólogo per D. José 
Ramos. 
La chistosa pieza on un acto Para mentir 
tas mujeres, desempeñada por la Srlta. Ana 
P. do Fúnos, Josefa do la Rosa y Srlta. Car-
mona, y los Sres. Ramos, Slgarroa y More-
jón. 
Tercera parto.—Baile general por la or-
questa del director Carlos Día'/. 
A las 8. 
PDBLICACIONKS VARIAS.—Hornos reci-
bido La Habana Elegante, Laurac-Bat, La 
Unión, K l Pilareño, 'La Defensa, E l Heral-
do de Asturias, E l Progreso Comercial, el 
Boletín Oficial de los Voluntarios, E l Evo ote 
loa Licenciados, E l Magisterio, La Carica-
tura. La Habana Teatral, E l Progreso Mer-
cantil, E l Eco Bursátil, E l Pitcher, t i 
Progreso Módico, E l Eco de Galicia, la Re-
vista de Agricultura, El Mcnsuiiero Católico 
y la Beoista de Maestros do Obras. 
También ha llegado á nuestras manos el 
segundo número do Asturias Pintoresca, 
ierfectament» ilustrado y nutrido do mato-
rlalos Interesantes. 
PARTIDA—Nnostro distinguido amigo el 
Sr. D. José María Larrazábal, juez de ins-
trucción que ha sido del distrito dol Este 
on esta capital, se embarcó ayer on compa-
ñía do BU aprociablo familia, para la isla 
hermana do Puerto-Rico, á cuya Audloncla 
va destinado. Los deseamos un feliz viajo. 
TEATRO DE TACÓN.—SO anuncia para 
mañana, martes, en nuestro gran coliseo 
una nueva representación do la magnífica 
zarzuela La Tempestad, por tandas y con 
ol siguiente reparto do papeles: 
Angola, Sra. Ruiz (C.) 
Roberto, Sra. Méndez (A.) 
Margarita, Sra. Gallardo. 
Una aldeana, Sra. Vora. 
Simón, Sr. Palóu. 
Claudio Beltrán, Sr. Pastor. 
El Juoz, Sr. González (V.) 
Mateo, Sr. Gutiérrez. 
El Procurador, Sr. Morales. 
Un marinero, Sr. Prieto. 
Ün pescador, Sr. Valle. 
FIESTA LITERARIA—Reproducimos con 
gusto las siguientes lineas publicadas en E l 
País, felicitando á nuestra vez á los Sres. 
Arcaa y Boisslé. Dlcon así; 
"El domingo último, la casa del Sr. do 
Arcaa estaba adornada con banderas fran-
co-españolas, con motivo do la Inaugura-
ción del curso gratuito de francés para se-
fioras y señoritas, fundado por L'Associa-
tion Üniverselle de París. Gran número do 
bellas y elegantes señoritas llenaban loa ea-
paoloaoa salonoa do la Academia. El Sr. de 
Arcas, siompre galante con las damas-, ha-
bla puesto á su disposición una camarera y 
un elegante cuarto tocador. Bandejas con 
dulces y refrescos circularon en los salonoa 
oonatan tomento. 
En un corto discurso, lleno do patriotis-
mo francés y do amor á nuestro país, Mr. 
Alfrod Boisslé, que llevaba las Insignias do 
L'Associatíon Uniterselle, explicó el objeto 
de dicha Corporación literaria, y presentó 
los profesores á sus dlsclpulas. Luego se dió 
principio al Curso, que duró desdo las doce 
a las dos do la tardo. 
En BU Informo á la Directiva de L'Asso-
ciation üniverselle, Mr. Alfrod Boisslé, dl-
00, entro otras cosas: 
"Las cubanas son mucho más Instruidas 
de lo quo OB figuráis. En mi sección hay 21 
seftoritas. Todas saben perfoctamonto la 
gramática castellana, todas entienden ol 
francés, el no lo hablan, y ocho de ellas po-
seon muy bien ol Inglés." 
Felicitamos á nuestros amigos loa Sres. 
Boisslé y Arcas por la inauguración de la 
Academia gratuita de francés, llevada á 
oabo con tan brlllantea auapicios." 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS. — 
So nos remito lo siguiente: 
"Do ordon del Sr. Proaidonte cito á V. 
S. para que se sirva asistir á la sesión pú-
blica ordinaria que deberá tonor efecto el 
día 12 dol corriente, á las 7 y media do la 
noche, on los salones do la Real Academia 
do Ciencias Módicas, Físicas y Ntituralos 
do la Habana. 
Habana y noviembre 11 do 1889.—El So-
cretarlo General, Jeaquin L . Dueñas. 
Ordon del día.—1? Discusión sobro la 
realización dol congreso módico on pro-
yecto. 
Cisco DB PUBILLONES.—Las dos fun-
oionos do ayer, domingo, on dicho local, so 
vieron favorecidas por numeroso público. 
Los artistas so portaron como buenos. Ro-
lllns hizo dostornlllar do risa á más de un 
espectador. 
La función dispuesta en ol propio cir-
co para la noche do mañana, martes, es 
muy variada y atractiva. 
Se ha hecho una robaja considerable on 
el precio do entrada. 
BASB-BALL.—Ayor so celebró en los te-
rrenos dol Club Habana ol anunciado match, 
& beneficio do la Sociedad Protectora de 
los Niños. La concurrencia fué numerosa; 
poro no tanto como hubiera sido do desear-
se, á causa sin duda de la animación que 
reinaba para concurrir á la procosión de 
los Bomberos. 
Hahanistas y Feistas se portaron como 
buonoa, sostuvieron muy altas sus respec-
tivas ousoñas, se batieron como héroes, y 
después de once innings quedaron empa-
tados: seis carreras por sola. 
Kl Consejo dn Señoms do la benemérita 
Asociación citada asistió á la fiesta; ocu-
pando el palco que expresamente so había 
c 'iistnr'la para el mismo, en sitio preferon-
LO do-hí glorieta, la cual entaba engalana-
da oori multitud do banderas. 
De haberae efectuado otro día el referido 
m«/c/<, au resuliado pecuniario hubiera si-
do sumamente eatlsfactorlo. 
Ki. HOGAR.—Según noa participa la Ad-
'uiniatraclón de oste simpático y acredita-
do semanario de las familias, ol número 
corrospondionto al pasado domingo no se 
repartirá hasta mañana, martes, á causa de 
la demora on las láminas quo adornan sus 
páginas. 
CÍRCULO DE ABOGADOS. —Sección de Pro-
cedimientos civiles y criminales.—Celebrará 
sesión pública ordinaria ol martes 12 del 
corriente, á las ocho de la noche, en el local 
do costumbre, Mercaderes n" 2, para diser-
tar el Dr. Ricardo Dolz Arango acerca 
del tema siguiente: "Juicio oral: considera-
ciones sobre el artículo G55 de la Ley do 
Enjuiciamiento Criminal;" y en la quo tam-
bién hará uso de la palabra el Ldo. Carlos 
Fonta Sterllng. 
Habana, noviembre .11 de 1889.—El Se-
cretarlo, Ldo. Carlos I . Párraga. 
PONCIANO DÍAZ.—Según telegrama reci-
bido por la Empresa Hispano-Mejicana de 
Toros, el famoso diestro Ponciano Díaz se 
embarcó ayor en Cádiz, con rumbo á esta 
Isla, acompañado de su cuadrilla y de otro 
espada. Por consigalente, deben Hogar á la 
Habana dol 25 al 26, y la primera corrida 
so efectuará probablemonto el primer do-
mingo de diciembre próximo. 
HALLAZGO.—Ayer, después de lamatince 
efectuada en el Circo de Pubillones, fué en-
contrado en dicho local un porta-monedas 
do señora, conteniendo dinero. La persona 
que se connidero con derecho al mismo, 
puedo ocurrir á la contaduría do dicho cir-
co, donde se le entregará, previas las señas. 
PRINCIPIO DE iNCBNDio . -*En laa pri-
meras horas de la mañana de ayer, se pren-
dió fuego á las cortinas v adornos dwl altar 
mayor do la iglesia del Monserrate, á cau-
sa do haberse Inclinado una do laa velas 
de dicho altar y comunicarse la llama al 
manto do "Ntra. Sra. do los Desampara-
dos." 
A la prontitud con que acudieron en loa 
primeros momentos el acólito D. Julio Sa-
bart, el señor cura párroco y la pareja do 
Ordon Póbilco números 852 y 871, débese 
quo ol fuego no hubiese tomado gran Incre-
mento y tuviésemos quo lame Uar una ca-
tástrofe. 
La bomba Virgen de los Desamparados, 
do los Bomberos Municipales, que acudió 
al lugar do la alarma, no tuvo nflcesldad 
de prostar sus auxilios por haber sido sofo-
cado ol UiGfío en loé momentos do la llega 
da do aquella. 
Lo destruido por ol fuego consiste on 
gran número de laa cortinas, adornos, man-
to de la Virgen y parte del altar mayor. 
So hacen grandes elogios dol comporta-
miento del señor cura párroco, del acólito 
Sr. Sabart y guardia de Orden público nú-
mero 871; ostos dos últimos sufrieron va-
rias quemaduras en la cara y manos. 
A posar de oate accidonte, no tuvo Inte-
rrupción alguna la fiesta religiosa quo ha-
bía do colebrttreb eh dicho templo en la 
expresada mañana., 
POLICÍA.—En la bodega, callo del Em-
pedrado, eaquna á Habana, un menor nom-
brado Ramón, le arrojó un poco de alcohol 
á la cara á otro menor, y eate último en-
condló un fosforo y se lo aproximó á la ca 
ra para ver s* era verdad que so prendía, é 
inílamiludoao dicho líquido con la llama dol 
fósforo, le causó varias quemaduraa on las 
manos y parto do la cara. 
—El celador dol barrio del Cristo detuvo 
al conductor del coche do plaza número 
134, por ser el que cou ol expresado vehí-
culo, atrepelló á un pardo menor de edad 
en la callo do Obrapía esquina á Aguacate 
y do cuyo hecho tienen conocimiento nues-
tros lectores. 
—Por robo do un cojín perteneciente á 
un cocho do plaza, quo estaba parado en 
la callo del Prado esquina á Cárcel, fué de-
tenido un pardo y conducido á la celaduría 
dol barrio do la Punta. 
— A l Juzgado do Guardia fueron condu-
dos un Individuo blanco y una morona, por 
quejarse ol primero do qüo esta le habla 
robado un peso en billetes del Banco Espa-
ñol, en los momentos de encontrarse am-
bos on el Campo do Marte. 
—El sub-brigada municipal número Ú, 
detuvo á^un pardo 'menor de edad, quo ora 
perseguido á la voz de ¡ataja! por un Indivi-
duo blanco, dueño do un puesto del Merca-
do de Tacón, por quo dicho menor le habla 
hurtado 14 pesos en billetes dol Banco Es-
pañol, dol̂  cajón de la venta. El detenido 
fué remitido al Juez del Centro y se le ocu-
pó le robado. 
—El menor pardo José Valdós, vecino do 
la callo do la Gloria, fué mordido pbi Ün 
porro, qim lo causó dos escoriaciones en la 
reglón labial, las cuales fueron calificadas 
de leves por ol médico do la casa do soco-
rro que le hizo la primera cura. 
—El celador del barrio del Pilar, auxi-
liado por el do su claso Sr. Sabatés y vigi-
lante Nadal, detuvo á un individuo blanco 
autor dol robo do un caballo. 
_—La señora D1! Dolores do la Torro, do 
55 años do edad y veclna^o la cello de Pau-
la núm. 62, que babia sido circulada por la 
policía á petición do sus familiares, por ha-
ber desaparecido do su domicilio, ó Iguo 
rándose dóndo se encontrara, ha rogres^do 
á su hogar, manifestando que habla estado 
de visita en casa de Unos amigos. 
lía Bído detenido ol autor del robo do 
dinero, perpetrado on un establecimiento 
de papelería de la callo do Mercaderes. 
—En el barrio del Angel tuvieron una 
reyerta dos pardos y un Individuo blanco, 
resultando herido lovemonto uno de loa 
prlmerttft 
—El colador do policía del barrio del 
Pilar, con ol auxilio do loa funcionarlos del 
mismo cuerpo, Sabaté y Nadal, capturó á 
tres Individuos blancos por aparecer como 
loa autores de la tentativa de robo y herida 
gravo inferida al conductor dol coche de 
plaza, D. Jesús Dloguez, el día 7 del ac-
tual, on la calzada de Concha, próximo á 
lado Luyanó. Los detenidos fueron al Juz-
gado respectivo. 
—En el Tio Vivo, situado on la callo do 
Lucena, esquina á Virtudes, un menor que 
Intentó subir á un caballo de madera, ca-
yó al suelo, sufriendo la fractura completa 
dol hilmero izquierdo. Su estado es grave. 
Todas las misas quo so digan, con 
responso al final, el mártes 12 del 
actual,'do siete á diez de la mañana, 
en el altar mayor de la Iglesia do San-
to Domingo, so aplicarán al eterno 
descanso del alférez de navio 
Sr. D. Angel Martínez Illescas 
y Martínez, 
que falleció en esta ciudad el día 1? 
del corriente. Su padro el Excmo. 
Sr. D. Juan Martínez Illescas, y sus 
demás parientes agradecerán la asis-
tencia do sus amigoa á dichas misas. 
Habana, 9 do Noviembre do 1889. 
G la-9 id-10 
DESDE QUE SE CONOCE EL PECTO-
ral de Anacahulta la tisis y demás enfer-
modudes del pecho, la garganta y los pul-
mones no tienen ya razón de ser. 32 
M ñ j8 \ M i w m t 
R| C u r a c i ó n d o l a s Oasfrnlgias, D 
K dnstrl t iH, Dispepsias, Diarreas í 
nj (do l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i o j o s ) 
m Vómitos ( d é l a s e m b a r a z a d a s 
H y l o s n i ñ o s ) y d e m á s e n f e r m e -
K d a d e s d e l a p a r a t o g a s t r o i n -
t e s t i n a l c o n e l Vino depapagi-
n a con qUOérína itc Qariaul, q u e 
s o v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C R O N I C A K E L I G I O S A . 
DIA V i D E NOVIEMBRE. 
E l Circular cu la Merced. 
Hau Uicgo de Alcalá, confesor y san Millán, pres-
bftoto. 
DIESTAS E L IHIÉRCOLES. 
MISAH SOLBMKBS.—En la Catedral, la do Tercia á 
las uclio y inedia y cu las dornas iglesias las de com-
torahre, 
Iglesia de San Felipe de Neri. - E l próximo dia 13, 
coluhrarA la Arcbioofradla do Hijas do María y Santa 
Teresa «ud ejorcloios nicnsunles. L a comunión será á 
las?*. Después de la misa se harán los cjercicioí de 
costumbre. 
E . P . D . 
La Sra. D i Joaquina Lamigueiro 
do Jiueno, 
I I A F A L L E C I D O S 
Y debiendo voriflearse su entierro 
el martes 12 del corriento, á las cua-
tro do la tarde, su esposo y padre, 
que suscriben, hermanos, hermanos 
politices y demás parientes y amigos, 
suplican á sus amistades encomien-
den su alma á Dios y asistir á la casa 
mortuoria, callo í), n? 70, para acom-
pañar ol cadáver al Cementerio de 
Colón, á cuyo favor vivirán agrade-
cidos. 
Vedado, noviembre 10 de 18S9¿ 
Prudencio Bueno y Torrents. 
Francisco Lamigueiro y López. 
| y N o se reparten esquelas. 
la-11 1fl-19 
C0MOMCÁD0S; 
E N L A M U E R T E 
de la Sra. Dtt Joaquina Lamigueiro. 
Sobro la losa do tu tumba fría 
Vongo á llorar, de sentimiento llena; 
Porque el pesar que embarga el alma mía 
Me abrasa el alma de dolor y pena. 
Hoy al embate de la parca impía 
Cedió á su golpe tu existencia amona. 
Sin respetar el iiKÍrito y valía '• 
Ni la nobleza de tu alma buena! 
Por eso yo bendigo tu memoria 
Y ruego á Dios te elevo hasta su gloria! 
Laureana Jiidrij/ue». 
Noviembre 11 de 1889. 13879 1-12 
SANTA CliM 14, HABANA. S A L T O SANTIAGO GONZALEZ. 
Tengo el gusto do manifestar á mi numerosa clientela que acabo d© regresar de Europa y he establecido la venta 
del afamado vino S A L T O D'O CAN", en Santa Clara n. 14, en la inteligencia que no solo garantizo la pureza y de-
licado paladar, sino que aseguro que no se encuentra en América vino tan barato, teniendo en cuenta lo superior de la 
clase. 




En Junta General celebrada el 17 de octubre álti-
mo, se acordó convocar á la misma para el 17 do oste 
mea á las doce del dia. con objeto de resolver los a-
suntoe pendientes en aquella. 
Habana. 7 do noviembre de 1889.—El Secretorio 
General, Juan Ct-eagh. Ca 1075 9-8 
C U R A D E L A S 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, noviembre i) de Í88&. 
NÚM. PREMIOS NÚM. PKEMIOS 
RflfflASÜM 
ESTABLECIMIENTO 
D E G I M N A S T I C A Y D U C H A S , 
COMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
Cuota mensual , $3 B . 
«TTAQUILLAS GRATTS^i 
13326 19 27 
T C í Q . TT17,T>T>T?<^ytoda8 iMmoies-
I J V J O , J C l l l i t i l . r > 0 tías producidas por 
esta afección, co curan rápidamente cou el uso de la 
Loción Antihcrpítica ilel Dr. Montes. Este prepara-
do calina en Ion priintroi inomcntoH el picor quo tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo di 
sus oondiciones normales. 
i i   il i i  dcspuós la piel 
 i i  l . 
L a "Loción Montes/' es á la ve< dn medicamento 
sin igual para evitar la caida del cabello, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de (¿nina quo nada 
nace. 
L a ''Loción'1 es inodicnnionto uue lia obtenido gran 
cródito en Madrid y otras capitales da Europa, está 
agradablemente perfumada, se vende on la farmacia 
" L a Unión," Obispo 91 y on las droguerías y buenas 
boticas de esta capital. 
P I D A N S E PROSPECTOS. 
1380R 6-10 
NO TIENEN PEUDdN DE DIOS esas 
madres quo tienen liijos enfermos do tisis, 
escrófulas, pobreza do sangro y otras en-
fermedades por ol estilo, las cuales so entre-
gan ciegamente al primer remedio que les 
dan creyendo encontrar on ellos la tan de-
seada salud. Es do balde quo busquéis en 
prospectos y programas rimbonmbantes el 
contra do esas enfermedades. Si, no tienen 
perdón de Dios esas madres que sabiendo 
quo existe la Crema de Malta de Oppen-
heimer, buscan otros remedios que á nada 
conducen. 
No kay vuelta que darlo. La Crema de 
Malta de Oppenbeimer es el único, el eficaz 
remedio contra osos males, y al mismo 
tiempo tiene un gusto agradable como la 
crema de locho. 
CACAO SOLUBLE 
D E 
Matías López, de Madrid 
Se recomienda esto especialieimo producto por ser 
un alimento muy sano, económico y ndtritlvo. 
Con i kilrt de "sle cacao ée püedeü obtener 10() ta-
sas, y reemplaza con ventaja a otros desayunos. 
Boto de i de kilo 55 oentuvos 
Bote de i do kilo $1 00 
Pid¡i.sc en todas partes tan bigiénicp producto, y los 
riqiuVuuos C A O C O L A T K S de cstt», acreditádisima 
marca. 
Despacbo Central: Oldspo 60, Habana. 
13754 0-9 
MILAGROS R E P E T I D O S . 
MÍÍS DE 2,000 GÜItACIONI K DE AIIOCJO V CATAKHO 
CRÓNICO HN POCOS MKSUS CON E L MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: Después de muebos años de borribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, dificultad de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
consigo el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba oiro quo resignarme á mo-
rir martirizada, tomó el "lienovador" que contra el 
aliogo y catarro crónico prepara D. A. Gómex, en la 
callo de la Concordia mimbro 105; dbsde Ú pt-iinbr día 
comenzó & oisminuir el mal basta desaparecer por 
completo, bailándome hoy en toda n i robustez. Sé-
panlo los quo sufren y no duden un momento do la 
poderosa eficacia de este especifico que no tiene ijfual 
en el mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 













































Se pagan en San Rafael n? 1. 
r r e ü t e á J . Vá l l^s , 
MÍGUEIJ MURIEDAS. 
''n 1689 - d710 a2-ll 































Se venden y pagan por 
Salmoxite y Dopazo, 
O B I S P O 21. 
El próximo sorteo 8e verificará el 19. 
PREMIO MAYOR 140,000. 
























































>lamiel Gutierre/. , 
« ia l iauo 126, 
al 9 H4 10 
(lALIFOMA 
Noviembre 10, 













































Terminales en 51 
L a lista oficial llegará el dia 18. 
P a g a los premios en e l acto 
Manuel G u t i é r r e z , 









































El próximo sorteo uonembre 19. 
PEMIO MAYOR 140,000 pesetas. 
Paga los premios 
Teniente Rey, 16, 
PLAZA VIEJA. 
V.n 1683 6»-9 5d-10 
Teniente-Rey nnni. 16, Plaza Vieja. 
E»ta tan antigua, como acreditada y afortunada 
oaaa, acaba de recibir los billetes de la lotería NA-
C I O N A L para el Oran Sorteo Extraordinaoio de 
Navidad j se renden muy baratos. 
Plan de premios. 
1 de 




S de 250.000. , 
5 dfe 125.000 
4 de SO.OOO.... 
6 do 50.000.. 
10 de 40.000 
,20 de 20.000 
2.100 do 2.500... 
4.999 reinlegroA do 500 pesetas para loa 
4,999 números cuya terminación 
sea igual á la del que obtenga ol 
premio mayor 
99 aproxima'-iiim-'S tio 2,500 pése las 
cada una, para los 09 números 
re^taiilc;! «lo lu rentcna del que 
obtenga el premio do 2.500,000 
pesetas 
90 idem de 2,500 pesetas para los 99 
números restantes do ta oenteua 
del premiado con 2 00J,Ü00 pese-
99 idem de 2,500 idem, para los 99 n ú -
meros restantes de la ceatena d»l 
premiado cou 1.000,000 de pesetas 
99 idem de 2,500 idem para los 99 n ú -
meros restantes de |a centena del 
premiado con 750.000 pesetas 
99 idem de 2,500 idem para los 99 n ú -
meros restantes de la centona del 
premiado con f 00,000 pesetas 
2 idem do 44,000 idem para los n ú m e -
ros anterior y posterior al del pre-
mio mayor 
2 idem de 28,000 idem para los n ú m e -
ros anterior y posterior al del pre-
mi segundo 
2 idem de 18,000 idem para los n ú m e -
ros anterior y posterior al del pre-
mio tercero 
2 idem de 12,000 idem para los nüi i i e -
roa anterior y posterior al del pre-
mio cuarto. 
2 idem de 7,000 idem para loa mime-
roa anterior y posterior al del pre-
mio q u i n t o ; . . . . . . . . a í i 
2.500.000 






















Cu 101)0 40a-n 40(1-12 
m m GENERAL DE IM0C01.OS ^ ^ ^ f ™ ^ 
Notaro D. AKTÜRO G A L E T T I : f5aiiano82dc o-
cli'J íicuairtí. 13*55 !HM2 
B9ÍS. K . i S . V E Z í i V I L S . J E M , 
especialista en perdidas seminales, (espermatorrea), 
Ímnot,euciafl, esterilidad T enfermedades, venéreas y 
«flStloÁB. OoüuUuui de dono á diauo v ocho, á nueve 
de la ufiche. Consultas por correo. í ía IraSiatlacib sus 
consultas á O'Keilly n. 106, gabinete Ortopédico. 
13034 13-10N 
Federico Mora y José ronce de León, 
ABOGADOS. 
Prudo niimero 09 (»HOB do Belot.) 
12961 26-S0O 
déla. 
C m U J A I T O - D E I T I S T A . 
P r a c t i c a t o d á Ciatto d é o ¿ i i ¿ r í i ¿ i ¿ * x é s 
© n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e m o o 
p r o c e d i m i o u t o s . 
D e a t a d u r a s p o s t d z a s d© t o d o s l o a 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a n . 
S u s p r e c i o s r a o i á o r a d o s y f a v o r a -
b l a s A f.S'flcA.Ri I f t s cílrtrríífí. 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
MARMA l 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
ISBlí» ^ 10 10 
CESAR S. VENTOSA, 
Cirujano-Denlisla.—Opcraci.'iiea de 8 íl 2, gratis álos 
pobres de 2 á 4.—Ancha dol Norte n. 169.—Va á do-
micilio—precios correiativds. 
SSB65 alt 12-5 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda 
des de niños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. ultos 
de la farmacia L a Unión, Obispo 94. Domicilio Uer -
naraO». ' 12859 alt 30-18 O 
Rafael Cluignaccda y Nayarro, 
Doctor en Clru^ííi Dcntnl 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Cocsultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
CnlOOO 21-7N 
•"ÍJIMOA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado «n domicilio d Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Tn 1634 1-N 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Cuuwíl tae do (loco á dos de ta tarde. 
J E S U S I v I A R I A , 
Cu 1017 







íloní-ilias d<. á 4 4. 
i N 
'i r.i \ i sífilis v siifermedados venérea» t'ouenha* 
!;:-. ; S..: ;,• í l abn i i j . 1288^ -•8 16 0 
L A M P A R I L L A IÍ. ¡7. Hornt.d^con/nltr. de 11 á 1 
,-.;„n-..',\!-;.'•.(< ' • - . í .- ' i .r i - : . - t ${fl:(M. 
cas. C n. 16 t t K N 
.VJAIVÜEL PAJRAJON, 
M í;mco-Ci R u JANO. 
San Ignacio 47. (."'nsultas de 12 A 2. OK:tis para los 
pobiev ]2ft95 27-22 O 
DR. PEDRO M. C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u l a a o . 
Se ofrece en todos los ramo» de la profesión, con es-
pecialidad on las afecciones del corazón y los palmó-
nos, partos y enfermedades de señoru». 
Consulía» de 1 A 3. 
C n . 164« Reina 1N 
D r . C . F L N I i A Y 
Ha trasladado sn domicilio á la callo del Sol 91, en-
tro Aguacate y Villsgas. Consultas de 8 á 9 y de 1 á S. 
12696 27-15 ot 
BIAÍÍÜEL DE JESUS TONCE 
y BIGARDO DOLZ 
ABOOADOS. 
Meroadcrea 2. EatreBiiolos.—Pe 12 á 3. 
(¡ÜEBRADÜRAS. 
IMPORTANTE. 
Sr. D. José Gros, callo de Luz n. 76. Muy sefior 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muchos aúos de sufrimientos y de 22 aüos de edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. lilas con el 
uso do sus curativos, he obtenido la cura radical, por 
lo que lo estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fernan-
dea.—La Salud, oallo de San Pedro. 
13279 16-260 
Dr. Fulgencio Prieto 
Cirujano dentista. KspecialisUi en evulsionos denta-
rias. Comultas de 8 á 4, gratis á los pobres de 8 á 10. 
Aoost* 7. 13484 14-3nv 
ANGEL GALVEZ GUILLEN, 
ABOGAKOi 
Estudio: O'Reilly nfimérti 106, de una á tres. 
13035 2Í -7N 
UNA SEÑORITA D E P R I M E R A Y SEGUNDA ensefianza se ffrere para la iustrucción 3o lf<i ni-
fios en colegio ó cana particular: también está al tan-
to de todas clases do labores en blanco, laneí, etc En 
la misma una sefiora da mediana edad para criada de 
mano, «anta Claran. 16. 13871 4-12 
UN R E S P E T A B B E SEÑOR D E A C R E D 1 T A -da y notoria comi'etenciaeu la enseñanza, ofrece 
sus servicios a los ' o r n - ''i-f. do familia. En la 
calzada del Monus 40, imprenti! dé! St. P . Saturnino 
Martínez, informará este señor. •« 
13806 8-10 
JTTNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E I N G L A -
y j térra desea aumentar sus clases á domicilio ó 
vivir con una familia en la Habana para ensefiar idio-
mas, móslca, iiisirucción, dibujo y bordados; ó daría 
lecciones en cambio de cesa y comida.— Dejar las se-
tas para nra semana en el despeghode esta impren-
ta. 18832 4-10 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E L O N D R E S , S E ofrece á las ramillas de la íiabana ó sus cercauías 
Como institutriz ó para dar clasos de hora: inttrnoción 
cnmpleia, eapafiol. inglés, francés, música y dibujo. 
Dejar snfias Cuba 140, referencias buenas. 
13811 4-10 
M o n a i e u r A l f r e d B o í a s i é . 
profesor de francés, Qaliauo 130, se ha comprometido 
auto la comisión de propaganda del idioma, á admitir 
olmea de 2. 3 ó 4 discípulos, bajo luí misu-as oondi 
oionei qu« uno solo. 1.S7U9 8-10 
A CADEMIA D E IDIOMAS PARA SEÑORAS 
X J L y caballeros y para señoras solas, muut ada (en el 
(Kulro do mi familia) con toda la docencii. y comodi-
dad quo el bello nexo requiere.—Concurrida por per-
sonas mayóles—Ensefianza rápid» j recreativa. Cla-
se* á domicilio.—Lamparilla 21 [rente al Raneo E s -
pafiol. 13831 4-10 
Solfeo y piano. 
6 pasos B.B. al mes, y á domioilio proporolonal-
mento por mi profuabr. f-onsuludo 5B ó en el almacén 
de pianos de D. T. J . Cúitts, Amistad 90. Pago ade-
l a n t a d o ^ 4-9 
INTERÉSANTIK1MO. SISTEMA E S P E C I A L al alcance de tudus las inieligencias. Ensefianza rá-
pida garantizada. Clastss nocftirnas de aritmética mor-
canlil, teueduría de liofos y tírlografla. San Jgnaoio 
número 49. 13Kfc2 4-8 . 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor do piano y de idiomai linjléo, francés y ale-
mán. Colón número 11. 
On 1674 15-8 N 
m m DE HÍTBMWS 
y, do repaso para pilotos y maqulvistae navales: infor-
marán camisería La Deseada, Cáñí ñ' 1. 
13712 8-8 
U N P E O F F S O R 
que pueda disponer do tros horas diarias para dar cla-
ses de 2? ensofi'iuza en nn pueblo muy cerca do «sta 
capital. Industria 06, do 9 a 11 do la mañana. 
13610 8-7 
T. H . C H R I S T B E , 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la ensefianía de 
los idiomas inglés y francés: Habana 136. 
13»74 20-230 
Obras de Medicina. 
So realizan varias entro Un ctíalés hay. rtmetas o-
bras buenas y modernas; Obispo 86 librétia. 
13R49 4-12 
D I C C I O N A R I O 
de artes y manuraciiir,'.'!, do mipas. etc., descripción 
do todos'los procedimientos inadéinftl^ y fabriles, 4 
towos mayor con ',000 Mmii<as, $25 billetes. Salu3 23 
Librería. 13812 4-10 
Venta, compra y alquiler 
d,e libros y manas. Nuevo Catálogo para lectura de li 
bros y tfíáíi álirthU do tarjetas sorpresa, Obifpo 135— 
Librería La Poesía no Mef'ní*. IWSÍ 
D A V I E S . SisU rtia moderno de instrnecióu sólida, 
citntíficay práctica. Fórmulas abreviadas y sencillas 
para todua las operaciones. Libro útil, especialmente 
para lo.» depsúdientea de comercio, Un volumen do 
160 páginas en .s'.'a UN PESO billetes, en las libre-
rías. Obi.xpo 31 v 55; O-Reilly 21, 78 y 96; Salud 23 y 
en E l Pala. Tenientu-Rev 3í. 13702 4-8 
E l l U L Ú l d ó f í s i c o . 
Contiene: gravedad, gravitación, luz. Caler, electri-
cidad, magnetismo. ••U-. 5 lomos mayor con múcaas 
láminos .$10-60. llistoria universal, por César Ca' tú, 
38 tomos empastados íj58 50 DiooifípárU) oticiolopédi-
3o ilo la louguá oastellrm^. por Serrano 13 grandes to-
rnea por menos de ia <•.;:'«'•.•• ío •: valor Ó sea cii $íJ0. 
Precio en oro. S« reparte gratis üá ¿•:tólo(ro de obras 
de todas clases. Salud 23, librería. 
1S723 4-8 
L I N D A B N O V E L A S . 
So dan á Ker pngaudo $2 al mos, pudiendo escoger 
entre nláa d^inil. Al empozar se dejan $6 devolvién-
dose el fondo al terniína,-. Calle de la Salud 28, libre-
ría. i:u:{7 10-1 
N U E V O MANUAL D E L C O C I N E R O C R I O -
L L O , por R. M. Zec r.la.—Enséñala manera de pre-
p -r.i;mrtí deSTO bb't'M diferentes. Precio 50 centa-
vos billetes. . . 
C U A D E R N O T A L O N A R I O para apuniái' la fOpa 
que ac da á 'avar. Contiene hojas p«ra 52 semanas y 
los hay para familia, hombre solo y señora sola. Pre-
cio 50 cis. biHrle?. 
E l i HIPNOTISMO al alcance do toda» las inteli-
goncias! s'.! hMoria. tjí estado actual, sus aplicaciones 
y fenómenos, sus veñictfaá J peliicros. Precio 30 
centavos billetes , 
C A R T E R A C O M E R C I A L artístico-agrícola-do-
méstica.—Nueva edición aumentada con interesantes 
tablas sobro jornales, alquileres y toda claso de cuen-
tas ajustada»; cedneoioBeá de toda dase de monedas 
entro sí, y de oro á billetes y vice-versa; sistema mé-
trico á otras medidas de extensión y de cubicación en 
maderas y n:o,ali-5:, etc ., Ley..del Timbre: Aranceles 
de Juzgados, Registro de laPrcpiísdoid y, úomerciales. 
etc.; y con otros datos curiosos y de interés ¿ineíal 
para comerciantes, hacendados; empleados, abogados, 
artesanos, etc., siendo el todo un esmerado y cómodo 






LÍBSIf OS Y PLIEGOS, 
Aprobado por el Illmo. 8r. Obispo de la Diócesis, 
con las notas verdaderas del Observatorio de San 
Fernando. 
A «sto Almanaque se han adicionado los Santos 
que se han canonizado últimamente, y muchos otros 
que no s-- acostumbra colocar en las ediciones usua-
les. 
Se halla de venta al por mayor y menor en la casa 
editorial, imprentadcl AVISADOR COMKBCIAL, Amar-
gura B0. esquina á Cnba, quodando establecido un de-
pósito para la viento cu la callo del Obispo número 18, 
entre Cuba y Su' Ignacio, cusa de los señores 
13112 
R U I Z Y COMP. 
15-25 ol 
w m f m m . 
g?-18 ooW 
10 AÑOK D E l'K ACTJCA. 
.Mato el C o u i f í j é n donde quiera que son: garanti-
zando la operación. 
Recibe ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer. 
Cíaliano 120 y Gloria 24S: Fraueisco Lajara, Habana. 
13820 8-10 
AVISO A L PUBLICO. 
G U E R R A A L O S Z A P A T O S . 
EN LA.ZAPATERIA LAOlMí'NTAL 
Callo dol Obispo mímero 100, 
bay nn grande y var ado surtido de calzado hecho pa-
ra !a venta, todo fabricado en la misma casa, de todas 
funas y gustos, todo de lo más bueno qno se fabrica 
a-iuí, tanto en maferlal como en mano di obra; no' 
liene.conijyetencto; ver y creer, quo así ol público se 
líónyencorá: nada de bombo; todo bueno, todo barato. 
Visitad L a 
8-9 
PRIVILEGIO DE KR. SAMUEL E I S K E . 
El primer ejemplar de esta utülalma invencióu estil funcionando on el ingenio Soledad 
de los Sres. E. Atkins y Cp., on la jurisdicción do Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de les resultados, que son notabilísimos, basto saber que aquella finca dice que con este 
quemador aberra de (K) á 70 operarios que autes le oran indiapeusabios, como también 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este ai.stoma, moliendo 20 boras, so ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doblo y triple efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para tnás pormenores pueden dirigirse los hacendados do esta Isla, únioamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, ORRAPIA 51. C 1638 A 1—N 
Grandes Almacenes de Joyería, ^uiiicnlla, Perfumería y Ju^netería. 
D f lílERRO Y ( » , M E S ( ] l l i M A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o iiaTÍS'®* r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r a m o s a s c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m á s » a l t a s n o v e d a d e s d e l o s m e r c a d o s 
d e V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a ó I n g l a t e r r á ór». a r t í c u l o s d e J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e i ' f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i í a . w o B á t o d a s l a s f a m i l i a s á, q t i e h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l á r - e s i i r i d a d d e q u e q u e d a r á n c c m p l a c i d a s , t a n t o a e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v i í l n d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-80 Ab. 
i H s l a l a d t í u de alumbrado eléctrico o» CÍURAOES y POHLACIONES, INGENIOS, PA-
L A M E J O R L U Z P A R A X&^F/J-ÍIOS . Efonóiuica, sin Peligro, sin Derra-
mos, sin Mal Olor. No necesita alimento de pénftBDl» 
L a p o d o r J E S T E R S ELEOTRICdf l . ! de Nneva-York, Chicago, Londres vAmberes 
que <* fa op« fabriea los producios BDnntiiados, tíéne Instolodas en Chlcngo 1,200 luces de 
arco, y tleil* I i^niHPíonps qn t í» Estado* do los UHidos de Norte América, cn Inglnterru, 
en Bélgica, on N-ieva Zelrtntíi.r,,en ins Islas Hawai, cu Méjico, y en la ISLA DE t i l «A, 
En lu, RcfiQorKi ilo itúc&t v nlieion. <la í). Salvador Vidal, Cárdenas. 
E-.i el Toat.-o Torrr, fleredorm dij D. Tom'ís 'íetTjr, CinnfaPtfOB (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bomal ySánchtz, Nn^vitas. t 
,, ,, ,, San Viocute, Sres. José Balnz y Coriipaftín, .loTtKanoí. 
,, „ „ Dos Ilonuanus, D. Nicolá.s A«sea, Cienfaegos; 
En las fábricas de ciparros y (ÓHforos "Kemcncu," P. Coll y Comparila, Tfabajia. 
AIKUIIOB fio los plañíales precedentes, en Cuba, estílT en onrso di? inntaliicion. 




GAÍII1T1ORTOPKO E l M , «ALVO GüiMIl 
So c o n t r u y e n braguevo8t f a j a s , c o r s e t s y e n g e n ó ^ a l t o d a c l a s e d e a p a -
r a t o s p a r a c o r r e g i r ó c u r a r d e f o r m i d a d e s y v i c i o s ir s u p l i r S a l t a s d o 
m i e m b r o » . 
O'Reil ly 106, entre Villegas y B o r n a z a . 
13633 10-7 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s o c r e r a s ) " e s o a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , í í m o s i s , e s t r c c l l e s ! x t r o t r a l , o te . 
S e e n v í a n á d o n d e s e d e s e o c o n s u p r o a p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'lleilly 106, entre Tillegas y Bernnza, al lado do la P. Dorada. 
1S289 ll-6nv 
S I T P E R I O R 
JOSE SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Cn 11)20 ¡51-0 
C . G . C H Á I t f P A O N E . 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana 24 y O-Reiillv OS, antigua casa Luis Pel.it. 
im? 8-9 
EL LÁURAC BAT 
T r é n de l e t r i n a s . 
E l dueño do esto bien montado tren so ofrece á los 
duoñtfs ds naaas para la limpieza do letrinas, pozos y 
sumHeros, k precios convencionales. Recibe ordenes 
Olicios SO, Durafioíiai Obispo y San Ignacio, bodega; 
Compostela y Muralla, pelotería^ Merced y Habana, 
carbonería; Aguacate y Chacón, bodega; Monte y 
Oienfuegók. bodega; Oftcios y Amargura, café; Sitiits 
y Caíopangino, bod^a; Campannrio y Estrella, bode 
ga; Sol y San IguaCio, bodega y Figuras 126 su dueño 
Miguel Uarandu. Í9792 810 
| "fNA SEÑORA J O N E N SANA Y ROBUSTA, 
V.j de dos meses áe parida, con buena 7 abundante 
locbe desea criaron niño á media locho, lo mismo en 
su casa qun fuera de ella: informarán Crespo 73. 
18010 4-1*5 
15351 UN MATRIMONIO S E D E S E A UN cria-
Jt do que teflga buenas referencias y sepa su obliga-
ción. Perseverancia názaero 51. 
18901 4-12 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N Ó S Ü -
lar de 22 años do edad de criado de mano enes-
tablscimiento ó ca^a particular informarán callo do 
Villeíras esquina á Teniente-Rey, pclctcaia-
_l880á 4 - U 
Se Sol ic i ta 
un buen cocinero que sea asiático y sino sabe su obli-
eación, qno no se presente, do 8 á 2 del dia. calzada 
üel Monto n. 100. 138Rfl 4-12 
U n a cr iada 
blanca ó da "olor, prefiriendo sea de edad y tenga 
ouien la recomicüde. BC necesita en la calle de la Ha-
bana n. -44 altos. 13K87 4-12 
una manejadora: Aguila 91. 13882 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana eded para cocinar á una corta familia sin 
dormir cu el :u:omodo) tiene quien responda ñor su 
conducta; calle de los Genios n. 19 entro Cansulado ¿ 
h M r \ ¿ WaOO 4-12 
— N A PEKSONA D E MEDIANA A D A D D E -
eea colocarse en lineas ó ingenios para dar clase» 
lUtfatlibrns etc. el mismo puede acompañar á fami-
lian á Paris y es inteligente en varia» artes; pregunten 
por E . Fernández Indio 14. 13883 4-12 
(¡o r a n a ¡' o  t  , 
todo cóíbodo; gran rebaja do precios. 
C-ientai, Obispo ICO. 1H783 
Nueya reforma do Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegante y airo-
sa, siendo complotamonto higiénico. 
SU P R E C I O T R E S D O B L O N E S . 
S O L 6 4 . 
13680 15-7N 
Peinadora de Madrid. 
Peinados elegantes. Habana número J, altos, iafor-
jnarán, 4-8 
S B S O L I C I T A 
una buena criaa* .de mau)0 1ílanCa pqU°nfriPn!;ina (̂ 
costura y tonga recomDuvLaoIul'es: í^mpanano 7?. 
13893 
;o de 
UN P E N I N S U L A R D E M E D l A N A H ; ! ^ 0 sea colocarse de portero 6 de criado do maflCs 
casa particular 6 de comercio, garantiza un buen 
comportamiento con los amos donde ha sorvido j hon-
rraden: iaformarán Industria u. l lñ j esquina á San 
Miguel ó Mercaderes n. 14, portero. 
1389' 4-12 
SE SOLICITAN 
T R A B A J A D O R E S : I N Q U I S I D O R 15. 
4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca ó de color, que se 
pa-coscr y presento rccoinendución. Galiano 61. 
J3.S«8 4-12 
U N P O R T E R O 
y un carpintero se solicitan, Znlueta n. 30. 
13894 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do mediana edad y que tenga su 
libreta. Empedrado 73, impondrán. 
13881 4-12 
U R G E N T E . 
Se solicita una señora formal para el cuidado de en-
fermas. Quinta del Rey á todas horas. 
13877 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano hlanao, con referencias y cartilla. 
Paulan. 4. 13876 4-12 
MA L O J A 166, SE S O L I I T A UNA SEÑORA blanca, de mediana edad, para acompañar á mu 
señora; vivirá como en familia y so la vestir/í y colzará 
é bien Bfl la daríi nn rorlo sueldo. Informarán Maloja 
n. 16li, de 7i á 11 de la mañana. 13875 4-11: 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A D E L país 6 de color, de edad para el servicio do mano 
de uita corta familia: se le da habitación para olla sola 
comida, ropa limpia y un corlo sncldo. So exigen in-
formes San Josó 46. 
V 6 W 4-12 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -eita una colocación para la limpieza interior y a-
yudar á OOVer: tiene perí-onas que informen do su con-
ducta: informarán Dragones 10, altos. 
13370 4-12 
B a r b e r o s 
Se. solicita un buen oficial y un aprendiz, Obrapía 
esquina á Compostela. 1387S 4-1-1 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á un matrimonio tolo 
quo duerma en el acomouo, quo tenga cartilla y bue-
nas referencias. Lagunas 77. 13881 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para ayudar á los quehaceres do una «asa, 
blanca 6 de color y una cocinera. Luz 31. 
13885 4-12 
IISEA S A B E R E L P A B A D E R O D E L A MO-
1 ./roña Merced Picbordo, su bija Isabel Pichardo, 
ella es conga. Puede verla en el hotel Telégrafo. 
13800 4-10 
E S O L I C I T A C O L O C A R UN B U E N C R I A D O 
de mano pagándolo bien, con la precisa condición 
de tener muy buenas referencias de su inteligenoia y 
honradez. Cerro, calle del Tulipán 21. 
13827 1-10 
S e solicita 
una cooinora joven que traiga buenas roferecias. O'-
Reilly 29. 138W 4-10 
p w E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
J._/ciiandera peninsular rccien|parida, sana y robusta 
con buena y abundanlo leche, para criar á leche 
entera, ha criado bastante on casas particulareB, tie-
ne períonas que garanticen su buena conducta; calza-
da de Belascoaíu n. 51 informarán. 
13869 '4-12 
Se sol icitan 
trabajadores para oortts dn Uña y carbón en Bataba-
nó iiunoudián Industria 168 de 10 á 3 do la tardo. 
8-12 1S8R0 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O G E N E -
JL^ i al cocinero á la española, Ironcesa á inglesa, os 
joven, aseado y de buena conducta: no tieco inconve-
niente en ir al campo, bien sea para establecimiento 6 
ca-a particular: Dragones n. 84 esquina á Manrique 
iiilormarán. 13802 4-12 
Q E DISSEA E N C O N T R A R UNA B U E N A L A -
Jovandera quo sea formal tranquila, á quien se lo da 
un cuarto, mauiucución y los avios, sola deja latar 
ropa para afuera, es para corta familia: calle «o la Ha-
bana entre Merced y Paula frente al Colegio de la 
Piedad. 13857 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias y traiga BU 
correspondiente cartilla. Ancha del Norte 22S altos. 
ISBM 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó do color; que tenga l i -
breta: aneldo $17 b. y ropa limpia; San Nicolás 63. 
13852 4-12 
T T n n n p n i r w n l n r 1)15 MEDIANA EDAD 
UU-O, j J L / i u u o L u a i . (i090a encontrar una easa 
5articular para cocinar, sabo de dulcería y repostería, a« Ignacio 122, zapatona. 13853 4-12 
S O I i I C I T A 
eolocación un asiático buen cocinero impondrán ca-
llejón del Suspiro 14. 13850 4-12 
ÜN J O V E N ESTÜDIANTE D E D E R E C H O desea encontrar una colocación en un bufete do 
abocado' notaría ó escribanía; tiene pi rsonn^ que a-
crernten sn conducta y moralidad; darán razón en Pe-
fia Pobre 19. 13851 4-13 
A V I S O . 
Se Eolicita para el campo nn joven que posea 1» te-
neduría de libros por partida doblo y sencilla: infor-
marán Muralla eBquiüa A Cristo caM. do 12 á 2. 
18815 tria 
LA F A V O R E C E D O R A , 54 AMARGURA 54. Pidan y serán servidos en el día: solicita 2 criados 
á $40, 2 á $35, 8 á $30, 4 á $25, 6 á $20; 4 manda-
doras, 5 criadas; 3 porteros, 2 cocineros, tongo para 
colocar 3 crianderas, 2 cocheros do primera; hago ins-
tancias, copias y memoriales á todas boras,—Miguel 
González Torres. 64, Amargura, 54. 13813 í -10 
E n Virtudes 18 
So aolicita una criada í0 mmo-
13814 4-10 
S e solicita 
una criada do mano que sopa cortar y coser y fií M. 
do de mano. Concordia 44, esquina a Manrique. 
13*09 4-10 
E S O L I C I T A UN B U E N R E L O J E R O PARA 
hacerse cargo de los trabiyos do una relojería acro-
ditada, ya sea por piezas 6 á partido: oa la casa hay 
todas los herramientos noceBarias, pero so advierte al 
que se presente quo sino tiene buenao referencias, no 
se admito. Aguila 126. entro Estrella y Maloja darán 
razón. 13810 4-10 
U N M A T R I M O N I O 
EN L A C A L L E D E L U Z NUMERO 4, S E S O -liclta nna criada do mano blanca ó do color que 
entienda de costura y tenga buenas referencias: pue-
de prosentarBe do 12 á 4. 13802 4-10 
sin hijos desea encontrar habitaciones cómodas y ven-
tiladas cou toda asistencia t u casa particular: Drago-
nes 3 alte.', darán razón. 13797 4-10 l~ NA .ÍOVÉN «oír POCO fin» b E ranra» 
1^ do parida, desea eolocarao decr iande ia á leche 
entera, la que tiene buena y muy abundante Par» 
más pormenoroB, Ancha dol Norte 250, tren de ooches,. 
informarán. 137C3 4-0 
j j ü S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O 
I /peniiiMular, ya sea en casa particular ó estableci-
miento^ Babe muy IM n su oficio y es de toda conflan-
za, Inrormarán callo do Tenient«-Roy esquina á Zn-
luota, bolera, cüarto'nrimero 2. 
18741 4-9 
1RTÜDES 147. S E D E S E A C O L O C A R UNA 
orlada para corta l u: ia, quo no aspire un gran 
sueldo, para cocinar y 6' rvir á la mano: en la misma 
so desea encontrar una niña ó jovon para ayudar en 
la casa: también se vomlen varíes mueblos. 
18833 4-10 
O E SOLlCrTATTNA COCINERA PARA UNA 
Cjcortafamiliuv para ayudar á algunos quehacerei 
do la casa, que (lucímu en la eolocación y que tenga 
BorHonus que la gnrmtioéa. Cal/.ada del Monte 128, 
altos. ISS"! 4-10 
O í í SOLlOl l 'A Üíí B U E N C O C I N E R O A L A 
^criolla que tenga buenas recomendaciones: tam-
bién so necesita un muchacho blanco ó de color para 
criado. Egido 7. 13S3I 4-10 
T t N A PEliSONA Q U E TI15NE L A S M E J O R E S 
\ J referí-ncias que dar, desea una colocación para 
llevar libros on casa de comercio, banco ó estableci-
miento, posee el inglés ccrn clamento para llevar co-
rrespondencia en esie idioma: no os un inconveniente 
quo la colocación sea fuéra do la Habana. Industria 
número 50. 13829 6 10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qua ya lo haya sido. Calle de R i -
ela número 93. 13803 4-10 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS D K S E A C O -locarse juntos en casa do moralidad, él de portero 
6 criado de mano y ella de criada de uiauo 6 de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y son muy 
traba(adores y honrados. Informes Bernaza 40 á fodaa 
horas. 13798 4-10 
EN L A C A L L E D E A G U A C A T E , A L T O S D E un almacén de víveres, entre Teniente Rev y Mu-
ralla, se solicita una criada do mano peninsular, que 
traiga buenae recomcndaclonoB, si no que no 8e pr«-
eento, J?76i) 4-9 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para ropa de «efi'oras y cabar-
lleros y una cocinera; ambas do color y quo tengan 
quien responda pt-r su conducta. Obispo n. 1, »ltoa, 
13746 4-0 
DE E E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PEN1N-sular de mediana edad para criada do manos, 
manejadora ó acompañar un Bcñoru, dosompoñando 
bien estos servicios y una niña do 12 años para ayudar 
al survicio de la casa, ctiBoñándola á coser y algún 
otro que hacer, tienen quién responda por ollas. Sol 22 
impondrán 187511 4-0 
S E S O L I C I T A 
una costurera que a^udo al arreglo fio la casa, con 
buenas recomendacioncH: sueldo $25 bJiUtes y ropo 
limpia, Obrapía 20, alio». 137BB 4-9 
L u z n ú m . L8. 
Se solicita una buena cocinera par:, corta familio. 
13758 4-9 
S E S O L I C I T A 
Criandera á locho entera. Animas 79. 
13761 3-9 
So solicita 
una parda ó morenila que no exceda de 10 afios de 
edad, pan entretener una niña, Bernaza 20 informa-
rán, 13772 4-8 
Barberos 
so solicita en la calzada del Cerro n. 643 un buen ofi-
cial. 13771 4-9 r N T E R E S A N T E . . . F A C I L I T A M O S C O L O C A -cioiies do todas clases y tenemos empleados y sir-
viontea garantizvdon para cumplimentar los pedidos 
que nos bagan. En venta 2 casas calles do loa Si -
tios y Estevez, ambas muy baratas. Compramos 
I casita quo no paso do $2600 en el barrio do Colón: 
S. Ignacio 9i equina á O-Reilly. 18̂ 86 4-0 
Sol ic i ta 
tomar en arrendamiento una Anea de tres ó cuatro oo-
ballurias do terreno un señor, qne sea cerca de la Ha-
bana: Luz 81. m W 4-9 
So solicita 
una morona de mediana edad para criada de mano ha 
de sor cariñosa pues hay niños: Neptuno 155. 
13784 4-fl 
ANUNCIOS Í»E L O S F . S T A O o s - I NrOOH. 
S C O T T 
de Aceito Puro de 
H I G A D O d e B A C A L A O 
•(OON 
3 .fflpoMtos de Cal y de SOBE.! 
B» tan agradable al paladar eomo la íeoh*' 
Tiono corntinaclaa en BU mas completa 
Corma las virtudes da estos dos valiesen 
medicamontoa. Si digiere y aaimilo con mas 
Enoilidod qna el noeito cruda y es eupedúl-
monto do gran valor pára los n iños delicados y 
enfermizos y pcrsomia doeatOmogos doiicodoa. 
C u r a l a T i s i s . 
. C u r a l a A n e m i a . 
X u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l * 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r t f e l R a q u i t i s m o o n i o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamucion de la Qarpanta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emuls ión . 
Véanse a cont inuac ión loa nombres de 
nnoa pocos, de entró los muchos prominente» 
facultativos que recomiendan y presoribop 
constantemente esta preparación, 
SB. Dn. D. AMBROSIO OUW.I.O, Santiago do Gnba. 
Bn. CB. D. MANUEL R. CAOTXIXANOS, Habana. 
SB. DO. DON EBNKUTO HKrtKWXBcn, Director dol Hp* 
C" a Civil. "San Sobaatlan." Vora Crur. Moxloo UON DIODOBM CO.VTEEBAB, Ttaootalpom, Me 
xlco. 
Sn. DB. D. JACINTO NORKÍ", Loon, KieaBtffWW. 
8B. DB. D. VioEirrsFji.BK7. Romo, Bogotá. / 
BB. DB. D. JUAN S. OAHTELUONDO. Cartagena. 
8B. DU. D. JESÚS UANDABA. Magdalena. 
BB. Dn. D.8. <;<..-. - i . Valencia. Venoznela. 
3B. DB. D. FBANOIBOO DE A. URJIA, La Gualrfk 
De venta on los prlncipaion drognorias y botíat*. 
SOOTT & BOWNE^ Wuova». Y v r * * 
¡NON P L U S U L T R A ! 
Ditribución do HUÍS de dos millones. 
Lotería del Estado de Louisíana. 
Incorporada por ia Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franonloia forma 
parte de la presente Constit ución del Estado, adoptada 
ÍU diciembre do 187!». 
Sns soberbias sorteos extraordinariofl 
se celebran semi-aiiuiilmonte. (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S BOBTBOS O K D I N A l i l O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del afio, y tienen luRav 
na público, cn la Acudomla de Música, on Nuova Or-
!oans. 
Veinte a ñ o » d e fama por integri-
d a d en l o s sorteos y p a g o exacto d a 
l o s premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certifieamoi los abajo firmantes, que bajo nuestra 
*upervisión y dirección, se hacen tod«s los prepara-
.ivos para los Sorteos mensuales y lemi-anuale* dé 
la Lotería del Estado de Louisiana: que, en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qu« 
lodos se e/eetúan con henradee, equidad y buetia fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de csU 
certificado con nuestras firmas en facsímile, en to-




















C O M I S A R I O S . 
Iros que suscriben, Jüanfuerot de NuevarOrUam, 
pagaremos en nuestro dtupacho los hiUvtea premio* 
ios de ta Lotería del Estado de Louüñana que noa 
sean presen tudos. 
II. M. W A L M S L K Y , P B E S . LOUISIANA NA-
T I O N A L UANK. 
P I E U R E LANAÜX P U E S . S T A T E NAT. BANK* 
A. BALDVVIN, P U E S . N E W - O I I L E A N S N A » . 
BANK. 
ÜAILL K O H N , P B E S . UNION NATL. B A N K . 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
m la Academia do Música do Nucvu Orloani 
elmnrtcsl? do dlciembr© de 1889. 
Premio mayor$600,000 
100,000 bilJetes A $*fl—Medios $20. 
Cuartos S'lü.-Oclavns ^5.—yi^simoe $2. 
.'•. y.: . - ÍHI.I-. $1. 
PREMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . 9 «00.000 $600.000 
IPKl'JMIO D R . . . . 
1 P R E M I O D E . . . , 
I P R K M I O D E . . . . 
2PUI-;.MIOS D E . . . . 
6 P R E M I O S D E . . . . 
10 P R E M I O S D E . . . . 
P R E M I O S D B . . . . 
1 0 0 P ¿ J M | O S D E . . . . 
200 P R E M i P » O g — • 
600 P R E M I O S I » E . . . . 
A P E O X l M A ' C l O ^ E S 
100 promlos de fp 1.000 * lOJ.OW 
100 premios do 800 B0.O0O 
100 premios de 400 40.0W 
CO» MÚIIBUOB TKnMINAI.EB. 
1.998 premio* de $ 200 SiW.OOa 
3.144 premios ascendente» á $2.1P5l.80O 
NOTA.—.Los odíelos agraciadoe con \o» prondoí 
mayores no recibirán el premio terminal. 
So n o e c s i t a n agentes. 
G T L o s billetes para sociedades ó clubs y otros In-' 
formes, deben podirse al que suscribe, dando I ara-
mente las «oBus del escritor, esto es, el Estado, Provín-
ola, condado, calley uémero. Máspr«nto "» ltt re8-
puesta si so nos manda un sobre ya dirttfdo i. w pw-
uona qne esoribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I B E C C I O N i M. A. DAUPIÍIN. 
New OrleanSy La., 
E . U . DB A. 
ó bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
si fuere una carta ordinaria que contentra rirt) de a l -
rana Compañía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CJLRUS CERTIFICADAS QOS COHTÍM m,m 
do Banco, se dirigirán & 
N E W OHJLEANS NATIONAL BANK. 
New Orleans, La., 
KEOUÉRBESE Z l * ¿ T £ ¡ M i r . 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N D E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derecbos son 
reconocidos por loe Justados Supremos do Justicia, 
por oen siguiente, cuidado con loa Imitaciones y em-
presas anónimas. 
f T X T T > TH d / ~ \ rt^0 fracción más peque-U 1N X JuJoVj lia de los billetes do E8TA. 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cuslquiora que se ofre&j 
OA por mouoa do un IJCSO ei fraudulenta 
ACÍ TAf ~ S E N E C E S I T A ÜN SOCIO Q U E 
• v S C l V^/« disponga de $500 oro, para dar en-
«aDchc al giro de un establecimiento cu esta ciudad, 
•(jne produce buenas rttilidades, scgiiu 6e demostrará; 
lambldn so vemle 6 traspasa un establecimiento con 
6 sin cxistcneiiia. S. Ignacio 9j. 13788 4-9 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que traiga rcconierfCiaciones, I n -
dustria 146 colegio. 13782 5-9 
Se solicita 
«na Manejadora bltóca 6 do color que traiga referen-
«ia». Ciianelés :íiim 5. 137H0 4-0 
VV«A^Ís£r iCKAL OOSTUKE1ÍA C¿UE C O K T A 
\ J per iignrines, desea colocarse en una casa decen-
'íc<5' TÍO buen trato, es persona de moralidad y tiene 
•qji«ues respondan por su conducta. Virtudes 17 da-
tan razón; 13715 4-9 
UNA J O V E N P A K D A D E A'-KISOLAÜA hon-radez, desea colocarse como cocinera cutre una 
corta familia: tiene personas decentes que la garanti-
cen, m la calle de Economía 19, informarán A todas 
liosas del día, 13751 4-9 
l E S E A COLOUAli fSE UNA J O V E N R E C I E N 
Tu gada do Canarias, de manejadora do ninos. es 
rnuv ••iiriñur-a con ellos: impondrán calzad?. <lcl Cerro 
D. 563. 13743 4-9 
T T X A J G V E N K E C I E N L L E G A D A D E L A 
KJ Península, desea colocarse para manejadora do 
nHiofl ó criada do mano; liene quien responda per Su 
bonmlcz. Informarán Oficios n. 15. 
137'18 4-ü 
Q E S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A D A S Q U E 
Osean formales, una para criada de mano y otra pa-
ra manejadora do un nlfío do diez meses: las dos quo 
•bayan estado colocadas en el mismo oficio, s'< no qne 
iio -. presenten. Sol 78. 13774 4-9 
S E S O I Í I C I T A 
una criada do mano que entienda de niíios. O-líeilly 
06 á todas horas. 13775 1-9 
Se sol ic i ta 
•una costurera «le 0 á « y una muchacha Uc color de 12 
& 11 afios, para ayudar en los quehaceres domésticos. 
O-H-illy 57, alto». . 13fi53 2-9 
CK I A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E UNA j 'iven de Canarias con buena y abundante leche, á 
me;!:», leche 6 leche Mnvra, muy sana y robusta: in-
formaran Teniente-liey letra B, accesoria, altos, on-
trn Prado y Znhreta. 13697 4-8 
f i E S E A . C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D S 
JL/ootoR sabe cocinar á la criolla y española: tie-
ne pers^uns que respondan por en conducta. Rayo 
wiim«;n) 10. entre Zanja y San José, 
1373G i- í 
S E S O L I C I T A 
una buenf. icriada do mano que sepa coser y peinar y 
que traipn buenas recomendaciones; Merced 56. 
iá7W 4-8 
^ D i n e r o ' : T ) i n p v n ' - S E D A C 0 N H I P 0 -
j X / m e i U . j J ^ l l l b l U . teca de fincas urbanas 
en esta capital en todas cantidades do $500 para arri-
ba, cu oro 6 en btes., á módico interés, también so 
din $600 oro do menoaes al 8 pg.; de más pormeno-
res Rayo 3S ó Dragones 29 de 7 á 11 do la mañana. 
13737 8-8 
U n a p r o f e s o r a 
desea colocarse como institutric para ia educación de 
unos niños ó bien para anompañar a una señora y co-
ser: San Ignacio 69 informarán. ]3fi87 4-8 
S E S O L I C I T A 
una matiojadora con buenas referencias; Zulueta 71. 
TSnS 4-8 
Interesante 
Se solicitan criados trabajadores y con buenas re-
comendaciones; Quinta del Rey á todas horas. 
4-8 
Se sol ic i ta 
un buen criado do mano y un mozo para servicio ge-
neral ó para jardinero; presentarse con buenas refe-
rencins: Teniente-Rey 4 ó Tulipán 15. 
IJ731 6-8 
Criado de manos 
Se solicita uno blanco que tenga buena conducta: in-
formanin Prado n. 118 barbería de Inglaterra. 
213722 . •• 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repaatir costura y demás quehace-
res "W establecimiento. 2? Italia, Sastrería y Cami-
sería, San Rafael número 7. 
1368* 4-8 
N C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -
carae cu casa particular ó establecimiento: tiene 
Oflirtiná. Impondrán Corrales n. 33, carnicería. 
13708 r _ i 4-8 
T A E S E A C O L O C A R S E UN M O R E N I T O D E 20 
JL/años do edad de criado do mano: Heno su corres-
pondiente libreta: calle de Obrapía u. 65 impondrán. 
13700 • 4-8 
T T N A SEÑORA, D E 22 ANOS D E E D A D , S O -
licita colocarse de manejadora de niños, es muy 
cariñosa: tiene personas que la garouticeu. Informa-
rán calle de la Horqueta esquina á oalzada dcliMonte, 
Agencia Funeraria. 13088 4-8 
UNA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse de criada de mano en 
i a 'particular: tiene personas quo respondan por su 
conducta. Informarán Espada esquina á San José, n. 
160. bodega. 13704 -1-8 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada ú» mano, sueldo $20. Obispo 
ti. 7>>. altos de L a Vilia de París. 13718 4-8 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera y una criada blanca, para la calle de la 
Concordia n. 80. 137.U 4-8 
SE SOLICITA 
una buena criada do mano para limpieza de cuartos y 
ayudar al manejo de niños. Informarán Egido 22. 
13714 4-8 
P R O F E S O H A . 
Se tb.-oca una para enseñar el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. F . Ocmba y G?, Muralla 
n. 18. 13729 ló -8N 
PARA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A UNA cocinera blanca, con buenas rr ferencias. Amistad 
u. 86 13626 4-8 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A servir á la mano ó para acompañar á una señora: 
es buena y tiene quien responda por su conducta. Oár-
dciia= n. 5. darán razón. 137'i7 4-8 
Se solicita 
uiüi i riada do mano. Campanario 31, en los altos im-
p o n d r á n . 13711 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E ftlA-uo, peninsular, en casa decente: ha servido en ca-
BOS distinguidas en esta población y tiene quien ga-
rantice su conducta. Razón. Monto y Egido, pelete-
ría Las Ninfas, 13721 4-8 
O E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E R A 
lOque sopa á conciencia su oflejo, pagándose por 
sueb'.o 25 pesos billetes mensuales. Darán informes 
calle A i Mercaderes n. 6, bajos, escritorio, de 8 á 9 y 
d-- 1 ¡5 3 de la tarde. 13685 4-8 
Se solicita 
una busna cocinera que sena su obligación y bien re-
comendada. Aguiar 122, ultos. 
13717 4-8 
Se solicita 
niia manejadora para una niña de un año y atender al 
asco do otros, no ha de sermuy joven y traer informes 
do su buena conducta. Rayo 11. 19713 4-8 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D D E S E A hacerse cargo do niños. Inquisidor número 13, in-
formarán á todas horas. 13701 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarsc de criandera á lecho entera, abundante y 
buena, sana, tiene quien responda por su conducta. 
L a Vizcnna Prado número 112, allí informarán. 
13096 4 8 
A m a de cria 
Una señora robusta y do abun-.'.^tc \^he sollcita 
colocación para criandera. Z«i^rt rjQ A 
4 8 18891 
Se sollcita 
un muchacho do 14 á 16 afios para criado ¿e mano en 
una casa de corta familia. San Josó 4. 
4-8 
"TTNA MORENA P A R A C R I A D A iTl-TTM MO 
\ J que sopa cumplir con su obligación de 12 á $, es 
indispensable la cartilla. Paula 18. 
13693 4_8 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y grandes cantidades pobre 
toca clase do prendas y muebles. Casa do préstamos, 
L A C T J B A I T A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
I2fi51 27-13 
Un señor Médico 
desea lo cedan una habitación en casa particular de 
fcimilia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo ^Obrapía, de doeo á dos. 
8-6 
APRENDIZ 
do encuademación, se solicita uno que esté adelantado 
S&SKcla80 de ^abajos, en L A P R O P A G A N D A L I -
1 E R A R I A . Zulueta n? 28. C nV1661 8-5 
MAYORDOMO D E I N G E N I O . Sli O E K E ' ; K uno do mucha práctica, que posee extensa conta 
bilidad y la teneduría do libros por partida doble, dan-
do toda dase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DÍARIO DE LA MABI.VA. 
11412 15-lnv 
OJ O . — S E COMPRA UNA CASA Q U E E S T E situada en el_ pe ¡ í nctro que comprende de Prado 
á Lealtad y do Tft utnno á Reina, que su valor no pase 
de seis á siete iniJ tiesos oro. Sin intervención do 
corredor. San Nicolú-, número 86, á todas horas. 
13886 4_i2 
171N R E G L A . — S E D E S E A C O M P R A R DOS C A -Jsas que estén cerca de los vapores, prefiriéndose 
en la calle Eeal ó Santuario, do mampostería, que 
1-cngan tres ó cuatro cuartos, libres de gravamen, que 
no excedan de $1,000 oro; dejar aviso en San Miguel 
n. 109. 13865 4-12 
SE COMPRA UNA CASA E N B U E N P U N T O do mampostería, que tenga tres ó cuatro cuar-
tos, aunque esté algo deteriorada, libre de gravamen 
y que no esceda do 1,500 á 2,000 pesos oro dejar aviso 
en San Miguel número 109. 
13S6Í 4-12 
" M U E B L E S Y P R E T O A S . 
So compran en todas cantidades; L A Z I L I A , O-
B R A P I A NUM. 53, E S Q U I N A A C O M P O R T E L A . 
13672 di 5-7 air>-7 
SE C 0 3 I P E A N E S C A P A R A T E S Y S I L L E R I A _de uso, so cambian por otros, hay escritorios do 
señora, peinadores, lavabos y aparadores á la ameri-
cana, mesas con corredera, una cuna con adornos de 
bronce y una cómoda-escritorio barnizada de muñeca. 
Monte n? 2, G, L A P A Z D E ESPAÑA. 
13793 4-10 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se pagan bien, y todo lo que pertenezca á mueblería, 
en Reina 2, ÍVente á la Corona. 13821 4^10 
SE C O M P R A N C A S A S E N P A C T O D E R E T R O y venta real 6 hipoteca vencidas y se cancelan, hay 
ochocientos mil pesos oro, se da en partidas sin más 
intervención que los interesados: dirigirse 6. José Mo-
néndez y G . , calle del Aguila, sombrerería, entre Rei-
na y Estrella, de 10 á 2. 13698 4-8 
Se compran libros 




muebles, alhajas oro y plata vieja ee com-




6 2 , 
13-172 
C0MPM2T 
PAGANDOLOS MUY BIEN-. 
S A N M m U E I i , 6 3 . 15-1N 
Se compran libros 
do todas clases ó idiomas, desde uno solo hasta gran-
des partidas. Para un módico vio Santa Clara so desea 
comprar por encargo una biblioteca do medicina mo-
derna pagando regularmente bien. Salud 23, librería. 
m s o 10-1 
Muebles 
Se compran en grande» y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Habana 166. 
13658 26-15 ot 
líMS. 
LA N O C H E Í3E L O S F U E G O S D E L M O N S E -rrafrj Do ha extraviado por el barrio de Moneerra-
to iln perrito galgo de color amarillo: el one lo cnlro-
•iiic en Neptuno 126 altos será fgratificaaO generosa-
mente. 18886 -1-12 
, K HA E X T R A V I A D O ÚN P E R R I T O N E G R O 
Ocon las paticf-s canda que tira á ratonero y tiene 
señalada una cruz en el pecho; CHtiende por Dito tie-
ne stí callar do cuerito: el que lo entregue en la callo 
de Samaritanas n. 2 so le gratilicará. 
13908 4-18 
PE R D I D A . — E n la calle de Teniente Ifoy eñlre las do Aguiar y Oficios, so har. cfiiuo de un coche de 
plaza dos libros envnetl'Ss en un papel amarillo; se 
suplica á la porrúui que lo haya encontrado lo entre-
gue al Sr. D. Augusto Gross, Hotel Inglaterra, quien 
¡ i ' e irá generosamente. 13842 Sd-12 2a-12 
PFÍRDTDA —HABIENDOSEME EX-
L -L-' • iraviado los cuadrajosimos de 
billetes núms. 2281 folios 21 al 38 inclusives y 7833 fo-
lios 21 al 40 inclusives, lo pongo en conocimiento ge-
neral para que la persona que los haya encontrado si 
desea devolverlo por sor de una pobre, lo haga á Cam-
panario 113, donde se lo gratificará.—íToae/w Viera. 
13854 1-lla 3-12d 
SE aente una libreta quo contiene varias cuentas á fa-
vor de D'.1 Sinforosa Carbajal: la persona que lo haya 
encontrado lo entregará Paseo do Tacón námero 241, 
esquina á Infanta, que será gratificado. 
13804 4-10 
UN A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S S E ha perdido por las calles de Obispo, O-Reilly y 
Cuba, ó tal vez en nn coche de plaza, y se suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entregue en I n -
dustria número 66, en donde será gratificado. 
13647 10-7 
ALOÜILEBBE. 
Qlc alquila la espaciosa casa calzada de Galiano 109 
Centre Kan J o e ú y Barcelona, acabada de reparar y 
preparada para un gran establecimiento do mueblería 
fonda, ahnaáén do tabaco etc. en la misma impon-
drán. 13906 4-12 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones en casa do familia: so dan y toman refe-
rencias. Neptuno número 2. 
13003 4-12 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto bajo, solamente á un matrimo-
nio sin hijos ó señoras solas, en la calle do la Habana 
mítn. 44. 13888 4-11 
S! hermosos cuartos, comedor corrido, un cuarto de 
criado, persianas, mamparas, sueloc de mármol, agua 
y azotea en 2i oro Agnacate '2, en la misma se al-
quila un entresuelo á la calle en $20 b. 
13S06 4-12 
E N $ 4 O 
se alquila la hermosa casa Baños n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Tenieuto-
Rev25. 13858 15-12 
Herniosas habitaciones 
para caballares y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
13895 4-12 
O o alquila la casa calle del Santuario n. 31, Regla. 
Jljcapaz para una numerosa familia, á nna cuadra del 
paradero. Reina 91 impondrán y está !a llave. 
13874 4-^2 
En la gran casa Crespo 43, A, so alquila una espa-ciosa y fresca habitación alta con vista á la calle, 
propia para una persona sola ó un matrimonio. 
13902 4-12 
Qle alquila en cuatro centenes la hermosa casa Jesús 
í o d e l Monto 112, entre Alejandro Ramírez y puente 
de Agua Dulce, compuesta de sala, comedor corrido, 
4 cuartos, pluma de agua, etc. Informarán Corrales 
n? 147. 13796 -1-10 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa al n? 85 dé la callo de la Obrapía: 
tiene tres posesiones, patio, cocina, ote: impondrán 
Animás 120 ó Trocadero 78. 13828 4-10 
So alquila muy barata la casa núm. 831 do la cal-zada del Cerro; consta de portal, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
13818 10-10 
o arrienda una finca do 10 caballerías entre Santia-
go y Bejucal, por carretera, buena para tabuco y 
vaquería: San Ignacio 48 impondrán. 
13825 4-10 
Sí 
C A E M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 8!> pro-
pios para nn caballero sólo ó dos amigos, con o sin 
muebles, completamente indopendieute. Impondrán 
calle Amistad P0, Almacón de Pianos. 
13791 8-10 
SE AKJUM m w m m ESCRITORIO 
L a espaciosa sala , habitación, con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cuba 76 . 
E n la m i s m a d a r á n razón . 
13830 4-19 
S E A L Q U I L A W 
tres habitocioucs á hombres solos, amuebladas, muy 
frescas y espaciosos, á 10, 60, 15 y 18 posos con servi-
cio y entrada á todas horas; casa de familia. Lampari-
lla 63. esquina á Villegas. ' 13824 4-10 
K! .hasta él próxima mes de abril, inclusive, la bonita 
casa situada un l;i calle F , marcada con la letra B, 
propia para una corta familia. Informarán en la Ad-
ministración de este periódico. 
13790 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una hermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
P r a d o 102. 
la?alíiqUÍiaU LIABÍTÍ37?"E9 ̂  todo servicio. Balcón á 
S E A L Q U I L A 
«tTílLnbilación alta con vista á la calle, propia para un 
escritorio, y otra baja interior á hombre solo: S. Igna-
cio 90. 13781 4-9 
Se alquila 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla 59, en el 
trón de lavado u. 66, está la llave ó impondrán. 
14752 4-9 
Se alquilan una sála y dos cuartos con balcón al Campo de Marte, con muebles y asistencia ó sin 
ellos, con llavin y entrada casi independiente, con agua 
y gas, en casa de familia decente. Se dan y piden re-
rencias. Amistad 152, entre Monte y Estrella, altos. 
13765 4-9 
En módico precio so alquila la bonita casa Perseve-rancia número 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
aitos, agua, azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13716 4-8 
Se a lqu i la 
cu dos onzas oro la hermosa y fresca casa de alto y 
bajo propia para dos familias; calzada de Jesús del 
Monte 481: informarán Salud 107. 
13719 4-8 
Se a lqu i la 
una habitación amueblada, alta, fresca 6 independion-
v. con vista á la calle, para un caballerosolo. Lampa-
rilla 74. 13730 4-8 
' í Teniente-Roy 4, inmediato á Correos Aduana, casas 
í_ de vapores, etc., se alquila un precioso local, fres-
y elegante para CONSULADO, Escnrromo ÓBUFE-
re, grad i-ala de 4 ventanas, gabinete, uno ó dos cuar-
tos más, antesala, corredor, todo do mármol blanco, 
inodorp, ettf.j toda la casa aseada y en las mejores 
•audiciones. Informan en la misma. 
13735 6-8 
Í)aaeo de Tacón, quinta de Santa Rosa, frente, últi-ma puerta de la quinta del General, so arriendan 
utnco solaros con una casa do tres habitaciones y dos 
pasadizos. 13686 4-8 
Se alqui lan 
los bajos de la casa calle do Tacón 4: on el número 6 
impondrán. 13720 6-8 
So alquila la hermosa cosa quinta calzada de la I n -fanta número 60, fronte á la nueva plaza do toros 
con todas las comodidades para una regular familia, 
el caballero que hace 5 ó 6 días que la pretendía es-
tando alquilada podrá pasar por San Ignacio número 
32, donde está la llave y tratarán. 
13695 4-8 
Se alquilan en proporción dos cuartos corridos secos y aseados para una ó dos señoras sin niños en casa 
do corta familia, en la que no hay inquilinos ni niños. 
Acosta 34. 13692 4-8 
Se alquila la casa de alto Virtudes 109, entre Perse-verancia y Lealtad quo reúno todas las comodida-
des; la llave en la misma y para tratar de I I á 4 en el 
Estado Mayor do la Capitanía General y otras horas 
en el hotel Militar, con el capitán Porul. 
13654 5-7 
E n l a ca l le de Z u l u e t a • 
n. 26 esquina á la de Animas, se alquilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16-7 
Empedrado 
Se alquilan á caballeros solos una hsbitación alta, 
muv espaciosa; casa do toda confianza y punto muy 
ci'uirico. 13677 5-7 
Cómodas, espaciosas habitaciones con ó sin asisten-
cia. 13616 9-6 
93, P R A D O 93 . 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Prado y Pasaje: precios módicos: en la misma 
impondrán. 13579 7-5 
S E A L Q U I L A 
la casa do la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gili, Quadxeny y Cp. Oficios 28. 
12746 28-15 ot 
Vedado. 
A partir del 1? de noviembre próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan? 60 de la calle Novena 
informnrán San Ignacio 36, ftU«s, 
m í o 
MTA 
de F i n c a s y S s t a b i e e i m i e t i t o s . 
EN G U A N A B A C O A : 3 'CASAS CALÍLE T^S las Animas una hace esquina, juntas ó separadas, ve-
nir que hay arreglo; también en Amistad, San MigueJ, 
San Rafael. Escobar, Reina y demás calles de 4,000 
hasta 15,0(}0 oro y otras por otros puntos de 1,200 bi-
r.etcs has:a4.000. Angeles 54. Io904 4-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O se vende en proporción Un solar et la Calle do Espada u. 49, 
eotro Zsnjay Valls, 'con dos cuartos do tabla y teja 
francesa y runcho material para fabricar de mampos-
tería, dimensiones 18 varas de frente por 47 do fondo. 
Impondrán en el mismo á todas horas del día. 
138G0 6-12 
Se vendo una gran vidriera do tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio do la 
capital. 
E n la misma so compra y vende oro y plata, y ade-
más cuenta con un- hermosa venta de billetes de L o -
tería, asi como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monto n. 2, papelería E l 
Correo, y en ia calle del Prado esquioa A TeolehtB 
Rey, bodega L a Plata. .135II ^12 
ANGA-—Eu $700 Ubrb (?ol censo ó en 500 reeo-
vTnociéndolo so véü'de una bonita casa on el Cerro, 
de mam^oétoría, con tres bermosos cuartos, buen co-
menor y demás comodidades, á una cuadra do los dos 
paraderos, y dos de los talleres de Villanueva. Agua-
cate n. 1. 13898 4-12 
^ V E N D E UNA E S T A N C I A E N E L C E R R O 
X de una caballería, agua corriente, buena casa de 
vivienda, con animales ó sin tilos en proporción, un 
coupé y una yegua americana, junto ó separado, una 
casa en el barrio do Colón do dos ventanas en $5,500. 
Se vende una carpeta on $15 billetes. Acuacato 12. 
13897 4-12 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósito para trón ó establo do coches, San José 128 
con sus anexas de esquina y calle de Soledad, más 
pormenores Teniente-Rey 44. 
13834 10d-10 10a-ll 
V E N T A D E GASAS. 
Obispo con establecimiento $10.000 oí-o; ídem O'-
Roilly de 3 pisos en $!5,0W) oro; Chacón, do zat-uán 
y 2 ventanas en $9,500; Torcriíc 4, sila, comedor y 2 
cuartos $l,70p oro: 'Fácloría 10; sala, comedor y 3 
cuartos $'¿,7C<) ero. San Josó, sala, comedor y 4 cuar-
tso $4.300; Indn-tria de 2 pisos $32C0. Informarán 
Chacón 2 \ de 8 á 11 ó do 5 á 7. 
13807 A-io 
i: T R A S P A S A UNA pASA 1)E H U E S P E D E S 
' en un punto céntRttú de esta ciudad con algunos 
muebles, 0081x1111 de pintar con hermosas habitaciones 
altas y IVcscas, todas ocupadas. Impondrán, Compos-
telaSS. 13770 4-9 
E n la imprenta 
" E l Aercolito," Galiano entre Zanja j ' Dragones, so 
venden dos elegantes vidrieras para mostrador; plan-
teadas v se dan Itarafaa. 
13777 . kr-fí 
TCn «^9 0 0 0 r n ' A — S E V E N D E UNA C A -
J l i l l ^ Z , y U U 01(K na en el barrio Dragones, 
calle Gervasio, con sala y comedor con sus persianas, 
3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por tabla, agua y 
libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; mforme-T 
Zanja42. 13728.... 4-6 
SE V E N D E N CASAS D E UNA V E N T A N A D E 1000 á 8000, y do 2 ventanas de 7 á 30,000, casas 
esquina con establecimiento de 3 á 30,000; me com-
prometo á adquirir la que quieran; se venden bodegas, 
cafós, panaderías do todos precios, hay buenos, nego-
cios Aguila 205, bajos, do 10 á 2. entre Estrella y Rei-
na. 13699 4-8 
SE V E N D E E N P U N T O C E N T R I C O D E Ex-tramuros, ó sea dos cuadras do Galiano, una casa 
de bastante capacidad, do mampostería y tnjas^ be da 
muy en proporción. Informará directamente el dueño, 
en San Rafael n. 71. entre Gámpanario y Lealtad. 
13613 6-7 
SF V E N D E UN T E R R E N O D E 2,168 V A R A S planas, situado en la calle de Campanario esquina 
á Carmen. No reconoce gravamen de ninguna espe-
cie. Está cercado de mampostería y ladrillo por el 
frente que da á Campanario. Referencias en la calle 
del Rayo n. 17. 13520 9-5 
s, STANCIA.—Se vendo en 1,500 oro una de una 
* caballería y 16 cordeles á un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada do piedra, pozo fértil, casa de 
tabla y tejas y buena arboleda, libro de gravámen y 
dividida en cuartones, demás pormenores inforinrt&B 
Rayo 38, do7 á 11 do la mañana. 
13560 9-5 
BUES'T l ^ E G - O C I O . 
Se vendo una magnífica fonda y café en uno de los 
puntoa «rejores de esta ciudad. Se garantiza como no-
L'Oclo, siendo su utilidad de $6,000 á $7,000 anual. 
Informarán Estóvez 17. 13480 9-3 
kjvende la hermosa casa calzada do Mariana© n. 121 
compuesta do sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3̂ de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas v 
demás comodidades; San Ignacio 47 do 2 á 6. 
16-30 1333.-) 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
do Unión do Rcyoa, con sus fábricas y aparatos on 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoves do miel,'so hüla al lado de 
las dos estacioms de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 nipEs 
al mes; informarán los señores Bacallao y Cp. en Ü-
nión de Royes. 13163 27-25 
BE m 
CA B A L L O . — S E V E N D E UNO, C R I O L L O , de seis y media cuartas do alzada, sano y buen cami-
nador, con su montura, en cinco oneas billetes: en la 
misma so venden dos parejas de caharios, mey largos, 
para cria, también cu proporción. Sol n. 88, á todas 
horas. 13905 8-12 
C O B R E O S . 
Por auscntar3e su duefío se vende un lote de belgss 
franceses y otros, es ganga; Campanario 147. 
1̂ 878 4-12 
Se v e u d e 
losa pareja do caballos americanos; pueden 
él éBtablo " E l Prado," calle del Prado esqui-
na á RCIUR:O y tratar de su precio Tefciettte-Rey 71. 
1377S 
uoa herm s  
verse en 
BE GAMÜAB, 
Q E V E N D E E N E L I N F I M O P R E C I O D E cna-
kjtrocieutos cincuenta pesos billetes un milord re-
montado v pintado do nuevo con sus correspondientes 
arreos y dos caballos maestros de tiro á toda prueba; 
lutunta esquina á Neptuno 112, darán raíón á todas 
horas. 13819 4_io 
DOS FAETONEB de mncho gusto en 
$350 y 450 BiB. S. MIGUEL 171. 
13725 4_8 
Q E V E N D E UN C A R R O D E C U A T R O R U E -
K^das propio para lo que quieran aplicarlo. Prado 
n- ^ 13600 8 ti 
[ÜEBLES. 
POR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -den varios muebles y se dan baratos: una máquina 
nueva de Singer, un toeador de caoba Luis X V , sillas 
amarillas y sillones, palanganeros, una cama de hie-
rro. Aguila 50. 13867 4-12 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
Se vende á $ 3 billetes. 
OBRAPÍA N? 23, ALMACÉN DE MÚSICA. 
13899 12-12 
UN G R A N D - P I A N O de coneierto y P I A N I N O S 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en el escritorio de 
E . A. B E T A N C O U R T , 
5 2 , S a n Ignacio 
13872 4-12 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un magnífico juego de cuarto de nogal, un juego 
completo do comedor de igual madera, un juego de 
sala de palisandro, un gran espejo dorado, un pianino 
Pleyel y otros muebles y enseres de casa. San Miguel 
núm. 105. 13891 4-12 
SE V E N D E ÜN J U E G O D E S A L A L U I S X V , un par mecedores de costura, una mesa de centro, 
otra consola 3' un loro que habla varios idiomas; todo 
barato, no se trata con especuladores. San Ignacio 49. 
13814 4-13 
O E V E N D E UN E L E G A N T E PIANINO D E L 
kVobricanto Gaveau, enteramente nuevo, plancha 
metálica, excelentes voces y construcción moderna 
con su banqueta, propio para regalo de una señorita, 
se da muy en proporción por ausentarse su dueño. Sa-
lud G6. 13880 4-12 
L A N U E V A A M E R I C A 
De M. Llnll y Cp. 
Obrapía 55 y 57, casi esquina á Compostela 
Muebles y prendas de oro, plata y brillantes: aca-
bamos do poner á la venta un gran surtido á precios 
de realización, metales, juegos y adoinos de tocador. 
18907 4 12 
Pianino P leye l de gran forma. 
Casi nuevo, con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vendo otro sano para aprender, en 2 onzas; es-
caparates do un espejo y comunes, camas y demás 
muebles. Pasen por Reina n. 2, frente á la Corona. 
13822 4-10 
Compostela 124, 
entro Jesús María y Merced, so venden muebles usa-
do y camas de hierro, todo de relance. 
13836 8-10 
LA E S T R E L L A D E ORO D A J U E G O S D E sala á $140 B. , de comedor á 90, escaparates, cai-
mas, lavabos, espejos, peinadores, eanastillcros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brillantes, Compostela 46 entro Obispo 
y Obrapia. 13757 30-9 
UN E L E G A N T E J U E G O D E S A L A D O B L E óvalo, ana cama camera americana, un lavabo, 
un escritorie, un filtro, un guarda comida, una cqma 
de hierro y un pianino buen facricante oblicuo y plan-
cha metálica, todo por la torcera parte del costo, Mer-
ced 55. 1J679 4-9 
Pianino P l e y e l 
algo usado, pero en magnífico estado, con banqueta, 
respondiendo de su buen estado y no tener comején, 
muy buenas voces, en loi onzas, por tener otro. I n -
dustria 4». entre Colón y Trocadero. 
13742 4-9 
C A M A S . 
Una hermosa cama de bronce en $15 billetes y va-
rias de hierro. E n la misma se pintan al oleo, doran y 
compo en por muy deterioradas que estén, dejándolas 
como nuevas. Monsorrate 143, cas' esquina á Drago-
nes. 13776 4-9 
S S V E N D E N 
todos los muebles de una casa, Eeal 62. Quemados do 
Mariasao. E n la íaienia se compra una montura. 
Se acaba db recibir una regular partida y se vende por mayor y menor. 
SUCESOR D E P E P E E G A L , OBISPO 6 6 , H A B A N A , 
13855 15-10N 
preparado por el Dr. Alfredo Péreü Caírillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente quo ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por sor superior á los demác depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, i'deeras, herpes y sobre lodo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
do cortificadbs de médicos notables y do par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Esto R O B ha sido grasoramento fal-
sificado, por lo quo suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos quo lleven nuestro sello 
.. . de garantía y nuestro nombre impreso en la 
en 1631 1-N viñeta. 
3 ^ 
Con CASCARA SAGRADA 
Es nn hecho reconocido boy por todos los Médicos que las 
PILDORAS KüGLER a base de Cascara Saorada cons-
tituyen el mejor laxativo en los casos do B i l l s , de A / c o -
tos d e l l i í i j a i l o . C o u a t l p a c i o n t e n a * : , P i o l i t a 
d i g c H t l o n c B , S t a l c n rtoí o s t ó i n a g o , X r r i t a -
c i o n c H i n t c H t l n n l c a , J a « t f e r « s . A l t n o r r f t ' 
t ías , J * c » « « í c « i lo C a h e x a , C o n g e s t i o r t e a , 
C a l e n t u r a s i n t e n n i t o n t o a . 
Las PILDORAS KÜaLER A . 
hs prepara CARLOS KÜG1-ER, / c \ 
Farnuciutlco de /» cl.iio, / \ 
Antiíuo Interno de los Hospitales, V; 
Doctor en Clenchi, \ 
(CN P A R I 3 . 
Cada Pildora tlone el nombre KÜGUElR y ol irasco lleva , 
la maroa reproducida al lado. / 
Depósitos en la Habana : 
Josó Sarra ; Lobé y C« y en la» 
principalesiínuacin» y Dn.zncrlas 
T U 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P Í C 
n , ; . - -
Opresiones, — Tos, — Consftpndos, — Nevraíffifu* 
Asuii'.uido el humo, pendra en el Pecho, calma ol sistema nervioso, facilita ^ 
la cxpecloraclouy favorece las funciones de los órganos respiralorios. 
B>CTC3-IR E S T A S ' I J k t S L I A . ; J1. E S P S C 
V e n t a por m a y o r : J . 33 s>3=» I C . Z O , rao S a i u t - SiAzare , I P A E t l á J *. j 
Depósitos tü la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G*, y en las principales FcirmaclaAr 
H O G G 
Prescrtpto Ceado 30 A Ü o s . en Franclai eaíf>?'.í.»9rr^eu SápcftA, 9-4 PórSttjfal, ¿ta c iÉrasS 
1 on todai les P.opu^llcas Klsp&so-AmertCAQaíi. por los orizaoro* m64<i»99 fies ttiu»a« 
•.'nft«B,e. COUtr* UT eufetrmodaiSe» « e l P s e b c V o » , m ñ o t . Saqalt loea , B u n e r M . 
JCrcpaleae» del oatls, Peraenita debtlee. r é r d l d a ^ M e n e a » , ate B A « e i t da 
h n e a l a * de B O O Q es el tcác abundante en materia de k a « e « a c t i v a ^ , 
MTitéoetíimttócsffAfc;» rRIAMOULAHES. EsljíKSfSfoltoe./gueí»»! 6EI.10 AZUL del Egfctfu frfloirfe 
Roto PROPinut ie 3 3 : 0 € 3 O » a . n a a c j s w U f f l i o » » . P A »IIS, 1 » *A£JH UI ' V K I & K 
LOS M E D I C O S R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el A C E I T E de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
E l m s j u r de los JP'ortiñcaiites 
RIÍBAJA r.N Los i,Jikcto&. 
Gran variedad j)ódeni93 ¿f/'e'cer éq lufiloa de todas clases, MOSXICOS É nioitÁULieos, blaneos y de ole-
trantes dibujos,, mruu'olcn do C a rava uc diferentes medidas; azulejos de nuevas pintas, de mucho gusto, losa 
Trancesa Una:, superior ch color y superíicio plana, losa do Hamburgo, inmejorable para auelos do casas de 
campo, tejíjri'a'ncesas do diferentes marcas, losas de Marsella ordinarias, losas linas catalana, y cuantos ar-
tículos puedan necesitarse para la construcción de edificios y adornos de fachadas, patios y jardines. 
E l Cemento Portland para pisos hidráulicos do superior calidad, lleva la marca de la'casa, como EXCI.Ü-
SIVA IMI'OKTADORA; se garantiza su salidei, en vista de los análisis Hechos químicamente; contiene en gran 
proporción silieatos de alúmina, sílice y hierro; principios lijos do fuerza hidráulica. 
Invitamos á nuestros favorecedores y al público para quo visite el establecimiento y se convennerá de 
cuanto llovamos ofrecido. n.. T í tns -u IB n n n Cn IG05 alt 15-290 
San Miguel 62 casi esquina ÍÍ GaiiniVo 
Un juego Luis X V escoltado í}iÍÓÓ, otro 75, medio 
juegoJS, otra 63; uno doble óvalo 200,. otro 380; uno 
liso 123 pesos; uno do palisandro 180. pesos; uno 
do Viena 173. medio de Viena 65; un escaparate 50, 
45 y hasta 123 pesos; do vestidos á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
13 y 23; peinadores 75 y 83; tocadores con mármol á 
19, de madera & 0; j ' t i d o s á 5, 15 y 25; persianas 
á 18: cortfiraB á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes ¿ara oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, bnrós, mesas do tresillo y ajedrez, arma-
tostes, Yidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas giratorias, lavabos do hombro y barbería, sillones 
do extensión á 10 y 15; sofaes do Viena LUÍB X V y 
duquesa; sillería Keina Ana; banquetas de j-i.ii'-a. es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierra á ¿0, 25 y 
100, de bronco, cunas, lámpal-ari. c'.icúyeras, máquinas 
do coser v rizar, dn mnjli'ós y puños y de zapateros, 
maletas, banteít, cómodas, mesas correderas do 3, i y 
25 t̂ hljas, guarda-comidas, estantes metálicos, fogones 
portátiles, bañóos do carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, perohoros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á Ih, taburetes, liras, videles. jau-
las, alacenas, camas do muelles, escupidoras, mesas 
do cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
& 10, costureros y mostrador y vidrieraa. 
San Miguel 62, casi esquiim á (Míaiio 
13823 U , 
O J O . 
Se vende un pianino en í?!l30 B. 15., está nuevo y 
propippara aprender; ,(10,12 á 2 de ia tarde y de 5 de 
la misma en adeliut'e, Cárdenas 56 
:• ....ISI44 4-9 
( J E V E N D E N VA R IOS E N S E R E S D E T A R A -
IO quería: ocho mesas, varios taburetes, dos mesas de 
amarrar, una prensa chica, tres vidrieras, dos de ven-
tana y una de puerta, una caja para tabacos rezaga-
dos y varios muebles más de la misma clase, todos 
muy baratos. Neptuno 47 impondrán. 
13710 4-8 " 
S E V E N D E N 
en proporción todos los enseres de una carnicería. 
Calzada del Monte número 237. 
13706 4-8 
UPianiuo 
So Vendo uno casi nuevo, do magnílicas voces, y 
muy barato. Compostela námero 114. 
13740 4-8 
PR O P I O S P A R A T E M P L O S , S O C I E D A D E S Y colegios! se venden muy baratos al contado y tam-
bién á plaíos pagaderos en 40 sábados los muguífleos 
bancos que sirvieron do lunetas en ol teatro Habana: 
también se contiicU vendiendo y alquilando muebles 
en li» misma forma. E l Compás mueblería de Betan-




y americanos, con 
los adelantos más 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
cionar por estar 
montados con el nso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A E A T O S . 
V I S T A H A C E P E . 
A M I S T A D 75 Y 77. 
13663 10-7 
ÜN P R E C I O S O J U E G O D E C U A R T O D E fresno, completo, un ropero amarillo para vesti-
dos, escaparates de vari is formas y preci"s, juegos y 
medios juegos Luis X V de 40 á $175, jarrones caoba 
y cedro, aparadores amarillos y de caoba, mesas de 
ala y correderas, lavabos y espejos de barbería, pei-
nadores, lavabos, tocadores, veladores, lámparas 
bronceadas y do cristal, mamparas, baúles y maletas 
de cuero, camas hierro y metal, sillas y sillones Viena 
amarillos y floreados, relojes f? 8, urnas, cuadros y o-
tros muebles más muy baratos; también se realizan 
las prendas de la vidriera. Lealtad 48. 
13673 5-7 
9 
Obrapía 53, esquina íí Compostela. 
Muy barato se vende un magnífico pianino sin co-
mején, una serafina en perfecto estado y un juego de 
Luis X V en $31-80 oro. 13671 5-7 
E l Tropical 
San Miguel 13, entre Industria 
y Consulado. 
Realización de muebles y otras cosas: 1 juego Luis 
X V de palisandro, otro juego de Viena, camas á $20 
y 25, hasta 50 con bastidor do alambre; un piano fran-
cés, se da muy barato; máquinas do coser desde $12 á 
40; cubiertos Cristof juegos do café.'sillas, sillones, me-
sas, tocadores y lavabos, todo muy barato. También 
se compra de todo lo que se presenta en muebles y 
demás. 13675 ñ-7 
S E V E N D E 
un buen microscopio: se da barato. Industria 66, de 9 
á 11 de la mañana. 13618 9-7 
Se vende 
un elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doce sillas, seis si-
llones y una mesa con su tabla de mármol. 
So vende también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado námero 117, puede verse á todas horas. 
13530 9-5 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Beruaza53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
13138 27-24 O 
Guitarras y Bandurrias Valencianas. 
Muy buenas se han recibido unas cuantas que deta-
llan á precios módicos en el almacén de música é ins-
trumentos de 
A N S E L M O L O P E Z , 
O B R A P I A 23 entro C U B A y SAN I G N A C I O . 
También se alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos. Se afinan y componen. 
13293 13 29 
D 
Se vende 
L A M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E , TODA N U E V A : 
Varias defecadoras de 17 y de 33 hectolitros de ca-
bida con todos sus accesorios. Tres clarifuiadoras con 
serpentines de cobre. Un triple-efecto completo para 
40 bocoyes. Varios filtros-prensas de 30 cámaras. Un 
filtro-prensa gigante. Dos turbinas Weinrich. Infor-
mará J . B . Supervielle. San Ignacio 82. 
13759 10-9N 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E DOS ílu-ses, francesas, de 36 piés de largo y 5 y medio de 
diámetro, juntas 6 separadas, completas y do poquísi-
mo uso. Se hallan en la Habana 6 impondrán Obrapía 
n. 36, altos. 12669 26-130 
De Dmrla y PerMetía. 
E l Vino de heinoglobma 
del Profesor Descliiens, 
recetado por los Médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras, se encuentra do nuevo á la venta 
en la botica de SAN J O S E del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A F E , Galiano es-
quina á Virtudes. Cnl681 13-9N 
CRI>-
racion 
C I E R T A 
<Iol asma ó alUJEt)» toe 
fiancib j'jii.u'a no rcñpir 
con el.usa (lelos • 
CIGABHGS AKTIÁSHATICOS 
v . • ' D E L ", 
De venta en todas las boticos 
acreditadas 
K 50 CENTAVOS B. B. CAM 
nn ir.t? 
s y oelii i . 
Cafe E L CUOÜ, Muralla 72.—LOS P E R A L E S 
Muralla 24. 
Acaban de recibir una nueva partida do escabeche 
eu latas do nj libras y 2 :̂ besugo, bonito y merluza: 
so detalla á precios módicos. 13805 2a-9 2d-]0 
PJCELilA. 
TabaeQ eii r a m a . 
So venden muy boratos siete tercios de buena calidad 
y vicio: Muralla (squina á Cristo, cafe, informarán 
do 12 á 2. 13846 4-12 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segunda remesa délas afumadas es-
copetas inglesas "Lincolns," sistema hummcrless 
(sin gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio más barato aún quo las primeras. Lamparilla 
n. l l i .—Bullía y O? 13610 10a-6 10d7N 
/ > A X O A r T E N I K N D O Q U E D E R R U M B A R una 
VJTcasa desala, saleta y cinco cuartos, se avisa á los 
que necesiten adquirir los materiales do todas clases 
de la misma, pues se dan baratís'inos. Amistad 142, 
informarán. 13732 4-8 
.A.sito de betún la Huelvana se ha trasladado do la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda de Acosta. 1353'í 7-5 
I M Ü S ARTiFICl . lLES 1)8 SAN DIEliO. 
Se administran eu el establecimiento hidroterápico 
del Dr. Gordiüo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos do herpes, caspa eu la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente ee curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella de 
la S O L U C I O N N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expende en latas de 23 botellas al Ínfimo precio de 
nuevo pesos billetes. 
En el mismo establecimiento se administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Paesy para la curación 
de la anemia y enfermedades que do ella dependen; y 
so expenden latas de 23 botellas al mismo precio que 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre do Passy. 
Se facilita á los compradores el método que debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
mcu que debe observarse para una secura y pronta 





E í f e r m é d C L d é s dei 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é M1POFOSFITOS 
Esta Croma, ágradabltí al paladar oomo un 
dulcij, y iniiyLTsalmcnte feedmendada por 
los fccuitaUvósi es el único remedio do 
eficacia cu I;1. T i s i s , E n f e n n c d a d e s de 
los B r o n q n i o s y del P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tonacos'; cicatriza los t u h é r c o l o s del 
P i i l s n ó n de los T í s i c o s . Combata el 
Z i i n f a t i s m o , la J i a q n i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d l f l c a r á p i d a m e n t e l i t 
c o n s t i t u c i ó n d é l o s n i ñ o s e n c l e n q u e a 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n S t r e e t 
y on todas las Farmaolie. ' 
ENFERI 
Homorragian, Esputo 
do Sangre, Clorósia 
Afiomia, De'jlürfad, 
Enferinaclá Jes 
ío l Pe ho 
El 
DOCTOR 




Módico do los 
Hospiules de i'aris 
ha coinprob.irto 1 
propiedades 
AGUADELECHELU 
EN VARIOS CA 
, V J O S V T E S t i N O S 
I K e m o r r a y i a s 
Y KN LAS 
l í e m o t i s i a t u b e r c u l o s a s 
Depósito deneral: Farmacia G.SEGUIN 
378, calle St-Honoré, PARIS 






DE LAS FU 
PÍRIS, 6. ÉvcnU3 Vic'.orii, 6, PA.RIÍ 
M TOCU» 143 l AHMACIA 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO. AL QUINQUINA Y AL CACAO 
Jüsta Cvemii. fie Cacito es u n dépui 'a t ivo poderoso y U H 
iuco iñpardbté fortiticante: 
A A L POR MAYOR : S U C H A R I P , 15, R U E D E P O I T O U , Í P A R I S ^ 
Dolores D E Í ^ 
Púrdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrilla 
CURACION SEGURA BN POCOS DIAS POR EL 
TONICO DIGESTIVO — PEPSINA CL0RIDIGA - RIATE - QUINA — COCA 
E i ^ c i ' r . E J A i a o O O K r E L M A - ^ O H É X I T O rror ¡LOS I-XOSI»ITALI3S 
P A K I S , F a r m a c i a I 3 B J I I T H A - N D , 1 8 2 , Avonv.b tío V e r s a i l l o s , P A R X S 
Depósitos en L a Habana,: JOSE SARRA,— KOBB y C». 
CURACION .orel 
C I E R T A porei y las deli 
Estos Modicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el Dr 0SSIAH HEHBY 
Jefe do manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de Paria. 
El IJIGOR se toma durante los ataques, para curarlos. — Las PILDORAS 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falslfloacion, exíjase el yO " ' 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma i •_ f j Q ^ t ^ ^ ^ k . ^ «j 
Tenia por mayor : COl&aat , lannacéatico, cslls Salnt-Clauís, 23; en PARIS ^ — ^ V ^ y ^ / T i f t ^ 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS -PHINCIPALES PARMÁCIAS • da la Facultad de Par í s . 
'--r-r: '^m£S&¡g&SSSSStSSi 
C H L O R O S Í S I L A S V E R D A D E R A S 
N O E S T A N P L A T E A D A S 
B n oada uno de e l l a s « a t a iranreso con lo l i r a s a e g r a s ol nomliro 
liel infornif 'lado a ia 'AoáÜemiu de inedecino. de i ';»ris nanita qm», eulré 
Miaa las tu'pf'iiraci'oaés ferruginosas, lue criaderas EBE 8^ i><!> SI A 3 
y A J L i . K í ' S ' son la?, que presentan el Hierro bajo la forma utas convenie. 'iU 
.•¡JPH i-i l:-'1 íiÁiiicioál 
chíl en gil*. 
oal 
cniaixe 
A v i s o . — Prevetujo a l publico que 
n U P i ldora» solo son entregada! ñn 
irascos sellados con un t uiulo i fdundi. 
inpr 'ao en OUA CRO COLORIOS 




u Ps.m. ; l t í , ras1 Jacob. 
5 Perfumista deS. M. la Reina de Inglaterra y de ia Corte de Rusia 
AGM DE HOÜBIGANT l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l . 
A G U A do T O ! t E T T E al Hdliotropt' blanc. — A G U A do C O L O R Í A á la Peau d'Espagne. 
L O C E O N V E G E T A l . ;il HéliotfOpe b'.anc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Pean d'Espagne, Violette San Remo, Oplidiia, Fougére Royale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L S A , talTsman de bellera. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O 
Peau d'Espagne, B1 Imperial Riisse,V¡o¡etleSan Remo, Violette Russe.Opbélia, Héliotrope blanc,Fougérc Royale, 
Hoa-Rosu, Mcskari, Corydalis, Cythérée, Gloxinia. 
E S P E C I A I L 
• — • 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S C H I E N S 
ADMITIDO Klf LO» HOSPITALES DE PAIIIR 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómaao, ni esíreñiiniento, no ennegrece los dientes 
PRKPAUADO BAJO FORMA DE V i n o , 7arat>o Y G r a d e a s 
Proparaclonymtaalpormayor:Soc/8c/a£/ Francesada Productos Farmacéut icos , ADRIAN i 0,11, r. de la Perle, PARIS | 
D E P O S I T O S EN" T 0 3 D - A - S ^ • A S l S W t A . O I A . S 
S n s M u t o 
d e 
F r a n c i t 
1 8 3 
I I N M Y 
C i o r ó s í s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O i i a r a c i o a a . d e l a s 3 ? 1 i e 3 D : r e s 
J P r e m i o 
JUontyon 
á 
O. J í e n r u 
INOS ̂ áP;pSSIftN HENRT 
¡Miembro ds la gcadgmia de (Medicíai de Ijaris, giofesor ea la ̂ scusla de ¡farmacia. 
L a feliz reunión, cn esta preparación, d é l o s dos tónicos por exccllencia, 
el QUTSTO. y el a X E R X L O , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó s i a , C o l o r e s p u l i d o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b l l e a , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarlos en I n Slalxtua : J O S E SARRA. 
M i r t o l d e l Dr L i n á r i x 
F r e z n i a d o p o r i a F a c u l t a d de M e d i c i n a de . P a r í s . 
E l M i r t o l L i n á i ' i x se presenta bajo la forma de G l ó b u l o s u s a d o s 
co l el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S E 3 E L . P E C H O t 
R e s f r i a d o s 3 B r o n q u i t i s , C a t a r r o , A s m a c o n O p r e s i ó n y P a l p i t a c i o n e s . 
L o s G L Ó B U L O S d e M I R T O L L I N Á R I X se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que tomanlos V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
D r L I N Á R I X están concordes cn reconocer que i'espiran más fácilmente. 
Exíjanse los V e r d a d e r o s G l ó b u l o s L i n á r i x de CLIN y Cía, de PARÍS, 
que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 1296 
L o s I R I R O X D X J C T O S c i é l a 
2 0 ? , r u é S t - H o n o r é , á JPJLFtIS 
TaieuonioEl Q R I Z A - O l L ^ E S S . O R I Z A ^ O R Í Z A - L A G T É ^ G R E i y i A - O R I Z A 
O R I Z A - V E L O U T É * O R I Z A - T O N I C A * O R I Z A L I N A * J A B O N - O R I Z A 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO 
io Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
2° Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O C O M O S E P U E D E N F A L S I F I C A R ESTOS P R 0 4 3 U C T O S O R I Z A 
p a r a viv ir con su repiitacion 
A d v e r t i m o s á l o s C o n s u m i d o r e s p a r a q u e n o s e d e j e n e n g a ñ a r . 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en tOaas las CASAS KOHOñABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e en / rr la , f r a n o o , d e F a r i s , e l C a t a l o g o i l v - s t r a d o 
CUñACIOfi ASEGURADA de todos Alectos pulmonares 
P O R T E - B O N H E U R Los 1 raba jos 
! los MÉDICOS 
mas anloriiados 




;ontra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
P E R F U M E Vosotros todos 
os que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
s C a p s u l a s del 
Dor FOURNIER 
Extracto ai Coryiopsis dei Japón 
O T A D A S 
PERFUMES EXQUISITOS ; 
P a i - i s E o u q u o t — A n o n a tíu B e n g a l e 
G y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H é l i o t r o p e b l a n c — G a r d e n i a 
B o u q u e t d e T A m i t i ó — Vbite R o s e of K e z a n l i k — P o l y f l o r o r i e n t a l 
B r i s e do N i c e — B o u q u e t Z a m o r a 
t,rpos;c/on 
Exij ir sobre la Caja 
a Banda de Garantía 
firmada «3* 
REPRODUCCION \ DE LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
do todos los 
Olores 




Médailie á ' O r 
ÜNIV[:R8ie1878( 
CroiSdeCheTalier» 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
STueva Creación 
Inventor do la 
S PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉINA 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
I J a b ó n P R I M A V E R A 
• Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador . P R I M A V E R A 
E s e n c i a P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz . P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO 
PARIS 13. Roe d'Enghien, 13 PARIS 
Se encuentr» en tedas las buenas Perfunerias. 
" V é n d o a a e o 
n toiat las y.-toipalw JParwttcSao 
£1 VINO con S x t r a c t o de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. G H E V R I E R , Farmacóutica de 1 " clase, en 
Paris, contiene, á la v é 2 , ~ l o d o 3 los principios activos del Acoits do Simado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de las 
j»reparac ionc3 alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómug-os no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceito de Binado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis, 




J X A CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p i U m o i i á r , por qufl ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime loa sudores. Sus efectos, combinados con los del Aosito do 
gigado do Jlacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotedc^ do ^ H E V R I E R ^ 
sea el remedio, por excelencia, contra \a T I S I S declarada ó Inminente, 
A L B U M I N O S O 
oxperünentido n leí Hospitales, 
<«Btia D i a r r e a , D i a o n t o r i a 
C o l e r i n a , 
O R A T O d e Q U I N I N A 
Salj PUltru, «probidM por la ioadeoia 
de leditiia di Ptris, sontra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s . G o t a . 
— 
